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ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Por renuncia del señor don Faustino 
Menéudez queda nombrado afrente de 
este periódico en San Juan y Martínez 
el señor don Genaro Saiz. cuj'a repre-
sentación se entiende desde el día pri-
mero de este mes. 
Habana 8 de Enero de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Asimismo ha renunciado la agencia 
de este periódico en el pueblo de Mana-
gua el señor don David Menéndez, que-
dando á cargo de ella, desde Io del pre-
sente mes, el señor don Quintín Valdés 
y Valdés. 
TELEGBAMMJE EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D B I i 
D I A R I O D E L . A M A R I N A . 
- D E A N O C H E 
Enero 9. 
OBSEQUIO 
Algunos amigos particulares del 
señor Texifonte Gallego le han obse-
quiado con un banquete con motivo 
de haber sido nombrado Driector de 
Agricultura. 
A dicho banquete asistieron el Pre-
sidente del Congreso, personas acredi-
tadas de las ciencias y las letras y va-
rios directores de los principales pe-
riódicos de esta Corte. 
E S P A D O L E S S E C U E S T R A D O S 
Se ha recibido un telegrama del Mi-
nistro de España en Tánger, manifes-
tando que las tropas del Sultán de Ma-
rruecos libertaron á dos españoles que 
se hallaban secuestrados por la kábila 
de Raisulí. 
NOMBRAMIENTOS 
Se han confirmado los anunciados 
nombramientos de los señores Julio 
de Arellano y Marqués de Herrera 
para los cargos de Embajador en Vie-
na y Subsecretario de Estado respec-
tivamente. 
CONGRESO A F R I C A N I S T A 
Hoy ha celebrado su primera sesión 
el Congreso Africanista, habiéndose 
pronunciado en él patrióticos discur-
sos. 
D E V I A J E 
Los Príncipes de Baviera, don Luís 
Fernando y doña María de la Paz, 
acompañados de sus hijos Fernando 
María, Adelbento y María del Pilar, 
han salido para el extranjero. 
OA^IBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-21. 
sinato perpetrado esta mañana en la 
persona del general Pavloff, parece 
haber sido preparado de igual mane-
ra que la de que fueron víctimas ios 
generales Ignatieff y Van der Lau-
' nitz, pues el asesino, que llevaba el 
uniforme de la Intendencia Militar, 
¡pudo penetrar sin obstáculo en el 
•jardín del Tribunal Militar, en donde 
; estaba paseando general Pavloff y 
"acercándose á él á una distancia de 
un brazo, sacó de su bolsillo una r)is-
tola de tiro rápido, hirió al general 
de siete balazos en el pecho. 
C A P T U R A D E L A S E S I N O 
Imnediatamerte se dió al asesinó á 
la fuga, disparando al huir los tiros 
de su segunda pistola de que iba pro-
visto, sobre la multitud de empleados 
del Tribunal que le perseguían; un 
policía que trató de detenerle, fué 
muerto de un tiro y otra bala hirió 
á un niño. 
E l asesino pudo ser car tura cío sola-
mente después que hubiera agotado 
sus cartuchos. 
Deia noch 
D E A C U E R D O 
capital para la explotación, todas 
las utilidades acumuladas en exceso 
de ios dividendos anuales. 
E X P L O S I O N 
Pittsburgo, Enero 9.—A consecuen-
cia de una explosión ocurrida en un 
homo de derretir acero, han muerto 
ti-?operarios, siete resultaron h a n -
dos y nótase la fét tá de veinticinco 
más. 
Suponese que los que faltan se en-
cuentren enterrados bajo las tonela-
el horno cayó como una lluvia sobre 
los hombres y se esparció por un tre-
cho de treinta piés. E n algunos pun-
tos el metr.l derretido alcanzó una al-
tura de cinco piás. 
L a explosión fué originada por la 
a,cumulación de gases en la base del 
homo. 
AVISO A T I E M P O 
San Petersburgo, Enero 9.—El Vice 
Almirante Bonbasscff, ha sido noti-
ficado de que se hará una nueva ten-
tativa para matarlo. 
E l año pasado dicho vice-almiran-
te resultó herido dos veces en varias 
ocasiones en que se trató de asesinarlo. 
Servic io de l a P r e n s a Asordad*. 
De la tarde 
F A L L E C I M I E N T O 
Gmunden, Austria, Enero 9.—Ha 
fallecido en esta la Princesa María 
de Sajonia Dettemburgo, ex-Reina de 
Hanover, prima del Rey Eduardo de 
Inglaterra, y madre del Duque de 
Cumberland, el actual pretendiente 
al Trono de Hanover. 
COMO S E P E R P E T R O 
E L A S E S I N A T O 
San Petersburgo, Enero 9 — E l ase-
London, Enero 9.—Rusia y la Gran i 
Bretaña se han puesto completamente i 
de acuerdo par mantener el "statu- i 
quo" en Persia., mientras dure la orí- | 
sis que seguirá al fallecimiento del 
Shah. 
D E C L A R A C I O N 
Un distinguido personaje persa ha \ 
declarado que en su patria no ocurrí- ^ 
rán desordenes interiores, debido á la ; 
gran devoción que siente el pueblo j 
persa por la presente dinastía. 
E L P U E B L O P E R S A 
Teherán, Enero 9 .—El pueblo ha 
recibido con mucha tranquilidad la 
noticia del fallecimiento d? Musaffer-
ed-lin, Shali de Persia. 
T E L E G R A M A S 
Washington, Enero 9 .—El hijo del 
Shah de Persia Mohamed Alí Mirzo, 
ha enviado un telegrama al Presiden-
te de los Estados Unidos notificándo-
le la muerte de su padre y su ascen-
sión al Treno. 
E l Presidente ha contestado con 
otro despacho adecuado. 
NO H A B R A C O M P L I C A C I O N E S 
París, Enero 9.—Créese en el Mi-
nisterio de Relaeiones Esteriores, que 
el acuerdo celebrado entre Rusia é 
Inglaterra, respecto á la conducta quo 
ambas naciones han de observar en 
Persia, hace que desaparezca cual-
quier posibilidad de que estalle algu-
na complicación internacional. 
L A S E L E C C I O N E S 
Manila, Enero 9.—La Ley Electoral 
propuesta ayer, previene que el día 
30 de Julio se celebren elecciones mu-
nicipales y provinciales, para -miem-
bros del Congreso y también para re-
dactar la Constitución. 
H l / E L G A D E C A R R E T O N E R O S 
Nueva Yorbk, Enero 9.—Ciento 
diez carretoneros de Jas refinerías de 
Ravemeyer en Brookiyn se han de-
! el ardo en huelga por que el Adminis-
i trador de dichas fábricas no quiso ad-
mitir otra vez á ocho de les carreto-
I ñeros que había despedido, negándose 
al propio tiempo á reconocer la unión 
de ese gremio. 
L A COMPAÑIA 
E E F I N A D O R A 
D E A Z U C A R 
E n la reunión anoche celebrada por 
la Compañía Americana Refinadora 
de Azúcar, se a-cordó reservar como 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York Enero 9. 
Bonos de Cuba, 5 por cient* (ex-
interés), 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia!, 60 (l.]v., 
6 á 6.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.80.45. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.65. 
Cambios sobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 19.3Í8 céntimos. 
Idem sobre Ilamburg", 60 d.¡T. ban-
queros, á 94.5{8. 
Centríi'usra. pol. 96, «n plaza, 
3.1|2 .a 3.17Í32 cts. 
(Jentrífuíías. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|32 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
za, 3 -á 3.1Í32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3|4 á 2.25Í32 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Enero 9. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
&?. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 87.15116. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|8. 
París, Enero 9. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
3.93 reales arroba, de almacén en esta 
p'iüza. 
8,000 sacos centrífuga pol. 94.7, de 
los cuales 2,000 existentes, á 3.82.1 2 
reales arroba, en Matanzas. 
20,000 sacos centrífuga pol. 95.1¡2, 
á 3.918 reales arroba, en Cárdenas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, á 4 
reales arroba, en Cieaifuegos. 
2,500 sacos centrífuga pol. 95.1¡2, 
á 3.92 reales arroba, en Cienfuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




V a l o r e s de t r a v e s í a 
rnero. 
L o n d r e s 3 d | V 19.7[8 20.1|2 
" 60 dpr 18.314 
P a r i s , 3 d j v 5.5i8 6.1 ¡4 
Hamburtro . 3 d (v 3.3(4 4.3[8 
Estados U n i d o s 3 d[V 9.3i4 10.1i4 
E s p a f i a , s. p laza y 
cant idad 8 d j v 1.3it íl 3(4 
Dto. p a p e l c o i a wolai , 10 a i i aefcuaL 
Monecina evh'ciiijerns.—So ce t i zan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9.3 [4 9.7i8 
I' lat i a m o r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 7 . ó | 8 S l . l f i 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió activo y firme y durante d día 
seguió sostenido, aunque no muy ani-
mado, cerrando firme debido á la bue. 
na demanda por los Ferrocarril-es Uni-
dos, principalmente. 
Cotizamos : 
Banco Español, 100 á 100.114. 
Bonos de Unidos, 115 á 117. 
Acciones de Unidos, 129.1¡4 á 
129.3 ¡4. 
Bonos del Gas, 109.3;4 á 110.314. 
Acciones del Gas, 119.3 4 á 120. 
líavíiitia Electric Preferidas, 95.1|2 
á 95.3|4. 
ITav. Elec. omunos. 50.3'4 á 51. 
Deuda Interior, 100 á 102. 
Hav. Central Bonos, 79.314 á 80 Cy. 
Ha vana Centrla Aoeiones, 35.314 á 
36 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bollsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
100 acciones H . E . R. Co. (Pre-
feridas), 96. 
Febrero. 
S E E S P E S A N 
11— Sabor, Amberes y ¿ájalas 
12— Tatalina, Barcelona y escalas. 
14—Esperanza, New York. 
14—Seguranza, Veracruz y Progreso, 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Monius, N . Orleans. 
16—St. Thomas, Hamburgo y escalas 
3 C—México, N . York. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
16—Fuerst Bismarck, Cádiz y escalas, j 
18— Heilborg, Breraen y escalas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz. 
19—Syria, Hamburgo v escalas. 
21—Monterey, N. York. 
21— Mérida, Veracruz y escalas. 
22— Westphalia, Hamburgo y escala 
23— Telesfora, Liverpool. 
Para Pascagoula. gta. americana Olga, po» 
Y . P l á y comp. 
E n lastre. 
11- -Segura, Amberes y escalas. 
S A L D & A X 
Enero: 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Renta 
eos 57 í 
ex-Lnterés 95 fran-
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M Á Q U I N A S 
o Obras Públicas. Jefatura del 
Habana. — Habana 7 do Enfro 
a las dos do la tarde del «lía 
de 1907, se recibirán en esta 
la del Corro 440-B, proposicio-
cerrado para el suministro de 
62 pilotes de Jácaro negro. E n esta Ofirina, 
so faci l i tarán impresos de porposición en 
blanco y se darán informes á quie? los soli-
cite. M A . Coroalles. Ingeniero Jefe. 
C .12Í alt. 6-7 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
. T ' : ! ' A T U K A D E C C X S T R U C C I O X E S C I V I -
L E S , — Habana, Enero 7 de 1907.«— Basta 
las tres de la tarde del d ía 17 de Enero do 
1907 se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públ icas (Arsenal) proposiciones en 
pUefEDS cerrados para obras de R E P A R A C I O N 
E X E L H O S P I T A L D E A R T I L L E R I A S I -
T U A D O E N E L G L A S I S D E L MORRO. — 
L a s proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á dicha hora_ — E n esta oficina 
se darán informes á quien los solicite. —Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán di-
rijidos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Consimcciones Civiloa, y al dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo: P R O P O S I C I O N 
P \ E V O B R A S D E R E P A R A C I O N E N E L 
H O S P I T A L D E A R T I L L E R I A S I T U A D O 
E N E L G L A S I S D E L MORRO. — Carlos E . 
Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C.122 alt. 6-7 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 9 de 1907. 
A las 5 do ia tarde 
Plata espafíola 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 11% P. 
Centenes.. á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... si 5.40 en plata. 
Luises á 4.30 en plstía. 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata. 
E l peso americano 
en plata española., á 1.11% V. 
10—Etona, B . Aires y escalas 
12—Moro Castle, N. York. 
12—Prince George, Mobila. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
14— Sabor, Veracruz. 
15— Seguranza, N . York. 
15— L a Champagne, Satnt Nazaire 
lo—Momus, N . Orleans. 
16— St. Thomas, Tampico y Veracruz, 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—F. Bismarck, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
19— México, N . York. 
20— Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
21—'Monterey, Progreso y Veracruz. 
22— Mérida, N . York. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas, en el vapor español 
Puerto Rico. 
Sres_ José Ra l — Emilio y Ramón Cabal 
— Antonia Rolano — Francisco Alegre 
José Novas — Joaquín Bellarista — Juana 
Jubany — Eduardo Cuadras — Miguel Jor-
ge — Solina Roger — María Jorge — Hilario 
A t a ñ a s — Antonio Rosas —Juan Soler—Fran» 
cisco Matns — José Espolt — José Torras—* 
José María Mallafre — Buenaventura Munn« 
— Eugenio Clavero — Enrique Cuñes — J u a a 
^umaroca — Buenaventura Mulet — Juan 
Marti — Francisco Compte — José Trujo—* 
Vicente Serra — Raimundo Durango — Mi-
guel Eatarellas — Catalina Vadele *— Josefa 
I* ii hadas — Hi lar ia . Vüaseca—Agueda Her-
nández —Basi l ia , Victoria y Guadalupe O r g a í 
— Antonia Solado — Amalia Tejador —PUaa 
Jiménez — Rosa Rodríguez — Isidro Llosas 
— Pedro Bertrán — José Esteve — Francisca 
Fernández — María Albaiges — Juan Fer-
nández ;— Pedro Clave — José Montforti —« 
P u e r t o cU l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 9: 
De Barcelona y escalas, (después de cumplir 
cuarentena en el Mariel) en 41 días, va-
por esp. Puerto Rico, cap. Cruxent, tone-
ladas 2,703 con carga y pasajeros á A . 
Blanch y comp. 
De New York, en 6 días, vap. cubano Cienfue-
gos, cap. Ekcrman, tons. 1748, con carga 
á Zaldo y comp. 
J U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Con.-"a, vapor 
datics Saint Croix, por Heilbut y Rasch 
Para New York, vap. americano Monterey, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. amoricanc Excclsior, 
por M. B_ Kingsbury. 
Para New York, vap. americano Moro Castle 
por Zaldo y comp. 
Para St. Nazaire y escalas, vap. francés L a 
Champagne por E , Gaye. 
lazalles — Magda-
ino —Matilde Cam-
— Antonio Otero, 
María Alvarez — 
ia Hercano — An-
Santisteban — Je-
la Luz — María 
Antonio Ibil l — Ranu 
lena Juan — Asuncin 
pos — Francisco Mei 
señora v cuatro hijo» 
Andrés Domínguez — 
tonio Arcas — Concej 
sús Sánchez — Mari 
Martínez y 352 jornaleros. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor in-
glés Halifax. 
Sres. Carmelo Nieto — Amalia Romagosa 
— R. J . Trich — Max Zoller — B . Chenerer 
y señora — Mrs# Heurongray — Max Gessler, 
señora é hijo — John Newell—Frod Grunland 
— B . D. Long C. M. Coloco. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para ('ayo Hueso, vap. ingles Halifax, p 
Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 9: 
Vapor americano Morro Cantle, procedente 
de New York: • 
8 3 0 
Consignatarios: 4 bultos muestras . 
Negra y Gal larre ta : 1 nevera con 1 
huaca l apio, 5 cajas y 5 barri les m a n -
zanas, 15 i d . uvas, 1 i d . ostras, 5 i d . 
y 5 cajas jamones, 40 I d . peras, 2 id . , 
pavos, 5 I d . pimienta, 1 atado, 6 id. i 
(60 cajas) y 2 tinas quesos. 
J . Alvarez: 1 nevera con 5 b a r r i l e i 
jamones y 1 atado quesos. 
P l ñ á n F e r n á n d e z y comp. : 50 cajas 
aceite . 
L . R o d r í g u e z y c o m p . : 1 i d . ma-
quinar ia y 100 I d . bacalao. 
J . M . M a n t e c ó n : 5 cajas h a r i n a de 
avena, 50vid. conservas. 6 i d . mantequi-
l l a , 50 i d . ó l e o , 7 c u ñ e t e s pepinos y 4 
atados (40 cajas) quesos. 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 100 cajas aceite. 
M . L ó p e z y C o . : 2,000 sacos y 450 
bañiles papas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Puerto Rico". 
E l vapor español "Puerto Rico", 
que llegó á este puerto el sábado úl-
timo proeedeute tle Brémen y esca-
laos y que fué enviado al Marie'I para 
sufrirla cuarentena que le fué impues-
ta por la Sanicbad del Puerto, por ha-
ber traído á su bordo un pasajero ata-
cado de viruelas, fondeó en bahía 
ayer tarde. 
E l "Cienfuegos." 
Ayer entró en puerto procedente 
de New York, el vapor cubano "Cien-
fuegos", con earga general. 
L A C E N T R A L 
M A R C A R E G I S T R A D A ^ 
las gomas F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
i » A K A C A K K U A . I K S , G Ü A O I A S V O A R K O S , _ 
garantizamos < P X J E ! K T O & J E 2 R O M ^ X C ^ T . ^ 
Se venden ó instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y G 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
v F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A 1>E P I T A I > E C O R O J O . 
Ar^mT^x^iruL 8 y lO, ^ol^roiao 1382. 
LáiparasparariaSrElectric.íáad 
D E N ü F . V C [>ELOS. 
Jopetes cuadros y esnsjos, 
A r t í c u l o s do f a n t a s í a , lo 
m á s n u e v o . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O ' K e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l . 6 0 4 
'J'\V- M U E B L E S 
P A R A C A S A , 
D E L P A I S Y A M E R I C A N O S 
e n m a d e r a s d e 
R o b l e , Caoba, N o g a l , 
v >laja<>:iia. 
C O C H E S D E M I M B R E . 
Gamas y ae trance. 
I>A E S T R E L L A D E C U B A 
0 ? R e ¡ l l y 5 6 y 58—Tel. 604. 
C H A 3 I P 1 0 N & P A S C U A L 
O B 1 S P O l O 1 . 
«8 
ASPF.JTO D E L A P L A Z A 
Enero 9. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados extranjeros no acusan va-
riación hoy y en vista de la eabna y 
precios bajos que rigen en New York, 
esta plaza ha denotado mayor loje-
dad, efectuándose durante el día im-
portantes ventas con baja em los ¡pre-
cios, según se verá á continuación: 
fumo Cuando CTi yo 
6 
F u m o 
¡ o a C A M P A N A R I O 
T e l r f o n o 6 . 1 4 0 
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B . B-arceló y C o . : 100 I d . i d . y 250 
sacos fr i jo les . 
Landei'as, Cal le y C o . : 200 barri les 
papas . 
J . Pr ieto: 1,103 i d . I d . 
M i l i á u , Alonso y c o m p . : 780 i d . i d . 
j . F . M u r r a y : 300 sacos i d . y 200 
cajas huevos . 
F r i e d l e i n y C o . : 105 i d . sapolio. 
F i n a y C o . : 400 sacos cominos. 
Suero y c o m p . : 27 i d . i d . 
Swift y C o . : 34 cajas ó l e o . 
M a r t í n e z y Posada: 341 sacos c a f é . ' 
Hotel y M.iramar: 5 bultos provisiones 
Sotelo. D u b ó s y C o . : GS cajas whis-
key y 6 i d . anuncios . 
Y e n Sancbion: 163 bultos efectos chi -
nos . 
T e r n á n d e z , Garc ía y C o . : 100 cajas 
aceite. 
G o n z á l e z y Costa: 5 tercerolas jamones 
"Woo L i m : 10 cajas tocino. 
J . B a r k e r : 5 huacales coles, 5 sacos 
¡ M n a h o r i a s , 5 i d . remolacha, 30 i d . y 
20 barri les cebollas, 5 i d . papas y 2 
i d . ostras . 
Carbonel l y D a l m a u : 50 cajas aceite 
y 50 i d . bacalao. 
E . Miró : 15 sacos frijoles , 20 cajas 
galletas, 20 i d . m a í z y 10 huacales cacao 
Romagosa y c o m p . : 45 tabales pes-
iado y 100 cajas bacalao. 
J . F . Burguet : 4 barri les vino, 32 
«ajas vinagre y 59 bultos conservas. 
Galbé y c o m p . : 300 cajas bacalao . 
T . P . Kotsonis : 8 c u ñ e t e s uvas, 5 
huacales p e í a s y 6 cajas manzanas . 
G a l b á n y c o m p . : 1,000 sacos har ina , 
E57 i d . ca fé , 100 cajas , 68 t inas y 13 
'tercerolas manteca y 37 atados tone-
l e r í a . 
V i lap lana , Guerrero y c o m p . : 7 bul -
tos efectos y 485 atados t o n e l e r í a . 
C . R e y n a : 300 sacos fr i jo les . 
E . R . Margari t : 30 tabales pescado. 
G . L a w t o n , Chi lds y C o . : 93 i d . pes-
cada, 15 i d . robalo, 7 i d . bacalao y 116 
I d . pescado. 
Boning y C o . : 7 cajas conservas y 
'4 i d . efectos. 
M . M u ñ o z : 40 I d . w h l s k e y . 
F . Baur iede l y C o . : 16 bultos efectos 
Quartermaster: 126 i d . provisiones y 
otros . 
A . A r m a n d : 238 cajas huevos y 6 
I d . y 3 bultos quesos. 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s Co.: 
79 bultos efectos. 
Southern E x p r e s s C o . : 42 I d . I d . 
M . Johnson: 52 I d . drogas. 
V i u d a de J . S a r r á é M j o : 167 I d . I d . 
A . Castel ls B - . : 4 I d . i d . 
F . Taqueche l : 04 I d . I d . 
A . G o n z á l e z : 4 i d . dd. 
B r i o l y h n o . : 48 i d . t a l a b a r t e r í a . 
A . L a n d í n : 6 i d . i d . 
M . C a r m o n a y c o m p . : 19 I d . i d . 
lucera y c o m p . : 18 i d . I d . 
M . Aedo: 4 i d . i d . 
J . M a z ó n J . : 3 i d . I d . 
Amado P é r e z y c o m p . : 3 i d . efectos. 
Morris , H e y m a n n y C o . : 3 i d . I d . 
H a v a n a Brewery : 400 sacos cebada 
jr 214 bultos efectos. 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 2 I d . i d . 
i H a v a n a Centra l R . C o . : 17 i d . i d . 
H a v a n a A . C o . : 40 c u ñ e t e s aceite. 
H e n r y Clay Bock C o . : 17 bultos efec-
tos . 
R . L ó p e z y C o . : 4 i d . sombreros . 
P é r e z , G o n z á l e z y C o . : 5 i d . I d . 
R u b i e r a y l i n o . : 1 i d . i d . 
A . Cres tani : 7 i d . I d . 
J . Borbol la : 11G atados madera y 35 
bultos muebles . 
J . D . Cane l : 9 i d . i d . 
F e r n á n d e z , Castro y Co. : 46 bultos 
efectos. 
G . P . Pardo: 14 tambores soda . 
R a m b l a y Bouza: 337 atados papel . 
i P . F e r n á n d e z y C o . : 2 bultos efectos. 
Miranda, L ó p e z S e ñ a y C o . : 2 cajas 
maquinar ia y 3 i d . pape l . 
Da i ly Te legraph: 115 atados pape l . 
M . F e r n á n d e z y C o . : 21 bultos efectos 
P . de Goicoechea: 2 i d . m a q u i n a r i a . 
F . Basterrechea: 36 I d . I d . 
.T. M . T a r a f a : 1 i d . i d . 
B . Wi lcox y C o . : 12 i d . I d . 
:- Cuban A . Sugar C o . : 3 i d . i d . 
¡ C . B . Stevens y C o . : 1,900 barri les 
cemento y 70 i d . g r a s a . 
, C . H . T h r a l l y C o . : 50 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
: W e s t India Gi l R . C o . : 200 carboyes 
•ác ido . 
• Raffloer, E r b s l o h y C o . : 200 barri les 
'aceite y 1 huacal m a q u i n a r í a . 
F . Unidos: 9 bultos efectos, 
i H . Upraann y C o . : 1 caja papel , 
i Schwab y T i l l m a n n : 27 rollos l ona . 
Hourcade, C r e w s y C o . : 150 bultos 
ipapel y otros. 
P ie l y c o m p . : 500 sacos abouo. 
Alvaroz , G r a n d a y C o . : 150 i d . i d . 
F lB i schmann y Co. : 4 neveras levadura 
N . Gelats y C o . : 10 cajas m e t á l i c o . 
G ó m e z y Alonso: 1 i d . efectos y 1,327 
piezas m a d e r a . 
, Alonso y V i l a : 1,178 i d . i d . 
L . D íaz y h n o . : 538 : d . i d . 
| M . D o m í n g u e z y C o . : 1,400 rollos 
pane l . 
' R . Nargr.nes: 1 c a d á v e r . 
M . H u m a r a : 2 bultos v idr io . * 
L . A g u i r r c : 16 i d . efectos. 
Cooperativa Tvíercantil: 56 i d . I d . 
M . y C a r ú s : 25 I d . I d . 
J . D ó p e s R . : 2 i d . I d . 
' F r a n c o , Roy y C o . : 17 I d . I d . 
Horter y F a i r : 2 i d . i d . 
Mol ina y h n o . : 26 i d . i d . 
A . G . Bornsfeen: 2 i d . i d . 
H a r r i s , h n o . y c o m p . : 49 i d . i d . 
V i u ü a de B r a ñ a : 13 id . i d . 
F . H . de Beche: 55 i d . i d . 
H . de E . P l a n t é : 4 I d . i d . 
Pumariega , P é r e z y C o . : 1 i d . I d . 
L . P . de C á r d e n a s : 35 i d . i d . 
J . R . de l a P e ñ a : 80 i d . i d . 
V i d a u r r á z a g a , Menchaca y C o . : 51 i d . 
M e n a . 
1 G a r c í a y h n o . : 8 I d . I d . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y c o m p . : 9 i d . I d . 
Solares y Carbal lo: 5 i d . i d . 
Soler y Bu lnes : 6 i d . I d . 
P . Carey y C o . : 1 i d . I d . 
3. A lvarez: 2 i d . i d . 
S . Herrero: 3 I d . I d . 
H . G u t i é r r e z : 7 I d . I d . 
L l a n o y c o m p . : 2 I d . i d . 
L e c a n d a , Vi l lapol y C o . : 12 i d . I d . 
M . A r g u d í n : 3 I d . i d . 
Dussaq y c o m p . : 10 I d . I d . 
.T. Sueyras: 1 i d . i d . 
F . M . Pons : 5 I d . I d . 
E . R i c a r t : 9 i d . tej idos . 
Maribona, Garc ía y C o . : 7 I d . I d . 
D . F . Pr ie to : 2 i d . I d . 
F e r n á n d e z , J u n q u e r a y C o . : 1 I d . I d . 
D . G u t i é r r e z Cano: 8 i d . i d . 
P . G ó m e z Mena: 3 i d . I d . 
V . C a m p a : 6 i d . I d . 
Banco del C a n a d á : 1 i d . I d . 
R . R . C a m p a : 4 i d . i d . 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 2 i d . i d . 
Huertas , Cifuentes y C o . : 2 i d . i d . 
I n c l á n , G a r c í a y C o . : 2 i d . i d . 
E . M a r t í n e z : 1 I d . I d . 
V a l d é s é I n c l á n : 10 i d . I d . 
F . L ó p e z : 2 i d . i d . 
Bazi l la i s y G a r c í a : 2 i d . I d . 
A . C o h é n : 3 I d . i d . 
F . B e r m ú d e z y C o . : 5 i d . i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 1 i d . I d . 
P . Oraetre y C o . : 1 I d . I d . 
J . Garc ía y c o m p . : 1 i d . I d . 
F . Gamba y c o m p . : 6 I d . i d . 
S á n c h e z , V a l l e y C o . : 6 cajas h u l e . 
C . L e r r o S . : 5 5 bultos tej idos . 
R . Prendes: 2 i d . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 10 i d . i d . 
Pons y c o m p . : 22 i d . calzado. 
V i u d a de Aedo y V inent : 14 i d . I d . 
Tamames y c o m p . : 2 i d . I d . 
L l i t e r a s y c o m p . : - 1 6 I d . i d . 
H e m á n d e z y c o m p . : 2 i d . I d . 
t V S u á r e z y C o . : 6 i d . i d . 
Veiga y c o m p . : 26 I d . i d . 
S u á r e z y M a r t í n e z : 16 I d . I d . 
| 
Alvarez y G a r c í a : 10 i d . I d . 
A . Cabr i sas : 10 I d . i d . 
P r a d e r a y J u s t a f r é : 13 i d . i d . 
Catohot Garc ía M . : 6 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z : 18 bultos f e r r e t e r í a . 
J . G o n z á l e z : 32 i d . i d . 
J . A lvarez y c o m p . : 130 i d . I d . 
J . S . G ó m e z y C o . : 166 i d . I d . 
Alvarez y Sdñériz: 350 i d . i d . 
K n i g h t , W a l l y C o . : 159 i d . I d . 
D . A . do L i m a y C o . : 310 i d . i d . 
E . P é r e z y c o m p . : 8 i d . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 33 i d . i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y C o . : 49 i d . i d . 
Alonso y F u e n t e s : 2 i d . i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 33 i d . I d . 
Redondo y F e r n á n d e z : 149 barri les 
cemento. 
M . , Coto: 26 bultos f e r r e t e r í a . 
M a r i n a y c o m p . : 79 i d . I d . 
A s p u r u y c o m p . : 4S5 i d . i d . 
L . Agu i l era é h i jo : 909 i d . i d . 
Caste le iro y Vizoso: 67 i d . i d . 
A . R o c h a y h n o . : 77 i d . i d . 
Pnos y c o m p . : 106 i d . i d . 
Pr ieto y c o m p . : 459 i d . i d . 
J . de la Presa : 11 i d . i d . 
F . de A r r i b a : 33 i d . i d . 
G . Gardner : 100 i d . i d . 
U r q u í a y c o m p . : 3 i d . i d . 
J . Bas terrechea: 20 i d . i d . 
M . P . Marceau: 38 i d . i d . 
M a r t í n e z y c o m p . : 5 i d . I d . 
M . V i l a y c o m p . : 57 i d . i d . 
Capestany y G a r a y : 86 i d . i d . 
Orden: 4,588 i d . i d . , 200 i d . mercan-
c í a s , 136 i d . maquinar ia , 30 i d . drogas, 
17 i d . papel, 6 I d . tejidos, 2 i d . pro-
visiones, 30 barri les glucosa, 160 I d . ce-
mento, 10 I d . cal , 2 i d . manzanas, 20 
i d . y 175 cajas aceite, 8 I d . dulces, 300 
i d . bacalao, 20 c u ñ e t e s uvas, 530 sacos 
frijoles y 75 fardos sacos . 
Vapor alemán Júpiter , procedente de Cárde-
nas: 
8 3 1 
Con cargamento de azúcar de tránsito. 
Crucero de guerra francés J u ñ e n de la Gra-
viere, procedente de Fort de France: 
8 , 3 2 
A l Cónsul. 
COLEGIO BE G0EEEB0BE8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






18% p 0. 




9% p O. 
Londres, 3 d¡v 20% 
„ CO div 19% 
París , 3 djv 
Alemania, 3 d[v 
60 d|v 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d|v 1  % pIO. P . 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pIO. P . 
MONEDAS Ccyup. Vená. 
Greenback 9% 9% p|0. P . 
Plata española 97% 97% p|0. P . 
A Z U C A R E S 
Azñcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3% ría. arroba. 
I d . de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Enero 9 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION üFICíiL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del F inco Español de la I s la de Cu-
ha contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97% á 97% 




Empréstito do la Eepública 
de Quba 110 115 
I d . de la K. do Cuba (Deuda 
interior ex-cp N 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 1141A 118 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 113 116 
Obligaciones hipotecanaa F . 
C, cienfueges a Villaclara. V 
id. id. id. segunda N 
I d . primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Td. primera Gibara á Holguín N 
I d . primera San Cayetano á 
Vinales 10 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109% 111 
Bonos da la Habana Eloctnc 
Eail iray Co. en circulación 105 sin 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
U . de la Habana 114 120 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 sin 
Bonos de la Ecpúb'lca do Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Watcs Tforkes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
CovadüDjja N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en c irculación) . . . 99% 10014 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 87 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 110 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenos de Regla ilimita-
da " . . . 129 130 
Compañía úo Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste W 
Compañía Cubara Central 
Eailway Limited- Preferi-
das. * N 
Idem, idem (comunes). . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas v Electrici-
dad de la Habana. . . . 119 120% 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construccionos. 
Reparcioncs y Saneamiento 
^ de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Eaihvay Co. (preferidas). . 95% 96 
Idem de la id. id. (comunes) 50^4 50% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Enero 9 de 1907. 
" M W - Y O E K STOCK Q I I O T A T K M " 
S E N T B T M I l l E R & C O M P á N Y : m m m O f T H S S T O C S E X M N S B ; 
O F F H Í U JNo. 2 ! » m t O A U W A Y . N E W Y O R K C I T Y 
CORRESFONDESTS: M. DE CARDESAS & Co, U CUBA ST. TELEPHONB 3142 
T A L O X E S Cierre ¡ día I 




B i d . 
Amal. Coppcr 
Ame. Car F 
Tesas l'aciíic 
Ame. Loco 
Ame. Smeltiug. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchiso» 
Baltimore & O . . . . 
Brookiyn Rapid T . . . 
Canadiau P a c . . . . 
Chesapeake 
Rock - Isla mi 
Colorado Fue l . . . . 
Destillers Seo 
Erie Com 
Kav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 
St. Paul 
Miísouri P a c . . . . 
N. Y . ('cutral. . . 
Pennsvlvania . . . 
Seadiu'* Com. . . . 
ü . S. C ast Iron . • 
Southci'n P a c . . . 
Southern Ry . . . 
L'nion P a c . . . . , 
U . S. Steel Cora. . 
H . S. Steel l 'ref. . 
JNipissing ^Mines. . 
Interborough Co. . 
Interborough pf. . 
Miss K . Texas. . . 
Cotton — J a n , . , 
Cotton — March. . 
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E m p r e s a s M c r e a n l i l e 
i DE 
D o m i c i l i o s o e i a l . K t u p e d r a c o 4 3 
1 i a b a u a 
C O N V O C A T O R I A 
E n atención á lo previsto en el artículo 53, 
de los Estatutos Sociales, se cita por la pre-
sente á todos los asociados en el orden es-
tabk-cido en el artículo 57 y con sugeción á 
lo expresado en el artículo 59, para que concu-
rran al domicilio Social el día 26 de Enero 
á las 3 p. m., con objeto de celebrar la Jun-
ta General ordinaria en la cual se tratará de 
los particulares siguientes: 
Presentación del Balance anual para su 
aprobación. 
Elección o'c Consejeros para cubrir dos va-
cantes. 
F.cf jrma de algunos art';nlo« del Regla-
mento. 
Irctándcfc en la misma sobra constitución 
• le 01' Irado «le gr.iantía. 
Habana, 6 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Antonio Muñoz 
411 4-9 
m u w m m m de lí m í 
y Almaceaes u R i l a IMtaSa 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A X A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos al Portador de esta Empersa, que desde 
el Primero de Enero próximo pueden depo-
sitar sui láminas en estas oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, para liquidar el interés de dos 
y medio por ciento (2% por 100), correspon-
diente al semestre vencido en esa fecha, al 
respecto de $1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, Diciembre 28 de 1906 
Francisco M. Sleegers 
Secretario 
C. 1 10-1 E . 
M ñ m M fie la Isla de Cia 
E l Cbnsejo de Dirección del Establecimien-
to, en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año de 1906, acordó en 
sesión de hoy, que se reparta un dividendo de 
DOS Y M E D I O por ciento en oro español so-
bre las 50,000 Acciones de á C I E N pesos en 
circulación, pudiendo en consecuencia los se-
ñores Accionistas acudir á este Banco en días 
hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 <L'l actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Accionis-
tas para su conocimiento, advirtiendo que se 
han de cumplir los requisitos que acerca del 
particular previene el reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
J o s é A del Cueto. 
C. 111 10-3 
e W Goiany of 
C U B A 3 1 , R A B A N A . 
Dividendo N0. 1. 
La Jumta Dir&ciivia de The Trust 
Conpany of Cuba, ha acordado en el 
día de hoy el pago de un dividendo de 
5% sobre sus laceiones por el período 
que termina en 31 de Diciembre de 
1906, cuyo dividendo será pagado des-
de íl 14* de Enero de 1907. 
Los Registros para la tnamsferencia 
de acciones, serán abiertos efl día 15 
del corriente mes. 
Los cheques cor-respondientes serán 
expedidos y remitidos á los accionistas 
á enyo nombre estén registradas las 
acciones. 
Los dueños -de certificados al por-
tador tendrán que presentarlos para 
cobrar su dividendo. 
E l Secretario, 
O. A. Hornsby. 
Enero 2, 1907. 
C . 2554. 27-D. 
Corresponsal del Banco de 




I n v e r s i ó n es» 
Fac i l i t an cantidades soore hi-
potecas v vaiore« cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
H E R C á D E E B S 22 ' 
T E L E F O N O 646 
i E 
I I I 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO, POR C A B L E . 
15.000,000, Éné *5.O0O.Ü0O, Lackawa-
ma $5.009,000, Lehigh Val'.ey pesos, 
5.000,000. Reading $7.500.000, Dela-
ware & Maine $3.000.000, Small Lines 
$5.000,000. Total $123.000,000. 
O E S T E :—Rock Island $8.000,000, 
Wabadh $10.009,000, F.linois Central 
$7.500,000, Cleveland,, Cinciuati, Chi-
cago ¿ó St. Louis, $6.000.000. Chicago 
«sTAIton $5.000,000, Chicago, Great 
Western $10.000,000, New York, Ohi-
cago & St. Lonis $5.000,000, Wis^ 
eonsl Central $3.000.000, Other Lines 
$5.000,000. Total $54.500,000. 
S U R S o u t h e r n Railway $8.000,000, 
Saabu-ard Air Line $5.000,000, Atlan-
tic Coast Line $7.500,000, Baltimore 
& Ohio $5.000.000, Chesapeake & Olido 
$2.000,000. Total $30.500,000. 
NOROESTE:—Great Northern pe-
sos, 15.000.000, Northern Pacific pe-
sos, 5.000,000. Chicago, Buiüngton & 
Qnincy $3.000.000, Chicago & North-
western $10.000,000, St. Paul, (exten-
siones), $10.000,000. Total $43.000,000. 
SUR O E S T E : — Missouri Pacific 
$12.000,000, St. Louis Southwestem 
$5.000,000, International & Great Nor-
thern $6.000,000, Missouri Kansas & 
Londres 10.08. Las acciones de ¡ Texas $5.000,000, Rock Island & Texas 
Tridos están á £116.112 compradores. ; $7.500.000, Texas Pacific, $3.000,000. 
Total:' $38.000,000. 
10. A. M. Las tacciones del Nipis-
sing ubrein á 13.112. 
10.12. Cotizaremos en el futuro el 
algodón de Marzo y Mayo. 
10.51. Hay mucha demanda por 
las acciones de Reading que han^ su-
bido á 137. ) 
10.52. E l dinero por días está á 
8 por ciento. No hay noticias de im-
portancia, pero parece que Ca reac-
ción se aproxima. 
11.04. Se acaban de hacer ventas 
del Hav. E.ectric Comunes á 44. 
11.47. E l mercado está tranquilo, 
pero firme, esperamos precios mejo-
res. 
12.17. E l dinero por días está á 
7 por cie/nto. 
1.48. E l Report del algodón des-
motado es de 11.718 11.750,000 pacas y 
nosotros somos alcistas por ahora. 
3 P. M. Cierra el mercado un po-
co más animado y se vendieron sólo 
561,000 acciones. 
Hav. Electric Comunes, abrieron á 
44 y cerraron á 45." 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 84 compradores. 
L O N D R E S 
OOMPAHII DE i i m m MUTUOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
h u ü m en la U m buííi IStf 
BS LA L'MICA r« A CiOXAX. 
y lleva 51 aüoií de existencia 
y ¿ 3 operaciones tObtiailá* 
C A P I T A L respon-
^ S 4 1 6 2 1 . 6 0 9 - 0 0 
SINIKSTKOS paga-
dos üusta la io-
c h a | 1 . 5 9 8 . 2 2 8 - 6 3 
Asegura casas ae l u . m . . - . cxt^iiui 
m«uie, coa labiquerla interior üe mamvus-
teria y lus pisos todos üe madera, aUos y 
bajos y ocupados por familia. &. '¿'¿ y medio 
ceiuavos oro español por lOü anuaL 
Casas de madera cubiertas con tojas, 
pizarr?. metal 6 asbesto y aunque no tea-
Kan los pisos de mador •. baoitaaas sola-
mente por íamil iai i , á 47 y medio centuvos 
oro eopafiol por 100 anual. 
Casas de tablas con techos áa tejas el j 
lo mismo, habitadas solamente por í a i m l l a i , 
ft 65 centavos oro español por ÔO a] año. 
l̂ oa edificios «te mi de: * que onterrau ':a 
k&lTle<Mniientos. jomo boaega, café . ».tc., oa-
¡ca . - tn lo misu.o que és tos , es decir, a'." la 
i bou ¿i. está, en escala l « a que paga. .01.40 
i por 100 oro español anual, el edlficlc p»¡car* 
; lo mismo y asf sucesi vamenre estam'.o en 
otras escaias. pagando siempre tanto por «1 
| continente como por el contenido. Otioiuas 
• «n su propio edificio. H A B A N A 55 esa. á 
¡ E M P E D R A D O . H 
l lábana 31 de Diciembre de 19JG. 
75 i E 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D E B E N E F I C E N C Í A 
I N S T R U C C I O N Y K E C K E O 
Do orden del señor Presidente, cito á los 
señores socios, para la Junta General ordina-
ria que se celebrará el domingo 13 del corrien-
te, á la una de la tarde, en los salones del 
Casino Español, Prado. 
Debiendo tratarse asunto de suma importan-
cia, se encarece á los señores socios, la más 
puntual aaistencia. 
Habana, Enero de 1907. 
E l Secretario 
Camilo Eomero y Lecuona. 
6-8 
A N U N C I O D E S Ü B A S T i 
M m i s M o i 1 3 l a M i i a m 
D E L A H A B A N A 
VENTA U PüBLICA SUBASTA 
Habiendo resuelto le Secretaría de 
cienda que so proceda al remate en públW 
A l i Q i s t r a i i i U l a k í i m 
D E L A H A B A N A 
H - A . I j ^ 25 O O 
Habiendo sido encontrado abandonado por 
el Guarda-Costas " C é s p e d e s " en la Ensenada 
de Berracos el día 10 de Noviembre último el 
balandro nombrado "Sion of K e y West" , so 
anuncia por este medio, á fin de que los que 
se consideren con derecho al mismo, acudan á 
la Oficina de la Inspección General del Puer-
to en el ténnino de un mes, á contar desde 
esta fecha á fin de justificar el derecho que al 
mismo pueden tener. 
Habana 4 de Enero de 1907, 





L a s a l q u i l a m o s e n n u e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
2 / / ? m a n n & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 78-Nv'.18 
" h o s p i t a l d e s a T l í z a r i T 
S U B A S T A 
Se convocan licitadores para la subasta de 
una caldera vertical multitubular de quince 
caballos de fuerza. 
E l acto tendrá lugar el día 12 del actual á 
las 9 a. m. en la Administración del Hos-
pital, 
E l pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto de 8. a. m. á 3 p. m. en las oficinas 
del Establecimitnto. 
Habana y Enero 7 de 1907. 
E l Director, Administrador, 
Manuel F . Alfonso 
C. 136 3-9 
subasta del guaira americano "Mirtle" 
sado en aguas del Médano do Ai.-atráz pór'd 
guarda costas " M a c e o " en Mayo último d¿í 
infracción de las Loyos do Posea y ¡Sanijoj' | 
á fin de responder*al pago do la multad' ' 
doscientos setenta y cinco pesos quo (-on i* 
aprobación de dicha Secretaria so lo impejí 
por la Administración de la Aduana de 
gua, se convoca por este medio licitadores fol' 
Cucues deberán presemarso en la ínspecciA? 
General del Puerto el día 31 do Enero 
corriente año á las tros de la tardo. 0ri j * 
inteligencia de que habioudo aido rasado di. 
cho guairo en la cantidad do doscientos ^ 
cuenta pesos moneda aniori* ana, no so admití, 
rán proposiciones por cantidad menor fio ¿ 
cha suma y siendo, además, por cuenta m 
rematador todos los demás castos de anuncio» 
etc_, en que se haya incurrido para la rea¿ 
zación de dicha venta. 





L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la? alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ]a propia custodia de 
los interesados 
E n esta oficina d á r e m e » todoi 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1 9 0 4 
AGUIAR N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
IOS 168-14 Ag. 
AVISO 
Ilactcndo uso del derecho que me conceden los 
artículos 1603 y 1695 del Código Civil, hago 
constar que como socio de la sociedad de Serraltt.' 
y compañía me opongo expresamente á toda venta 
de ganado perteneciente á dicha sociedad que tra3 
te de efectuar el socio Don Ignacio Serralta y Ló-
pez, vecino de Cuines. Y lo hago público para 
impedir que las ventas que efectúe produzcan efectoi 
legales. 
Habana, Enero 5 de 1907 
Manuel Michelena y Dertean» 
" l o s c a t a l a n e s 8 ' 
Fátrica 3e Laffllos, fie M. Solé é Hijos 
Esta fábrica está montada en condiciones par» 
poder servir con prontitud, cualquier pedido qu« 
se le confie. Se reciben órdenes en TenicnU 
Key núm. 29, teléfono 207. 1856̂  26-22D. 
A n u n c i o s e n I n g l é s . 
Los que nosotros combinamos facilitan la 
venta do mercancías á los excursionistas ame-
ricanos que vienen á esta isla durante el in-
vierno. Vengan á vernos y tendrán éxito. 
Agencia de Anuncios de BEERtí , edificio del 
Banco de Nueva Escocia, Cuba esquina 1 
O'Reilly, Teléfono 3195, Apartado 1078. 
8c 1 E 
OF NOVA SCOTIA 
I N C O R P O R A D O 
C a p i t a l y E e s e r v a 




Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Ariministrador General: T o r e n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondlnnd, Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba . 
Sucursal en la Hnbana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón" 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 8r 1 E 
, de Cárdenas y Ca. 
C O M I R I A m S - B A K Q Ü E R O S . 
O c i b i m o s ó r d e n e s d e c o i i i p r a y v e n t a d e toc ias c l a s e s d e Bonos y V a -
l o r e s c o t i z a b l e s e n ios M o r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y en el 
d e l a H a b a n a , p a r a R e u t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z puntos d o 
g-ar.'.ntía. 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e X e w Y o r k s o n e n v i a d a s por loi 
S e ñ o r e s 31 i i l e r y C o m p . , B r o a ü v » a y l í í>. 
c 119 
SI LA IlBANi 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 78 Y 78 
T E I A . S A . iM" ̂ Si.. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A n m c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P o s í T Á R i o m m m m m s o \ m m americano. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Ij» X JE*. líl O T O T * . jE3 3 : 
J o s é 1. d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . C h a s U i r ó . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d é s . 
Descuentos p r é s t a m o s , compra y venta de ^iros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
Millones invertidos por los Ferroca-
rriles en sus líneas:—Según cálculos 
aproximados, durante el año 1908 se 
han hecho las siarnientes inversiones: 
L I N E A S E N C A L I F O R N I A ^-Wes-
tern Pacific $25.000,000, Union and 
Southern Pacific $18.000.000, Salt L a -
ke, Los Angeles & St. Pedro $15.000 
E S T E :—Penmsylvania $30.000,000, 1000, Atchison $7.600.000, Olher Lines 
New York Central $25.000,000, New $20.000,000. Total: $85.000.000. 
York, New Haven & Hartford pesos, I Haciendo un total de $375.500,000. 
U l t l d i 
Sccíeíal 4lDiii8tfi FaDrícacióii de Fósforos 
Como Presidente de esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva de 29 del pasa-
rlo Diciembre, cito á los señores accionistas 
para que se sirvan concurrir á la Junta Gene-
ral extraordinaria que habrá de celebrarse el 
día 16 del corriente á las cuatro de la tarde 
en las oficinas de la Compañía calzada de la 
Infanta núm. 35, al objeto de tratar de varios 
particulares /de suma importancia relacionados 
con la admmistración y de la modificación de 
alínmos artículos de los Estatutos de la Com-
pañía. 
Habana S d» Enero de 1907 
Diego Pérez Barañano 
389 4.3 
78- E 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l . . . . . $ s.ooo.ooo.oo 
A c t i v o e n C u b a . $ is.ooo.ooo.oo 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A de C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P K I N C Í P A L : C U B A 37. 
G A L T A N O No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C 1 E N F U : G 0 3 
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M A N Z A N I L L O 
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P R O C E D I M I E N T O S 
I N A G U A N T A B L E S 
Como hemos visto ya, se impone nna 
minuciosa investigación de los procedi-
mientos que siguen los inspectores de 
los impuestos sobre los licores, y que ara-
para, cuando no los alienta, la Sección 
correspondiente de la Secretaría de Ha-
cienda. E l examen de los numerosos ex-
pedientes que por defraudaciones reales 
ó inventadas radican en dicha Secreta-
ría, puede ser un medio eficaz para que 
la investigación de resultados; pero no 
debe ser el único que se utilice, pues 
conviene apelar además á otros infor-
mes—oficiales y oficiosos—respeto á la 
idoneidad, imparcialidad, moralidad, 
desinterés y celo por el servicio público 
con que las inspecciones se llevan á ca-
bo. Nuestro propósito no es reclamar 
castigos ni siquiera censuras, sino sim-
plemente poner término á un estado de 
cosas escan» ^o, perjudicial para la 
industria y que redunda en desprestigio 
de la Administración pública. 
He aquí, según se publicó ya repeti-
das veces en distintos colegas y con 
gran lujo de pormenores en el Ilavana 
Post, cómo se efectúan las inspecciones 
en los establecimientos cuyo dueño aun 
no ha podido ó querido armonizar sus 
puntos de vista con los puntos de vista 
del inspector; 
E l inspector se presenta en casa del 
contribuyente, por regla general no todo 
lo corectamente que fuera de desear. 
Inmediatamente pide el libro en que se 
anota el movimiento industrial, y si no 
puede encontrar en los asientos nada de 
donde agarrarse para formular la de-
nuncia que de antemano ha soñado, 
pasa á medir las existencias, y aquí es 
donde comienza el calvario del indus-
trial. Sus envases, como es natural, son 
de cabida apropiada á la cuantía de sus 
negocios, no siendo nunca menores de 
seiscientos cincuenta litros; y como el 
inspector es lego en la materia, para 
efectuar la comprobación tiene que acu-
dir al rudimentario procedimiento de 
medir litro á litro, si bien es verdad que 
en esto su ignorancia tiene disculpa, 
pues la Secretaría de Hacienda no ha 
sabido poner á su alcance una fórmula ! 
más práctica y exacta, como, por ejem-! 
pío, la de cubicar el envase ó someterlo ! 
al peso, que son ambos los procedimien-
tos á que acudiría una persona media-
namente ilustrada. 
Midiendo uno á uno esos seiscientos ' 
cincuenta y cinco litros que cada enva-
se contiene, y en una fábrica donde hay 
sesenta, ciento y hasta más envases de 
mayor y menor tamaño, es un absurdo 
ó una premeditada idea de hacer daño 
el pretender que no se encuentre dife-
rencia de más ó de menos, y he aquí una 
famosa defraudación, que se apresura 
á denuciar el inspector, quien sale de 
aquella casa muy ufano porque sabe 
que le espera la enhorabuena de su 
jefe. 
Por regla general, después de la vi-
sita del inspector que formuló la de-
nuncia transcurren meses sin que el \ 
industrial conozca el resultado de ella, 
lo cual, después de todo, le preocupa j 
poco, pues tiene la conciencia tranqui-! 
la; pero cuando menos se lo espera, reei-1 
be un atento comunicado de la Hacien- j 
da, dándole á conocer que ha sido muí-1 
tado con ta l cantidad, de acuerdo con el 
artículo cual del reglamento, y al pro-
pio tiempo se le dice que, conforme al 
mismo Keglamento, puede establecer el 
recurso de alzada, "previo ingreso del 
importe de In multa." 
Este recurso á primera vista alien-
ta á la víctima, haciéndole conce-
bir que en las altas esferas encontrará 
justiciera acogida su asunto, pero se ve 
defrudado en sus esperanzas, porque su 
dinero ingresa efectivamente en el Te-
soro, pero su alzada no se resuelve sino 
después de muchos meses, y en la in-
mensa mayoría de los casos declarando 
la multa en firme, salvo contadas ex-
cepciones, en que— dice textualmente 
el Ilavana Post—"por medio de algún 
miembro de la qn'e fué familia feliz, ha 
podido hacer valer la influencia de éste 
para patentizar ante los gubernamenta-
les su honradez, ya reconocida en el 
mundo de los negocios", porque según 
aquel colega, la que él llama familia fe-
liz continúa influyendo en la Secretaría 
de Hacienda y en otros Centros públi-
cos. 
Las inspecciones no pueden conti-
nuar ; son torpes é inmorales muchas ve-
ces y vejaminosas siempre, pues inter-
ponen entre el Fisco y el contribuyente 
á un tercero para quien "la invitación 
al vals" representada por las faculta-
des omnímodas que para hacer daño se 
le conceden legalmente, es una fuerte 
tentación; y como no estamos en la Te-
baida ni los sispectores son émulos de 
San Antonio, resulta que. . . que Mr. 
Magoon debe pedir cuanto antes cuen-
ta ai Supervisor que ha puesto en la 
decretaría de Hacienda, de lo que ha 
pasado y está pasando con ocasión de 
la cobranza de los impuestos afectos al 
empréstito. 
M U E B L E S F I N O S 
L o s h a i m p o r t a d o últimamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
C o m p ó s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 0 y 5 8 , 
4 de Enero. 
Esta es la semana cruel en que su-
frimos las revistas del año. Se nos 
aturde con estadísticas, se nos mortiíi- í 
ea con el relato de hechos que ya co-
nocemos y se nos enerva con pronós-
ticos. Lo único que ameniza algo ca-
ta penosa situación es que irnos cuan-
tos periódicos van á buscar profecías 
á los parajes más anormales; en su 
afán de originalidad, le preguntan <k 
un prelado a/nglieano por el porvenir 
de la industria algodonera, y acuden 
á un barítono de ópera para que les 
diga si habrá guerra europea en 1907. 
Y es lo curioso que. habiendo tantos 
profetas profesionales, que anuncian 
su industria en la prensa, nadie los 
interroga. E n este país abmulnn los 
adivinadores egipcios, persas, árabes, 
etc., nacidos todos ellos, por supuesto, 
en Europa 6 en América y sin la me-
nor partícula en su organismo, ori-
gimriaAle Arabia, de Persia ó de 
Egipto. Conozco un imalagueño, pasa-
do por Gibraltar, donde se hizo súb-
dito brii'mico, que después de haber 
sido intéi-prete de hotel 3' corredor de 
mercancías no incluidas en los arance-
las, fie* ii •'; • á es;» m - j -' en el cual 
no le va mal; y merece que le vaya 
bien, aunque solo sea por la gracia, 
digna de un hijo de Malaga la Bella, 
de titularse nada menos que: cráoulo 
babilónico y napoleónico. 
L a extplicación de que á los profe-
sionales de la profecía no se les con-
sulte sobre el año siete, es sencilla y es 
americana: habría que pagar por los 
vaticinios; mientras que los hanqueros. 
los catedráticos, los fabricantes, los! 
tenores, etc. nada cobran á los perió-; 
dicos y hasta dan las gracias por el re-! 
clamo que se les hace. 
E l año de 1906 ha sido, para los i 
Estados Unidos, excelente en lo eco-; 
nóniico y tolerable, en lo político, j 
iCómo será el de 1907? i Cómo seráí 
el lustro que le siga? No quiero mal- ¡ 
tratar el lector con las mismas esta- j 
dísticas con que «he sido apedreado; | 
sólo diré que los principales ramos de ' 
la producción americana han b&tido 
el record en 1906; los granos han su-
bldo de mil quinientos millones d^ 
bushels en 1900. á tres mil millones en 
en 1906: el hierro, de 14.114 millones 
de toneladas á 25; y los automóviles 
—para desesperación de los que so-, 
mos por necesidad, peatones constan-
tes—de 3,500 vehículos á 38 mil 
¡Tendrá que ver, en 1907, la estadísti-
ca de la gente aplastada... ! 
Grande, soberbia prosperidad eco-
nómica la del año últ imo; pero ¿seírui-
rá la progresión? Algunos peritos 
preven que será, pronto, más lenta; y 
otros piensan que hay por delante una 
crisis, una de las inevitables crisis pe-
riódicas, estudiadas, hace poco, en un 
trabajo muy notable por el economista 
francés Mr. Siegfried. Sesrún el Pro-
fesor Clark, de la Universidad de Co-
lunibia. vendrá en 1913. si no se alte-
ra la perioricidad que ha regido hasta 
ahora y la traerá el exce>o de la es-
peculación. Aquí se produce mucho, 
se consume muclio, se ahorra mucho; 
poro, también se especula mucho; pe-
ligro que denuncia el Profesor Laugh-
lin, de la L'uiversidad de Chicaeo. 
—Xo veo—dice—que la crisis esté 
muy cerca: pei'o, con el tiempo, nada 
evitará una super-expansión, á la cual, 
por fuerza, ha de seguir una liquida-
í-ión. Y a . ahora, se están reuniendo 
los elementos de una confianza exage-
rada. L a especulación en propiedades 
inmuebles, que es, por lo general, el 
último fenómeno de un estado de pre-
cios altos, es ya mós ó menos aparente. 
Con la opinión de estos dos profeso-
res, contrasta la de otro. Mr. Sumner, 
de la Universidad de Yale. que se pre-
senta optimista.—Dice que en tiempos 
de prosperidad, la especulación pier-
de los estribos; y añade: "No desea-
bro, ahora, señales de ese error, ni cau-
sa alguna de recelo". 
Entre los hombres de necrocios hay, 
lo mismo que entre los catedráticos, la 
nota optimista y la nota pesimista; pe-
ro hasta los que dan la primera, se 
abstienen de profetizar prosperidad 
para muchos años. Reconocen—y esto 
es de sentido común—que el volumen 
de los negocios no puede aumentar de 
una manera indefinida; tiene que lle-
gar un momento en que haya una pa-
rada y hasta un poco de reacción, sin 
que esto implique necesariamente, una 
grave crisis; que fué lo que sucedió 
en 1903. 
Y , puesto que el oráculo más alar-
mante, el del Profeta Clark; no espera 
hasta 1913 el terrible Krask,es induda-
ble qrie de aquí á entonces, los ameri-
canos emprendedores tienen margen 
sobrado para ¡hacer tres ó cuatro for-
tunas. . .y perderlas. 
Cuanto á las profecías políticas, las 
despacharemos en otra sesión. 
x . y . z. 
L A P R E N S A 
Los que no perdonan medio de de-
mostrar su impaciencia porque termine 
la intervención, debieran procurar que 
la prensa cubana y la opinión general 
del país no tuviesen motivo para pu-
blicar y aplaudir párrafos como los que 
recogemos del último editorial de E l 
Mundo y que son el más justo y eficaz 
reclamo de esa misma intervención, 
contra la cual protestan no obstante ser 
hoy sus consejeros. 
Dicen esos párrafos: 
"Sin temor á ser desmentidos, pode-
mos afirmar que el cincuenta por ciento 
de los niños habaneros no asiste á las 
escuelas. Su aula es la vía pública, don-
de de la mañana á la noche juega y 
escandaliza provocando esta pregunta 
en todo ciudadano celoso por el ade-
lanto de su país: i Pero hay escuelas 
en la República? 
"S í las hay y buenas sumas cuesta 
su sostenimiento al tesoro nacional, lo 
que no sabemos á ciencia cierta es si 
las autoridades de Instrucción Pública 
se preocupan por la asistencia infantil 
á esas escuelas. 
" E n todas las formas, á diario, reci-
bimos celosas excitaciones para que se-
ñalemos el mal de la vagancia y la pi-
llería infantil que se desarrolla en to-
da libertad á favor do la incuria de to-
dos. Nuestras calles son el estadio en 
que la juventud naciente se ejercita en 
la vagancia, el juego, la blasfemia y 
la frase soez que mancha los labios de 
criaturitas aún no salidas del regazo 
de sus madres. 
" A la hora en que funcionan las es-
cuelas en la capital de la República, 
caravanas de muchachos ya en bicicle-
tas alquiladas ya jugando al trompo y 
á la pelota frente á los mismos planteles 
de enseñanza de que son prófugos, tur-
ban como una incivil gritería las ex-
plicaciones del maestro, que muchas ve-
ces asoma en la puerta para requerir-
los, recibiendo burlas é insultos. La po-
licía que sabe muy cuan perdido es el 
tiempo que dedica á detener mucha-
chos, cruza á la vista de ellos que ni 
se muestran asustados por su presen-
cia, ni siquiera se dispersan, limitán-
dose á llevar cuadra más arriba el jue-
go á que estaban entregados. 
"Entendemos que en este estado de 
cosas cabe una grave responsabilidad 
á los llamados por ministerio de su car-
go á fomentar la asistencia de los pe-
queños ciudadanos, á las escuelas. Lle-
vamos camino de superar las tristes 
glorias de la colonia en materia de en-
señanza pública y es preciso que el Go-
bierno Provisional ponga mano en el 
asunto para eoiueguir que las cosas 
vuelvan al brillante estado en que las 
dejó la primera intervención, cuaudo 
no se veía, ni por casualidad, en nues-
tras calles un grupo de muchachos á 
las horas de clase, ni después de las 
ocho de la noche en los parques y pa-
seos. '' 
Triste es para nosotros que se recuer-
de con horror el estado de la enseñan-
za bajo la colonia. 
Pero triste es también que cuando 
'sa enseñanza está entregada á maes-
tros y profesores cubanos; después de 
más de tres años de gobierno propio 
haya necesidad de pedir al Gobierno 
Provisional que ponga mano en ella 
para que vuelvan las cosas "a l brillan-
te estado en que las dejó la primera 
intervención.'* 
Y como para cubanos y españoles se-
ría igualmente doloroso hacer comen-
tarios á ese reclamo, los suprimimos. 
La Fraternidad de Pinar del Río, se 
extraña en su sección de "Cabos suel-
tos," lamentándolo, que se celebren á 
diario bailes por donde quiera, habien-
do allí tan poco calor en los estómagos. 
Con tal motivo, escribe: 
" E n bailando todo está arreglado, y 
si para bailar hay qué llevarse hasta los 
clavos del pobre veguero, que se fasti-
die porque la comuna manda que el 
que tenga lo reparta entre los demás. 
"¡Tanto baile, cuando no hay con 
que comer! 
"Tanto baile cuando hay tanto bai-
larín que no trabaja! 
"iNo sería mejor que las autorida-
des se ocuparan más de ver quienes tra-
bajan y de suprimir bailes? 
Y luego, á renglón seguido, añade: 
"Los campesinos están vendiendo 
cuanto animalito y viandas tienen, por 
que si así no lo hacen, temen que se los 
lleven y eso de carecer hasta de lo ne-
cesario para la vida, por querer aho-
rrar para adquirirlo, y que venga otro 
y se lo lleve, maldita la gracia que les 
hace; lo que resulta parte principalísi-
ma de lo mal que lo pasan esos pobres 
trabajadores. 
"Allá por los tiempos de la "omino-
sa", los capitanes de partidos so c u i -
d a b a n ele estas cosas, y los resultados 
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S u e l o . 
H a visto nadie nn rosal one. no obstante es-
tar rodeado de tierra eTce ente, atmósfera 
erppicia y recibir e- pl^m'iido sol, parezca des-
arrollarse sano y sin tropiezos? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta que tiene el corazón devorado por una in-
fección Debé i s destruir 1h causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No oodé i s curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Filaos en la causa del mal—es un erermen qae 
se peerá A Ir raizdelcitbelloy ocasionaso cafda. 
E l Herpicide Newbro destruye este germen 
la co-
en las 
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Dísrreas crónica, colerifopes é infecciosas - Catarro intestm I-Pujos - Có - Di^nt^na 
De venta mezón del cuero cabelludo 
principales f'armscias. 
' L a E e n n i ó n , " Vda. de José Sarr4 é Hijos, 
Manuel Jobuson, Ouispo 53 y 56, Agentes es-
peciales. 
" I e galíez m m r 
Imootencla.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rüidad.- Ven ó reo ."S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
EVÍTESE LA# CALVICIE 
C u a n d o e l p e r i c r ú n e o e s t á e n d u r e c i d o , h a y 
que n u t r i r l o p a r a q u e a d q u i e r a fuerzas y robus* 
tez. T a n pronto c o m o se l o ¿ r e é s t o , c o m e n z a r á 
á c r e c e r e l c a b e l l o , h a s t a p o n e r s e abunuant 
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S u m i n i s t r a á l a s r a i c e s de l c a b e l l o 
l a s á b l a que n e c e s i t a n . Ú s e s e e l 
T r l c ó f e r o de B a r r y d i a r i a m e n t e , 
f r o t á n d o l o de modo que penetre 
e n l o s p o r o s , y en b r e v e s e n o t a r á 
e l v e n t a j o s o c a m b i o que experl> 
m e n t a r á e l c a b e l l o . ^ 
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Premiada con medalla do bronce en la filtiraa Expos ic ión de París. 
C u r a Uís toses r e b e l d e , t i s i s y « l e m a s e n f e r m r d a d e g d e l p c o h o . 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
L a s mujeres que hacen uso 
de este puriticante j a b ó n , 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 




Lo renden todos los Droguistas. 
E l Tinto do HUI para ol pelo y 
la burba, iiogro ó castaño, 50c. 
i * 
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Doña Roma 
M s i a j o r E a l l Carne 
•Csta novela, oubticaa* t>or la casa editorial 
de Appleton y Compañía. —• New Yorlc. 
•c venae ea la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(coKmnjA) 
—No; no se habT.ó siquiera de eso. 
Princesa,—repuso el Barón.—y ni hu-
bo el más ligero rumor de escándalo. 
Alguien dijo que el joven militar se 
había casado en Inglaterra y babía 
p-erdklo allí á su mujer; pero nadie 
pudo asegurarlo con certeza. Menores 
eran las dudas acerca de su vocación 
religiosa, y cuando con el auxilio de su 
cuantiosa fortuna se dedicó á la ardua 
tarea de corregir el vicio, prestando 
asistencia á los infelices que vivían en 
los barrios más miserables de Roma, to-
dos dijeron que se había vuelto socia-
lista. Su popularidad era inmensa, pe-
ro en medio de todo, pidió que lo des-
tinasen á Londres. Allí siguió la mis-
ma línea de conducta, penetrando en 
laa calles más humildes eu busca de los 
parias 5' loa extraviados, día y noche, 
añu tras año, como arrastrado por un 
irresistible sentimiento de compasión 
por los caídos. Por motivos de salud 
fué llamado otra vez á Roma, y volvió 
á los cuarenta años de edad, con el pelo 
completamente blanco. 
—¿Qué dije yo. Barón? — L a man-
zana cae siempre cerca del á r b o l . . . . 
—Por esa época se había desprendi-
do ya de algunos millones y el Papa 
quiso nombrarle Presidente de la Aca-
demia de Nobles Eclesiásticos; pero él 
suplicó que se le dispensase de acep-
tar. Luego le propusieron para Dele-
gado Apostólico en los Estados Unidos, 
y él insistió en quedarse. Más tarde le 
nombraron Nuncio en España y casi 
con lágrimas en los ojos fué á suplicar 
al Papa que no le separase de ía Cam-
pagna Romana para ejercer de simple 
cura entre las clases más humildes. Por 
fin, sin consultarle para nada, le nom-
braron Obispo, después Cardenal, y á 
la muerte del Papa sufrió un desmayo 
al leer .su propio nombre como Sobera-
no Pontífice de la Iglesia. 
L a Princesita se iba secando los ojos 
con el pañuelo. 
—Después acá . . . . todo el mundo 
ha cambiado. E l futuro cura de aldea 
desapareció en la figura de un Papa, 
que era personificación viva del pasa-
do. E l principio de autoridad era su 
consigna, i Cuál era el poder más gran-
de de la tierra? L a Santa Sede. Por lo 
tanto, lo más importante para la huma-
nidad era el dominio del papado. ¡Bal-
dón y anatema para el que se atreviese 
á afirmar que el poder conferido por 
Cristo á su Vicario era sólo del orden 
espiritual! E n nombre de Cristo, el Pa-
pa era soberano: el Supremo soberano 
de los cuerpos y las almas, sin superior 
reconocido, con el derecho de eLegiij re-
yes y destronarlos. Juez Supremo so-
bre todos los crímenes y todas las con-
ciencias, la del labriego que cultiva la 
tierra y la del príncipe que se sienta 
en el trono. 
—¡Magnifico! — exclamó el ameri-
cano. 
—Pero, Barón— añadió la Princesi-
ta — ¿no le parece que después de to-
do se trataba de un asunto en que es-
ta\a interesado el corazón? 
E l interpelado volvió á sonreírse. 
— E l Papa, á lo que parece, tiene á 
media humanidad á su lado. — repu-
so, — y también á la humanidad feme-
nina. 
Entretanto, dentro de la habitación 
se distinguía claramente el rumor que, 
semejante al zumbido de las abejas, se 
elevaba desde la plaza; y de repente, 
una voz aguda y penetrante salió de 
entre la multitud, como el silbido d 
una piedra al cortar el aire. 
— i Atención! 
E l joven romano, que había estado 
mirando á la eáUe por detrás de los 
cristales, volvió la cabeza y dijo; 
—Doña Roma, Exrolencia. 
Pero el Barón se había marchado ya. 
—Parece míe conoce las ruedas de su 
coche, — dijo Don Camilo, mientras 
la Princesita apretaba fucrt.-rcuMiíe los 
labios, como si tratase de contener un 
dolor momentáneo. 
Suave crujido de enaguas de seda, 
acompañado de un andar ligero y de-
cidido, á compás con 1<» pasos del Ba-
rón, anunciaron la vuelta de este per-
sonaje. Venía t r a y e n d o á Doña Roma 
del brazo, y á tr<íVés de su frialdad y 
su aspecto reposólo y digno, aparecía 
satisfecho y orgulloso. 
Su mian î acompañante parecía ani-
mada y feliz. Cierto balanceo de su 
cuerpo gracioso, mostraba lo perfecto 
de su salud; y salud respiraba también 
la brillantez de sus o jas y la alegría re-
flejada en su semblante. Su rostro, ilu-
minado por una sonrisa, parecía envol-
verla en un nimbo de gozo. E n los mo-
vimientos de su cuerpo de líneas armo-
de un velo sutil, 
dudó á los invi-
s o n r i s i . con sol-
ntro áfA m á s á b -
como ti que se 
niosas, se traslucía á cada instante ía 
viveza de expresión, espomtánea y dig-
na á un tiempo, y al entrar tila en la 
habitación, una oleada de salad y fe-
licidad inundó el aire, como un haz de 
rayos solares á tra 
L a recién llegar 
tados con •'aseinnd 
rura y d e s e m b a r a p » 
soluto comedimien 
considera con sufi 
tomar la iniciativa en todo; emplean-
do esos modales que cautivan por igual 
á los hombres y á las mujeres. 
—il'sted aquí, general Potter? — 
¿Y usted, g e n e r a l Morra, nuestro M i -
n i s t r o de la Guerra? — ¡Ah, Camilo! 
— dijo al tiempo que éste corría á be-
sarle la mano. — Sir Evelyn. yo que 
soy medio inglesa, me considero feliz 
de ver á un inglés entre nosotros. 
Al decir estas palabras, se sonrió, y 
Sir Evelyn sonrióse también á su vez, 
sin darse cuenta de ello. Su sonrisa te-
nía algo de contagiosa. Su fresca boca 
con dientes perlinos parecía poseer el 
don de la sonrisa y sus ojos adorables 
conocían también el arte de sonreírse. 
Cuando sus labios se entreabrían, cual-
quiera sentía entreabrirse los suyos. 
—Debías estar hoy muy ocupada con 
la fuente; — dijo el Barón. 
—Tal como me prometí, — repuso 
con voz suave; y no pensé que pudiera 
I importarme el presenciar otros espec-
¡ táculos en Roma, donde el pueblo no se 
cansa de hacer procesiones todo el año-
— E l instinto artístico, es c l a r o . . . „ 
—dijo don Camilo. 
—No ; <1 nistinto muj' r i l . . . . ¡el ver 
á un hombre! 
—¡Afortunado mortal, quienquiera 
que sea! — repuso el americano; —-
aunque de todos modos él verá algo 
mejor ele lo que usted vea. 
La espléndida belleza acogió esas fra 
ses con una sonrisa como un rayo de 
sol. 
—Pero ¿quién es ól?—dijo el ro-
mano. 
—Les diré á ustedes: B r u n o . . . . ¿Se 
acuerdan ustedes de Bruno? 
— | Bruno L . , . — repitió el Barón. 
—Bruno es el héroe indispensable de 
mi tall; r. ea mi buril; se llama Bruno 
Roeco. y no podría tener nombre más 
apropiado. Es una especie de oso gran-
de, hirsuto, de buen temple, que está 
siempre cantando, gruñendo ó riendo, 
y sincero y leal como el acero. Liberal 
empedernido, socialista, anarquista, ni-
hilista y cuanto hay de horrible. 
—¿Y bien ? 
inuará} 
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10 podían ser mejores. Esto mismo que 
íoy resulta, resultaba en aquellos tiem-
dos también, pero un don Julián de 
Mena que vino de gobernador se pro-
puso que no continuase ese estado de 
josas, y como lo pensó lo realizó, dan-
do por resultado que todo se pus;» 
como Dios manda en los pueblos y en 
los campos, y de ello hizo viniese la 
ibtmdaneia en todas partes y bien po-
día dejarse en los campos, que no ha-
bía temor que otro se lo llevase. 
<£Si esos ejemplos todos los conoce-
mos [.por qué ahora no se repiten? 
"iAverigüelo Vargas!" 
Indudablemente. Dios ha dado la me-
moria al hombre para su tormento. 
¿A qué viene sino recordar al gober-
nador Mena en estos instantes en que 
Pinar del Río. á pesar de la escasez de 
trabajo, de la frialdad de los estóma-
gos y de otras cosas, baila que se las 
pela *? 
Pues si la capital del "continente ne-
gro" no tuviese algún momento de so-
laz, en medio ele tantas desdichas, sería 
cosa de morirse. 
Déjese, pues. La Fraternidad de ejer-
cer de tarasca. 
Y puesto que pronto hemos de bai-
lar todos, entre también en la rueda 
y, si no sabe bailar, oficie de pertiguero 
Que es lo que nos proponemos hacer 
nosotros, que no bailamos. 
señor Cantos la agresión de que ha-
blaron algunos colegas, la orden del 
Gobernador llega, sin embargo, á tiem-
po para demostrar su buena voluntad 
en ofrecer garantías de seguridad á 
las personas. 
Lo malo está en que se necesiten. 
La Ilusiración Cubana, de Santiago 
de Cuba, á pesar de las malas impresio-
nes que hubo de recoger de la última 
reunión del "Club Maceo" y de que 
esperaba "un acto de alta política" 
y no "un acto pasional, en el «fue se 
presenciase una escarauuiza dfc comité 
de barrio", observa: 
"Pero aquellas personalidades polí-
ticas reunidas nuevamente, aquella 
Asamblea, nuevamente congregad;), 
puede tomar acuerdo salvador, para la 
personalidad política oriental." 
Qué acuerdo será ese? 
E l colega no lo declara; pero debe 
consistir en que asistan á esa Asam-
blea algunos idiotas si los hay por 
Oriente. 
Porque es lo que él dice: 
"No son hombres listos los que de-
mandan las colectividades modernas; 
por lo contrario los rechazan los nú-
cleos, verdaderamente fuertes por su 
cantidad y calidad. E l acto de antea-
noche hubiera resultado soberbio, si nó 
se hubiese empequeñecido " 
Naturalmente. 
No habrán asistido más que hombres 
de talento. Y esa morralla lo empe-
queñece todo. 
L a "calidad" y la "'cantidad" los 
rechaza. 
. . . "Buena está la pu l í t i c a ! " 
Leemos en La Correspondencia, de 
Cienf uegos: 
" E n virtud de telegrama enviado al 
Gobernador Provincial por el director 
de La República, don Carlos Canto y 
Cueto, pidiendo protección para su in-
tegridad física, amenazada, telegrama 
reexpedido por el. Gobernador Provin-
cial al Alcalde Municipal, el Jefe de 
Policía, señor Martínez, ha dispuesto 
que un vigilante del Cuerpo se sitúe 
en la puerta del domicilio del señor 
Canto y le acompañe á todas partes ú 
fin de protegerle contra las agresiones. 
"Celebramos la actitud del señor 
Martínez.'' 
Aunque algo tarde para evitarle al 
Hasta ayer, que comienza á reprodu-
cirlo E l Pueblo Libre, órgano de la ra-
za de color, no había llegado á nos-
otros el manifiesto del general Estenoz, 
quien pide en él lo que sigue, después 
de una larga enumeración de las pre-
tericiones é injusticia de que dice son 
objeto sus amigos por parte de los re-
volucionarios : 
Queremos obtener por iguales me-
dios que los otros, 3 Senadores, 14 Re-
presentantes; empleados en número 
proporcional en las Aduanas, en la Ha-
cienda Pública y en las otras dependen-
cias de la Administración. Aspiramos 
ú ver en el Ejército, Jefes, Oficiales y 
soldados nuestros. Queremos estar, por-
que debemos y podemos estar, repre-
sentados en todas las esferas de la ad-
ministración del país, en cantidad y 
caKda^, Porque no hay razón que abo-
ne ni justifique que en un Ayuntamien-
to como el de la Habana, como en el 
Consejo Provincial, sólo hay un hom-
bre de color, con la agravante de que 
éste no sea el que los suyos crean más 
capaz y si el más ignorante, por ser el 
más grató al Jefe del Partido, á que 
pertenece. ¿Y qué significa tal proce-
der, sino la preterición sistemática re-
calcada con el desamor que se siente 
: hacia los que no son blancos? 
"Pues para evitar eso e« por lo que 
nos reunimos, cambiamos impresiones 
y nos decidirnos á luchar contra todo 
lo que presente una injusticia. E n esta 
vez, pues, luchamos y lucharemos por-
que en la Habana, por ejemplo, tenga-
mos, por los menos 10 Concejales y 6 
Consejeros Provinciales. E n Santiago 
de Cuba, la mitad. E n Matanzas, igual, 
con su Alcalde, ó en defecto de esto 
un Gobernador e'n alguna provincia. 
" Y que eso es posible y hacede-
ro, lo ha probado el general José Mi-
guel Gómez, sin prejuicios de raza. Y 
de ahí que queramos un hombre como 
él. Pues finé el único gobernante que 
sin protesta y excitación alguna en su 
Provincia, hizo 4 Aleares y 163 em-
pleados de todas categorías; que go-
bernó con Concejales y Consejeros en 
número apreciable; que atendió á sus 
compañeros de la guerra, por lo que en 
las Villas tuvimos Jefes y Oficiales en 
la Guardia Rural. Y porque queremos 
que él. que no ha dado motivos de que-
ja ni á blancos ni á negros, sea Presi-
dente de la República, se nos llama 
"racistas;" y se nos da también ese 
nombre porque abrigamos la convic-
ción de que él será el único capaz de 
mantener incólume la paz moral y la 
independencia de la Patria." 
Aunque habrá muy pocos que no lo 
sepan, bueno será advertir que el ge-
neral Estenoz era hasta hace ocho días 
un importante miembro del partido li-
beral y fué un denodado caudillo en 
la guerra. 
Lo advertimos porque es posible que 
desde entonces intente el partido pres-
cindir de él ó él del partido; y cual-
quiera de ambas cosas que suceda, se-
rá-dura para la unidad del organismo 
que dirige el señor Zayas, pues sabido 
es que la mitad casi de la fuerza que 
representa, la debe á los elementos en 
que figura el general Estenoz. 
Nunca debió de prescindirse de esa 
consideración para no volver sobre lo 
de la candidatura de la Presidencia, 
único móvil, al parecer, á que obedece 
la conducta del general lanzando ese 
A L E L U Y A S 
Por siempre alataáo sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años caíales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuta libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor que se ha hecho. 
Al vieio que tose fuerte 
Lo cura y litra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
Al meiorar/se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y i los catarros espanta. 
De BUEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En liABASA ciento dece. 
manifiesto que está siendo muy leído, 
pues según el colega de donde lo toma-
mos, su autor ha tenido que hacer de 
él una segunda edición. 
" b a t u r r i l l o 
Sí; es verdad: el espíritu de asocia-
ción puede realizar las más difíciles 
empresas. S í ; la solidaridad, la co-
munidad de esfuerzos, la acumulación 
de buenas voluntades, es una labor 
prudente y continuada, emancipan al 
hombre, á la clase social, á un pueblo 
entero, de servidumbres y miserias. 
Lo que se necesita es eso: tenacidad 
y buena fe; no desertar á las primeras 
contrariodades. ni rendirse al oan-
sancio á las primeras burlas de los ne-
ci-os. 
E l obrera no es más feliz, porque su 
espíritu de asociación está mal desa-
rrollado. E l pueblo cubano no es li-
bre porque ha perdido la solidaridad: 
porque f-ada paisanito es nuestro en-
vidioso ó nuestro enemigo. 
Digo esto á propósito de una Memo-
ria, muy clara y detallada, que de sus 
traba.ios, ha publicado la Sociedad 
"Unión y Progreso", de Bejucal. 
De 0 de. Junio de 1901 á 6 de Mayo 
de 1906—cinco años escasos —funeio-
nó esa Asociación cooperativa de fa-
bricación de casas, luebando con la 
desconfianza y la calumnia, con el 
'choteo", que es la quinta esencia de 
la parksología tropical, con las dificui-
1 las de todo género que salen al paso 
de las buer/as ideas. 
A cinco años escasos correspondían 
256 semanas. Pues no : en 37 semanas 
no se recaudó nada. Iqrnoro los moti-
vos. Tal vez paralización de trabajos 
luchas internas, pequeñas miserias de 
los pueblos pequeños. E l caso es que 
solo durante 219 semanas pagaron 
los asociados cuotas que variaroiO drs-
de un peso á peso y medio. Y la so-
ciedad construyó y distribuyó 67 easás 
modestas, eadaa de pobres; pero casas 
nuevas y aseadas. 
67 padres de familia han quedado 
emancirados del exigente cabero y 
•pueden dedicar á cubrir necesidades 
domésticas lo que de otro modo paga-
rían por abur'Ieres. Viven en lo suyo, 
á cubierto de la demanda de desahu-
cio, libres del capricho del propietario 
q-ue aumenta la renta cuando estamos 
mis pobres ó nos quita el local para 
otro. 
Gozan del crédito que se deriva 
siempre de la posesión de una finca, 
por pequeña que sea. Se sienten más 
libados al puebb en que moran, á la 
s.-ciedad de que forman parte y á la 
nación á que pertenecen, desde que 
son dueños de un pedazo de terreno 
y cuatro tablas. 
Y sobre todo, príncipalísimamente, 
luchan con más fe y experimentan ma-
yor tranquilidad de ánimo desde que 
saben que, si murieran en el dia. no 
quedarían sus esposas y sus híjitos 
desamparados, á la intemperie, lanza-
dos de aquí para allá por la miseria y 
recogidos al cabo por la caridad mu-
nicipal en algún -infecto barracón. 
•Esa seguridad produce grandísimo 
consuelo en el alma de los padres. Di-
choso el que la siente. 
Fueron 115 los socios fundadores 
de la benéfica agrupación bejucaleña. 
50 -vendieron sus acciones á otros: 
son los pesimistas, los desconfiados de 
empre. 47 cedieron á la Sociedad 
sus derechos; renunciaron á tener ca-
sa propia; pero recibieron cantidades 
de alguna importancia en efectivo. 
Casi todos cobraron de 100 á 200 pe-
sos; «¡Igunos llegaron á 362.̂  
Acaso algunos cansados ó necesita-
dos, perdieron algo de lo que habían 
dado porque no quisieron ó no pudie-
ron esperar; otros ganaron. Y los 
67 favorecidos, habiendo aportado un 
capital de 307 pesos poseen una pro-
piedad valuada en 441. Sus cuotas 
acumuladas produjeron. A cada so-
cio correspondió un promedio de utili-
dades sociales de 158 pesos. 
Jamás habrían podido ellos reunir 
dinero para comprar casas y las han 
adquirido con un desembolso mucho 
G E R S T E N D O R F E R B R O S , - ¿ m ^ 
l a s C í í s t o s Fispcrscioncs pura D o r a r , E s m a l t a r y b a r a f c a r . 
üCl s n á s i i i e x p o r Lo pviedo usarlas . 
;iIf3í3Gífl "OBB M I P T E " (Lavafeie; 
f i 
Para dorar muebles, bric-a-brse, ornMir.̂  
t"s, marcos de cuadros, cvucifljoa.̂  cí 
rar«co y dura como ero puro. Usa 
So seca prorto enredando ir.uydr.ro. Parece y dura jfstrTnenta „, - r ^ ^ . 
como la povcelaua. Do blanco y bonitos colores. Paede lavarse ¡HCIMSif O S T f i S 
cuando se ensucie sin nuo por ello so afecten el color ó brillo, y» - -' ^ - ^ . >. a 
P I N T U R A S D H L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E B E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los tceiores materiales para prooacir bonitos colorea, erectos 
de barniz y nrociosos lustros. Listos par* usarse y de fácil aplicación. 
Estos articulo» ios hemos estado vendiendo en ese mercr.do por más de veiexe años y hemea 
logrado sab»!'lo que es justamente más apropiado pava ese ("Hma. Las pvir.cipaie» casiis nê o-
iMOtes en Pinturas lo dirán q';o ránguna otra mercancía dá la misma safisfaccion. Haga la prueba 
e convencerá de ello. GBXSTSNDOPFP.P E R O S . * • NUEVA YOfíX. E . U. de A.' 
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E l ideal iónico genital.—Tratamiento rac iona l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencm. 
C a d a Frasco l l eva u n iolieto que expl ica c?aro y detallada-
mente e l plan que debe observarse para á l o á n z a r completo é x i t o 
DEPOSITOS Parmioias de S r̂rí 7 J p a n s o a . 
' y e n t o l a s l a s b o t i c a s a c r e i l i t a í l a s d e l a I s l * . 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
T>K B B E Á , C O D E I N A Y T O L Ü 
P R E P A R A D O POP. E D U A R D O P A L ü , F A R M A C E U T I C O Dh'j P A R I S . 
E s t e Jarabe ea el mejor tío lo? pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de ios b a i s ú m k o s por exce lenc ia la B L I E A y el T O L U , asociados ú la C O D E I -
N A , no expone ai f » ' 1 ' ¿ sufr ir c'onoesti')ne3 ^e Ia cabeza como sucede 
con ios utros ca lmantes . S i r v e para c o m b a t i r los catarros a g u ó o s y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronquit i s m á s intensa; en el 
a ;ma sobre todo, este j a r a b e s e r á un agente poderoso p a r a c a l m a r l a i r r i t a -
b i l idad n e r v i o s a y d i s m i n u i r l a e s p e j L ' > r a d ó p . 
Km Uis p e r s o n a V i . ^ v m z a d a eda.l e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á un resultado m a r a v i l l o s o , d i d m Í Q u y e a d o : a s e c r e c i ó n bronquial y el 
8 cansancio . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 02, S a n R a f a e l ; e squ ina á C a m -
paoark) y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acredi tadas de la I s l a de 
C u b a . c tG . 1 E 
m e n o r , sin sacrificio de las atenciones 
del -hogar, sin darse casi cuenta del 
gasto qne hacían. 
Preguntan el Secretario, Marti-
neaud y el presidente, José Alvarez, 
en la Memoria de "Unión y Progreso: 
"¿Queréis obra más hermosa y 
práctica que la llevada á cabo por 
nuestra Sociedad?" 
Y exclaman con la satisfacción del 
deber cumplido: 
<<Todos los trabajadores deben imi-
tarnos para su provecho y bienestar." 
Pero ¡ ay! que millares de trabajado-
res contestarán al nnísono: 
"Queremos obra más hermosa: el 
"billar" y ¡a "timba"; utilidad más 
práctica: la del ' lote", que nos quita 
veinte pesos paia devolvernos quince, 
cuando una picardía del "lotero" no 
se queda con todo. Imitaros sería 
ahorrar, defendernos de las exigencias 
del casero, de las imposiciones del bnr-
gnts, de las crueldades de la miseria, 
del menosprecio con que nos miran los 
ahitos de la vida. E s mucho esperar 
cinco o seis años para tener casa don-
de albergar á nuestros hijos. "Vale 
más criarlos desarrapados y perver-
tidos en la casa de vecindad ó en los 
barracones de la piedad municipn1 • y 
no privarnos nosotros de la copita de 
ron, de la peleita de gallos, del almi-
donado cuello y el chillón fhis de ca-
simir á cuadros. Ello nos da aspeoto 
de nersonnjos. cuando acaso no se ha-
ya heciho lumbre en el fogón, ni haya 
nodido asear sus ropas la anémica es-
posa. 
Solidaridad. A h : si la tuviéramos, 
tendríamos patria, que es la casa del 
c hulad o no. Porque cada uno de nos-
otros es el enemigo ó el envidioso de 
su vecino, ni tenemos paz moral, ni 
f̂  '1 -nnros la República, ni podremos 
evitar las grandes vergüenzas que 
amenazan nuestra historia. 
Vadlo ahora mismo: una parte de 
la familia cubana, la que seguía la 
bao&era moderada, se divorció de la 
otra, despilfarró el tesoro nacional, 
comedió verdaderas enormidades. L a 
otra parte, la qne comulgaba en la 
Iglesia del liberalismo, se cansó de es-
persr justicia, vendió sus derechos á 
la administración de la patria al In-
terventor extranjero. 
VA mundo todo nos acusó de inca-
paces y nos condenó á su desdén eter-
no. Y en vez de formar la Cooperati-
va de la dignidad, asociarnos para la 
salvación, ahorrar energías, acumular 
patriotismo, laborar resueltamente por 
reconstruir la República que soñó el 
Apóstol, he ahí el'zayismo y el migue-
lisrno dando el espectáculo más bo-
chornoso de ambiciones, el republiea-
niáDM y el provincialismo mirándose 
h-pseos y cada visitante de Mr, Ma-
gbon dieiéndole pestes del que acaba 
de salir, descubriendo las apestosas 
lacerias del organismo «nacional; en-
vidiando y aborreciendo, como aborre-
cen y envidian los pueblos degenera-
dos y decrépitos. Y por encima del 
triste cuadro, la prensa 'burlesca, la 
coino'cedora de la psicología cubanísi-
m£i., la más en carácter en estos días, 
haciendo derroche de lo que constitu-
ye la quintaesencia del tropicalismo: 
el ¡"choteo", lo único que parecen me-
rerer nuestros 'hombres y nuestras co-
saf?. 
No me extrañará, pues, que los 
obreros de otras poblaciones no imiten 
el hernuoso ejemplo de los bejucale-
ñfls, construyendo cansas para sus hiji-
tob. Los cubanos de toda la isla, des-
aitendieudo el ejemplo de los pueblos 
libres, no quieren, no querrán, levan-
tâ 1 casa propia, amplia, digna, glo-
riosa, para que se cobije su raza, se 
archive su tradición y se conserven los 
bellos ideales de otros días. 
E l destinito, que es la suerte del 
"lote"; el vicio que es el placer del 
momento, la vanidosa ostentación, que 
esi la fiebre del dia, atrofian volunta-
da, gastan energías, y entregan la 
pólítica á los cínicos y la patria al 
•extranjero. 
'•Desventuradas generaciones estas, 
opn sus ridículos alardes de senti-
níiento nacional; con sus graves po-
dredumbres ! 
J . N. Aramburu. 
LOS IMPUESTOS 
L a Secretaría de Hacienda ha dic-
tado la siguiente disposición: 
" A fin de regular el servicio de 
Contebilidad y fiscalización de las 
operaciones de las Fábricas de taba-
cos, cigarros y picadura, en lo que res-
pecta á la exportación de sus produc-
tos, evitando entre otros los trastornos 
ó inconvenientes que vienen resultán-
doles cuando no realizan las exporta-
ciones directamente, sino que entregan 
las mercancías á los Comerciantes que 
las solicitan con tal objeto, los cuales, 
se ha dado el caso de dedicarlas al con-
sumo en bahía ó á otro fin ageno al 
que llevaran al salir de la Fábrica y 
no autorizado legalmente sin el pre-
vio pago del Impuesto; y asimismo pa-
ra fijar el procedimiento á que deben 
sujetarse las operaciones de entrega 
de productos, de uno á otro fabricante, 
se resuelve: 
Primero.—A partir del día primero 
de Enero próximo, para toda salida de 
tabacos, cigarros ó picadura, para la 
exportación será necesario que por el 
Fabricante se expida un "Conduce" 
talonario, según el modelo Oficial de 
que se le proveerá en la Sección Cen-
tral del Empréstito, y que debe expre-
sar el número y clase Je productos que 
se exportan, destino que llevan y, en 
caso de no hacerse directamente la ex-
portación por el Fabricante, el nombre 
y domicilio del comerciante ó perso-
na autorizada cjue haya de realizarla. 
Estos "Conduce'" se usarán en el 
transporte de las mercancías y serán 
entregados al funcionario de la Adua-
na que las reciba, el cual, después de 
firmarlos, los cursará á la Adminis-
tración de la misma, para su envío 
á la Sección Central del «Empréstito. 
Segundo.—En los casos en que las 
exportaciones no hayan de realizarse 
directamonte por el Fabricante, éste 
sólo expedirá "Conduce" á los co-
merciantes establecidos. A los particu-
lares, ó á los comerciantes que no le 
sean conocidos, como de respetabilidad, 
el Fabricante deberá exigirles la en-
trega de la resolución Oficial que les 
autorice á adquirir productos pa-
ra la exportación. 
Estas autorizaciones se expedirán 
por la Sección Central del Empréstito, 
á los solicitantes que residan en la 
ciudad de la Habana, previo que por 
éstos se presente una comunicación ex-
presando su domicilio, el número y 
clase de los productos que pretenden 
adquirir para la exportación, destino 
que llevan y barco qTie ha de condu-
cirlos. 
E n los demás puertos las autorizacio-
nes de que se trata deben expedirse 
por los Inspectores Generales del Im-
puesto ó en su defecto por el InspectC> 
de mavor categoría residente en la lo-
calidad. 
E n todos los casos, dichas autoriza-
ciones se recogerán por el Fabricante 
y se unirán al "Conduce" respectivo 
para su devolución, con éste, á la Sec-
ción Central del Empréstito. 
Tercero.—En los primeros diez días 
de cada mes, y provistos de los "Con-
duces" correspondientes, que al efec-
to se les pasarán por la Sección Cen-
tral del Empréstito, los Inspectores 
Generales ordenarán que se comprue-
ben en todas las Fábricas los asien-
tos de salida para la exportación, co-
rrespondientes al mes anterior; dejan-
do constancia en el Libro Oficial de la 
diligencia que á este efecto se rea-
lice. 
Efectuada dicha comprobación, los 
"Conduces" serán devueltos á la Sec-
ción Central del Empréstito, con el 
informe que corresponda. 
Cuarto.—Los "Conduces" que, para 
el cumplimiento de lo que se dispfine 
en el Artículo Primero se entreguen 
por la Sección Central del Empréstito 
á los Fabricantes, se numerarán y se-
llarán con el de dicha Sección, hacién-
dose aquellos responsables de su cuida-
do y conservación. Una vez agotado 
el Talonario el Fabricante devolverá 
las matrices á la Sección Central del 
Empréstito. 
Los "Conduces" que puedan anular-
se por errores cometidos al extender-
Cemento Portland marca " L E H I G H " 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por C A N T I D A D E S . 
Vigas de acero de la Carnegie Steel Company 
Las m á s fuertes, más livianas y e c o n ó m i c a s del mundo. Tenemos existenoiaa de to-
dos tamafios.—Hacemos contratos por C A N T I D A D E S . 
C . B . S t e v e n s & C o . Oficios 1 9 H a b a n a . 
I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
A G Ü I A K 9 5 , HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s j 
Representantes exc lus ivos de las fábr icas: 
G r a n d e s T u l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a d e I n g e n i o . 
[ P u e n t e s y E d i f t c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . < 
( C a l d e r a s y m a q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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los ó por otros motivos, se dejarán do, 
blados en el Talonario. 
Los Talonarios indispensables para 
implantar este servicio desde el día 
primero de Febrero próximo y los nu6 
posteriormente se necesiten, se solici, 
tarán por los Fabricantes con la de-
bida anticipación en escrito dirigido 
al Jefe de la citada Sección. 
Quinto.—Los Fabricantes que elabo-
ran productos para su entrega á otras 
Fábricas deberán asimismo proveerse 
del Talonario de Conduces que se ci. 
ta, expidiendo uno parf cada remesa 
que hayan de efectuar. E l "Condu-
ce" será firmado por el receptor, car-
g-ando en su Libro Oficial los produc-
tos que con arreglo al mismo tengan 
entrada en su Fábrica, y será devuel-
to al remitente á fin de que por éste 
se envíe á la Sección Central del Em-
préstito. Las operaciones que se prac-
tiquen en virtud de estos <<Conduces,, 
se comprobarán mensualmente por los 
Inspectores en la forma que se expresa 
en el Artículo Tercer^, aplicándose p^. 
ra la entrega y custodia de los Talona-
rios lo dispuesto en el Artículo Cuarto. 
Sexto.—Queda derogada la Circular 
de esta Secretaría fecha 3 de Noviem-
bre de 1903 en lo que se refiere á los 
Fabricantes de tabaco, cigarros y pie 
dura." 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer no celebró sesión este orgs 
nismo por falta de quorum. 
E l Presidente interino señor Carne 
jo, ha aplicado el artículo 20 del 
glamento á los Consejeros que no asis-
tieron sin justificar la causa. 
E L S r ! C a ' r R I C O 
Por un error de imprenta aparece 
la firma Enrique Amigó al pie de 
carta que con el título de Aclaraciór 
publicamos ayer en nuestra edición de 
la mañana. E l autor de ese documen-
to es el señor Hoque. E. Garrigó, aut.oi 
del libro La Convulsión Cubana. 
Planchas, papel, cartulinas y efe 
tos fotográficos á, precies nunca vistos 
O T E R O Y C O L O R I N A S 
N E C R O L O G Í A 
E l martes en la tarde recibió cris 
tiana sepultura en el Cementerio 
Cristóbal Colón, en esta ciudad, el es 
dáver de la señora doña Manuela de 
las Mercedes Valdés, viuda de la Rior 
da, cuyas virtudes y caritativos senti-
mientos granjeáronle la estimación 
respeto de cuantos cultivaron su ami 
tad ó acudieron á ella en solicitud de 
alguna obra de misericordia. 
Damos el más sentido pésame á le 
familiares de la finada, que en paz. 
descanse, y especialmente á su hijo po-
lítico nuestro estimado amigo el señor 
don Silverio Díaz, comerciante de esta 
plaza. 
E N T I E R R O 
Demostración elocuente de la alta 
estima y simpatías de que gozó en 
vida la señora doña Felicitas Fernán-
dez Farrés de Narganes y de las que 
disfrutan su viudo, nuestro muy dis-
tinguido amigo don Ricardo Narganes,t. 
y sus hijos, fué el acto, efectuado en 
la tarde de ayer, de conducir los ros-
tos mortales de aquella dama ejemplar,-
desde la iglesia del Santo Cristo, don-! 
de habían sido depositados al ser de-
sembarcados por la mañana del va-
por que los trajo de New York, hasta 
el Cementerio de Colón, en el que re- '< 
posarán definitivamente en cumpli-
miento de la última voluntad de la 
finada. 
Todas las clases sociales de la Ha-
bana, en las que es el señor Narganes 
tan justamente estimado, tuvieron re-
presentación en el numeroso cortejo. 
Descanse en paz la señora Felicitas 
Fernández Farrés y reciban sus deudos 
todos, y especialmente el señor Narga-




SIN RIVAL PARA EL EXTERMIKIQ DE 
LASL0KB8ÍSESEN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJITirdO D E S .A.ENÜS0DURAN-
TE MAS DE 73 ANOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y PDPOLARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDIHAWOS DB LOJI-
BRJCES son: PICAZÓN EN LA NARIZ y 
BN EL ANO, CRUJIDOS DB DIENTBS, 
CONVULSIONES, APETITO VOKÁZ, BTC. 
ct'iDADO con ios s'JBsrmrros, acép-
tese SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBÜRGH. PA. E . O D E A . 
m m m i m m 
secura t « m n r d - ) l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Es ta medicac ión predice excelentes 
resaltados en el trata tninnte de tod^s 
las enfermedades del estónaa^o, di3i>et>-
6ia. gastralgia, indige^ n e s , digestio-
nes lentas y difíciles. xnAraos, vómitcM 
d é l a s embarazadas, d Arreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia g á s t n g a . etc. Con 
el nao de la Peosina y Rnibarbo. el ea-
fermo rioidamente pe peno mejor, di-
giere bien, asimila más el ¡dimoato y 
prontoieara á ia oaraoi >u soTiptatk. 
Los principales mtdi''os la reostan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Be vende en rodas lasboticas d é l a Isla. 
Ooxxje^Lltc^a» ca.o 11 ¿á. 1 y c í o 3 a 3 
I E 
a m pitos, m , Je Canos 
r 
o o y o o U U m i l I L U I i U i m m n - es un re-
cons t i tuyente e n é r g i c o , agradable al pala-
d a r y de é x i t o s e s r u r o é i n m e d i a t o . Pedir" 
lo ú n i c a m e n t e en D r o g u e r í a s acreditada" 
DIARIO DS L A HABUfA. -Enero i u ae 
D E " L A G A C E T A " 
La del día S contiene las resolncio-
les siguientes: . s 
Decreto número 13: 
Declarando con lugar la akada in-
terpuesta por don José Garrido y Cor-
Sovi contra una resolución del Gober-
nador Provincial de esta capital fecha 
17 de Febrero de 1906 que dispuso la 
ipertura de una serventía que atravie-
ia la finca San José en el término Mu-
ticipal de Guanabacoa. 
Decreto número 14: 
Disponiendo la forma en que queda 
êdactado el párrafo segundo del Ar-
tículo primero del Reglamento de Cua-
rentenas y fijando los honorarios que 
bercibirán los médicos que tengan que 
pasar visita de inspección en horas ex-
traordinarias. 
Decreto número 15: 
Nombrando á don José Solís Admi-
histrador de Rentas de la Subalterna de 
Bagua con el haber anual de $1,000. á 
don Antonio Rosales y á don Gerardo 
Alvarez al primero auxiliar de la 
!A.duana de Sagua con $700 de sueldo 
bnuales y al segundo Ordenanza de la 
misma Subalterna con $1:00. 
"LONSINES, LONGINES" 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y ñ"*o 
come el sol. P í d a s e en to las l a s 
j o y e r í a s . Unicos imnortaiores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D E P R O V I N C I A S 
PINAS D E L RIO 
Tanques del acueducto 
.Vlelantan las obras hidráulicas que 
vii nen realizándose en el acueducto de 
Pinar del Rio para el a'bastecimicnto 
de agoa de la ciudad. 
Los tanques de depósito serán de 
cr-mento armado con capacidad para 
dos millones de litros, urnas dos mil 
quinkntftÉ pipas do agua; son dos 
lanques . separados por un muro só-
lido de cont^nsiún, y que facilitarán 
c) tener uno lleno, y el otro para Mm-
piarlo. y que uo i'alte de esta manera 
agua abundante, ümpia é higiénica. 
Los tanques irán cubiertos, la al-
tura de las paredes de los mismos se-
rán de» cuatro metros, y terminados, 
su rasante se elevará sobee el pretil do 
de la azotea del cuartel, que es el e.li-
ficio más alto de la ciudad, de modo 
que todo Pinar del Rio tendrá agua, 
y con presión suficiente para instalar 
en las cañerías de las casas, modernos 
iiltros, para abastecer de agua en irre-
prochables condiciones. 
Ya se ven los tubos que han de con-
ducir el agida de la represa del Cangre 
á los depósitos. 
SANTA CLARA 
Cienfuegcrs 1907. 
E l drag-ado del Puerto 
Debido á las geí-ltiones del señor 
Figueroa, será un hecho el tan ueco-
sario dragado de la bahía de esta 
ciudad. 
Atendiendo á las repetidas solicitu-
des del señor Figueroa, el coronel Mr. 
Black, •Supervésor de Obras Públicas, 
ha mandado venir al contratista Mr. 
Start W. Cotton. 
Este ha recorrido la bahía acompa-
ñado d-ol Prácti'co Mayor del Puerto, 
para lijar las condiciones en que rea-
li/.arase esta importante obra, que tai-
tas ocasiones se interesó sin obtener 
ivsiTjtado alguno. 
Siguiendo las indicaciones del Ad-
ministrador de la Aduana, señor Fi-
gueredo será arrojada la arena que 
txtraigaai las ipotentss bombas del 
dragado, en el esmero conocido por el 
nombre de Bonaral, eon lo que se ha-
rá más fácil la carretera de Cienfue-
gos á Punta Gorda, 
Mi enhorabuena para el señor Fi-
gueroa por el éxito con que ha viŝ o 
•coronada su feliz iniciativa, y para el 
comercio importador por los benefi-
cios que le reportará, facilitndo la en-
trada de barcos de gran tonelaje y 
el pod?r atracar á los muelles. 
Es incalculable las economías que 
proporcionará esa magnífica obra. 
P O S T A L D E E E M E D I O S 
7 de Enero. 
Una alegre fiesta musical, ha teni-
do lugar hdy en este pueblo. 
La Banda Infantil de Santa Clara, 
llegó esta mañana. 
Salió á recibirla la de aquí, acompa-
ñada de las Auítorklades y de una nu-
trida comisión. 
El recibimiento fué entusiasta,, 
afectuoso y muy alegre. 
Los simpáticos infantiles villareños 
abrazaban gritando á los de aquí, que 
les correspondían conmovidos. 
En correcta formación entraron to-
cando, hasta k Plaza, en donde un pú. 
blico inmenso y escogido les victoreó 
y les ddó la bienvenida. 
'Se les obsequió en seguida en el Ca-
fé ' ' E l Lou-vre", con un aperitivo, á 
los infantiles de Santa Clara y á los 
de esta. 
Poco después se les sirvió un su-
culento almuerzo en el restaurant 
"Martí", á unos y otros. 
A las dos en punto, y en el teatro 
de " L a Tertulia" tocaron los visitan-
ites, tres escogidas piezas que fueron 
muy aplaudidas. 
Terminado esto, s e dirigieron todos 
á la Estación del Ferrocarril, para to-
mar el tren de regreso. La Banda 
de Santa Clara iba delante tocando 
un alegre paso doble. 
El pueblo entero seguía detrás de 
la Comisión y llegó haáta el Paradero, 
La despedida fué entusiasta, cari-
ñosísima y conmovedora. 
Al arrancar el tren el entusiasmo 
llegó al delirio, y se oían voces atro-
nadoras que victoreaban á Santa Cla-
ra, á sus' infantiles, y al señor Be-
renguer, creador y sostenedor de esa 
Banda. 
El pueblo de Remedios ha demos-
trado, con ese recibimien'o que hizo á 
los de ¿anta Clara, su cultura, su pro-
greso y su amor al arte. 
Esta hermosa fiesta miísical ha sa 
ASÜIÍTOS 7 A E I 0 S . 
En Palacio 
E l señor Pino Guerra estuvo ayer 
tarde en Palacio acompañando á una 
comisión de vecinos de Guanajay, 
quienes se entrevistaron con M1-. Ma-
goon, para ihablarle de la reposición 
del Ayuntamiento de la villa antes 
referida. 
E l señor Pino Guerra, por su par-
te, trató con Mr, Magoon de la repo-
sición de los Ayuntamientos de la Ha-
bana y Guane. 
E l señor Zayas se entrevistó ayer 
también con el Gobernador Provisio-
nal, para hablarle una vez más, en fa-
vor de los licoristas, señores Alfonso 
y Compañía, á quienes la Sección de 
Impuestos continúa conminando con 
multas. 
Una comisión de vecinas de San 
A & b o t á o de los Baños, visitó ayer tar-
de á Mr, Magoon, para solicitar que 
se cumpla lo que previene la "Ga-
ceta Oficial" de 26 de Febrero de 1906 
•respecto á la construcción de la ca-
rretera de Alquízar á la Encrucijada. 
E l Gobernador Provisional contes-
tó á la Comisión, que estando ordena-
da la construcción de dicha carrete-
ra, las obras darán comienzo muy 
pronito. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco en punto recibió Mr, 
Magoon á los repórters. 
Mabla Mr. Magoon 
—En armonía con el informe emi-
tido por el Consultor legal de la Se-
cretaría de Justicia, Mr, Crowder, res-
pecto de la reposición del Ayunta-
miento de Guanajay,—dice M r . Ma-
goon—lie ordenado á la Secretaría 
de Gobernación que reponga en sus 
pnesttes á los concejales que se ba-
t iré choá todos, y ha hecho para este 'liaban en funciones en 1903, y que 
pueblo un hermoso día. 
¡Muy bien por la Banda Infantil de 
Santa Clara! 
Facundo Ramos. 
fueron suspendidos por' Decreto ile-
gal de Agosto de 1905, siempre que 
sean aptos para desempeñarlos, 
—iHe declarado eesante al Juez 
Municipal de Cartagena, don Angel 
José Acosta, habiendo solicitado de la 
Audiencia, al mismo tiempo, el envío 
de la terna para nombrar suceor. 
—Por no haberse oido el parecer. 
Un ingeniero 
En la sesión del viernes acordó el 
Consejo que para el puesto de Inspec-
tor de las obras del Acueducto y M * ] ^ <*fcá prescrito en esos casos, de 
cantarillado de 'Ci^ue^os^se^ombre ^ A.eadem¿ d^ciencias Físicas y Na-
turales, han sido anuladas las multas 
impuestas por el Gobernador Provin-
cial de Santa Clara, á dos farmac'('u-
á un ingeniero en vez de un agrimen-
sor como se había dispuesto. 
Sensible desgracia 
En las primeras horas de la mañana ticos de Cruecs, 
del domingo, tuvo la desgracia de ser — Ĥan «ido aprobadas las actas lo 
e-ido por una de las voladoras (to la : y 16, de las sesiones celebradas por 
maquinaria del central "Resulta'V en • la Comisión de Ferrocarriles, los días 
Sagua, el joven Segundo Gállate, con 
tan mala suerte, que le ocasionó la 
muerte instantánea por extrangula-
E l áesgraciado Gállate era obrero 
de la finca y recién llegado á Cuba, 
sien da la primera vez que trabajaba 
en ingenios. 
En el lugar del suceso se constituyó 
el Juzgado de Instrucción. 
La Adua.na de Tunas de Zaza 
Recaudación obtenida durante el 
mes de Diciembre de 1906; 
Rentas de Aduanas . , , $3,610-66 
Tmrmpcfn A(A P.mnr.'sti 
7 y 13 de Diciembre último. 
—lia sido negado á D. Eduardo Za-
mora y Bonastra. el derecho exclusi-
vo que había solicitado para insi Nál 
una red itelefónica en toda la Ma. 
Pésame. 
La Comisión organizadora de las 
Cámaras Económioas de Cuba póm-
puesta por elementos Comerci;!! 
Agricultores, Industriales y Propie-
tarios, pasó en el día de ayer á ia 
morada del señor Gabriel Casuso, á 
significarle di más sentido pésaane por 
lu muerte de su señor hermairlD don 
1,198-34 José, E l señor Casuso manifestó á 
' la Comisión su 'agradecimiento por 
el acto realizado. $4,809-00 
Referente á caballos. 
A propussfca del Jefe interino del 
Dep irtamento de Justicia 
Yo, CHARLES E . M a G O O X , Go-
bernador Provisional de Cuba, 
En îsta de U naturaleza especial 
de '.as reclamaciones de animales que 
han surgido con arreglo al Decreto 
número 9, y para facilitar el oumpii-
miento del mismo. 
Resuelvo: 
Artículo 1°.—Toda reclamación de 
animales, de acuerdo con las dispo-
sicones del Decreto número 9, habrán 
de establecerse antes d*(l Io, de Mar- | 
zo de 1907. después de cuya fecha 1 
no se admitirán reclamaciones de es-
ta clase; pero aquellas que hubieren | 
sido establecidas antes de dicha fe-
cha, continuarán, sin embargo, has-
ta su terminación. 
Artículo 2o.—Los certificados de po-
sesión de animales expedidos por los 
Comandantes de Brigadas, serán en-
tregados originales á tos Jueces, quie-
nes los agregarán á los autos después 
de inutilizarles cruzándolos al fren-
te con la palabra "cancelado" y fi-
jando en los mismos el sé:io del Juz-
gado, 
Artículo 3o,—Los Jueces respecti-
vos expedirán, de oficio, la^ órdenes 
necesarias para que sean inscriptos 
en los registros pecuarios los anima-
les que adjudiquen de acuerdo ĉ n 
el Decreto número 9 y con el presen-
te Decreto y para que se cancelen las 
inscripciones anterioreo; y ¡los encar-
gados de dichos registres se ajusta-
rán á tales órdenes exclusivamente 
en esos casos, y devolverán los docu-
mentos originales á los Jueces, des-
pués de anotar al pie de los mismos 
que las órdenes han sido cumplidas; 
dejando copias de dichos originad rs 
en sus archivos. 
Artículo 4o,—En todos los casos, 
el Juez sentenciador hará en su infor-
me al Departamento de Estado y Jus-
ticia una descripción de los animales, 
«oí :iando los hierros, color y de-
detalles que sirvan para identi-
íicar al animal determinado que hu-
biere sido objeto de tía adjudicación. 
Barco Escuela. 
El Ministro de Alemania en esta 
capií)!, ha partieipiado que el Barco 
Escuela de S. M. "Stein" Qlegará á 
este puerto del 16 al 28 del mes co-
rriente, á cuyo efecto la Secretaría de 
Hacienda ha dictado las órdenes opor-
tunas para que se le dispensen las 
cortesías de estilo. 
Canje de ratificaciones 
El viernes, á las tres de la tarde, sa 
efectuará en el Departamento de Es-
tado, el canje de ratificaciones del 
Tratado para la extradición de crimi-
nales, concertado entre las República 
de Cuba y Santo Domingo. 
Dicho Tratado se firmó en '29 de Ju-
nio de 1905, entre los señores don 
Juan Francisco O'Farrill, Secretario 
de Estado de Cuba y don José A, Pé-
rez Román, Encargado de Negocios 
de Santo Domingo. 
Fué aprobado por el Senado de Cu-
ba en 10 de Enero de 1906, habiendo 
sido ratificado recientemente por eT 
Gobernador Provisión;,! para el canje 
de estilo, que se llevará á cabo entre 
los señores don Justo García Vélez, 
Jefe del Despacho de la Secretaría de 
Estado y Pérez Román, 
E l horroroso empréstito que con 
tanto cariño defiende Frías y su pe-
queño grupo, fracasará indispensable-
mente, debido á 'las gestiones del hon-
rado Consistorio Cíenfoguense que 
no desmaya por evitar la ruina del 
pueblo que repressnta. 
Esperan con ansiedad el informe de 
la Comisión que erJtiende en este tan 
nombrado asunto. 
Oscar G. Pumariega, 
PARA. C I R A R I V R K S F n i A D O E N 
E J A tome el L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario le devolver! el dinero si no le 
cura, T-a firma do E . W. GROVE1. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
lol 3e S!o. Domifl 
L a Directiva de ê ta Sociedad, que 
ha de regir los destinos de la misma 
durante el presenite año, es la siguien-
te: 
Presidente, don David Bastían. 
Vice, don Manuel Fernández. 
Secretario, don Joaquín E . Lamiel, 
Vice, don Domingo Otero. 
Tesorero, don J , González Coto. 
Contador, don José Pandielo. 
Vocales, don Bernardo Síholl. . 
Don José Fernández, 
" Manuel Icelmo. 
V Antonio G. Galán, 
KafaeJ Díaz, 
" Ricardo Trevilla. 
" Benito Rodríguez. 
" Abelardo García. 
" Francisco Rivas, 
" Jesús Fernández. 
Suplentes, don Leopoldo Gutiérrez, 
Don Leopoldo Rodríguez. 
" Maruto Gutiérrez. 
" José Mendoza. 
Devolvemos á dichos señores el 
atento saludo que n 
nu de posesión de si 
«TOS. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niflos y adultos. eBírefl i-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estórraigo, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T p r i n c i p a i e * de l mando. 
rvc rlíricrPTi <\<* to- i ^evóni to* prlnclpnloi Droguer ías de Str 
O^ C l i n g e n ue Uí- i Tr4 y de jt,h30n-—Representante penerai 
is .Tie<jnectÍVOS C a r - *• ÍUÍíeaÉl, Teufento Uey 12. Habana. 
69 1 E 
r El dolor k las HEMORiiOIDES 
\ dcEaparece en el acto a pilo indo un 
X da en ana parta de 
| mando ttnnHión 3 c 
1 ción y el dolor. Es lo meior 0*116 se 
conoce pura el tratarniento de las 
, U hemorrí, dss. E s un poderoM reme-
{ ^ dio para a i hemorragias de la narir, 
rratn?, intestinos, pulmones &, «k. 
! I Ee vende A cts. en todas las boti-
| 7 cas de la I<ia. 
| MOESTaiS BIÉBIÉIIH M I M | 
^ pan lo; Anuncios Francssts son los 
S m l . . M A Y E N C E i C J | 
18, rué ie la Granfr-Sate l iés , PARIS W 
0 4 > 
4 
i H o t e i ^ M l R A M A R " 
í Uno de los mejores Restaurants en Cuba. 
| E N E L M A L E C 3 N C3N Y I S P A AL MAR. 
^-•^ .^•^• - f -^ 
c 139 26-10 E 
A L C O M E R C I O 
Se alquila l a casa S a n Ignacio 64, de alto y bajo, de 
gran capacidad, propia p a r a a l m a c é n de cualquier giro. 
Informan en Tejadil lo 44, N o t a r í a del Ldo. Daniel . 
465 " 8-10 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
I servación de la dentadura* 
Usese 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por cora 
pétenles autoridades científicas 
Elixir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios iaina-
ños. 
En todas las D requerías, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
0000 26-12 D 
RECOLORACION 
D E L A S 
B A R B A S y del P E L O 
CON Z X 
EITEAMSÉNES 
ae 6 U E S Q Ü I N , Químico en P a m 
Ka La Wa6ana;V*»deJOSÉ SARRAáHijo 
I*Mh m tnset fe lai mhkm 
PILDORAS PURGATIVAS 
del D GUILLIE 
• 
— ó '.nGue^za yi 
Vxíis Us «nferm«d«des oca»ii.aa¿»» po; ¡ 
la Hila y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hij», Fra0 i» Gan 
9, rao de Grenel>e-5t-ÍTermain, Pari8| 
V EN TODAS LAS FARMACIAS-
Marcas denegadas 
Por la Secretaría de Asrricultura, 
Industria y Comercio se ha ne-ado las 
.AJ seuor Cosme Otero Murías, la re-
novación de la marca ' 'La Ciudad", 
para tabacos. 
Al señor Julián Gómez, la marca 
£{Fonotipia,, para disoos de fonógra-
fos y toda clase <5e aparatos de música. 
Al señor José Manuel An^el, la 
A los señores Baldor y Fernández 
la marca ^Cubana" para ^alletieas. 
Al señor Jo^é Maen y Bosch la mar-
ca titulada "ba Ara?ronesa,, para 
Capi-
bro-
-Ja mismo la marea titula-
tolio" para distinguir' gane 
ches y alfileres. 
A los señores Graña y Compañía la 
marea comercial "Nassau Speciai" 
para distinguir las bicicletas de pri-
mera extra que expende en su estable-
cimiento. 
A los mismos señores la mar:'a co-
mercial "The Vanderbilt Shoe" para 
distinguir calzado. 
A ios señores Cuesta y Xegreira la 
marca "Fine Champagne", "Especial 
P. Domínguez", para distinguir cog-
nac Solera. 
Al señor Laureano Fernández la 
marca " L a Praviana" para chorizos 
y toda clase de embutidos. 
Al señor Francisco Basterrechea la 
marca para distinguir una clase de ro-
manas que expende, titulada "Daysi". 
A los señores Inglada y Compañía la 
marca titulada "Bohemian" para la 
cerveza que expenden. 
C A R N E F t f f l C i D E L N O R T E 
Carne do vaca callada, palomilla y fi-
lete, costilia riñonada y filete, pierna y 
boliche; co-tillas de c t rnero . pierna pro« 
parada para asar, pavos y pollos. 
«4 
L . A . F r o ü o c l c . 
K m p e d r a d o 3 0 y GS1. 
D I A B E T E S 
M CURA R A D I C A L M E N T E 
s in Al terar el r é g i m e n 
aUimenca^io cou i s 
MIXTURA ANT OSABETICA MARTIN 
/ l ,raa dss Fréres-Herbert 
L E V A L L O I 8 P E H R E T 




Mi ilISU.\CU4< mu m Mtttuxw 
F R ANCO 
da cent a an las Principales 
Fnrmcc'.as. 
SALUD, FUERZA, ENERCftA Hn equl ta dhlta de! fJartYÍIIoto 
a i X I R . S ' V l C E N T E ^ P A U L ADMITIDO OFICIALMENTE POH CU MINISTERIO DE COLONIAS 
<au'«i* l - ^ i d a . — GtiINCT, I . Itneftaulr.ier. Paris. 
O j o o AGUA S A L L E S 
El AGUA SALLlS progresión devuelvo al i-ahello pardo ó blarr-o v 
á la Barba su color primitiva : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instar.iúnea. preparada cspecialaic.-ito para los 
matices Morsno y rit;gro, es empleada con mucho ¿xito por las per-
sonas que uenen la b.irba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
El AGUA SALL 
duradera La Itace 
PARIS - Ei. f 
l i l i lüUKüTWeJM 
ra y su eficacia pronta y 
/ nueiax prepayw . o/iea". 
imico, 73, rnt Tnrbi;». 
j (i Mu U. i ci(>u j rtl&f itriu. 
E P I L E P S I A 
H I S T É R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n a e 
N E R V I O S A S 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l m o s i e m p r e ! 
cnit (L u-ío ni la 
S0LOQ0! iHTI-imSi 
V E N T A POH M A T O H 
PAMS, \ m m r l Osnaln. 7. PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
CKP r̂rTns «v t o c a s ftiii pu tsc ipa T.nt! V K C I 
CACAO 
DE HOLANDA 
i l : B z&mm 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
MEDALLA DE 0R9 
tí 
WDRstr.'m. 
E L I X I R í P A S T A D E 
Recormndudoa por las Sumidades midlozs. 
y Antiseptia de la boca. \ Indispensable á las personas 
Biancura de los dientes sin \ cuidad *5as de la belleza 
alteración de! esmalte. y conservación de sus 
Pureza y frescura del hálito. | díentor. 
Exig i r k l S e l l o azui, de g a r a n t í a CARMÉINE. 
_ r : R . , !10, me de R Í V < ^ ^ ^ 2 ^ ^ A 
!c J O F É B A R R A « H I J O . T W toüaE las Perfunicrin j "ÚKgá 
HYGIENICOS 
O E l mejor y ei mas agradable de ios tónicos, recetado per las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a ü a e n tiiS P r i n c i p a l e s F a r m a c l a B t 
S E O B T I E N E UN 
HERMOSO PECHO 
por medio de las " P í i , L > L E S O R I E N T A L E S M 
las únicas que éa 2 rneses desarrollan v endurecen 
los senos, haeeá dt̂ Auspmnme ím <i/.li.iñ« hntmn 
laao auraaero. Precio d»! fraeco'- err.SO. 
J . a a x i s , farmatíuticc, 5 ,Pasaa?e V e r d e a n , P a r i s . 
En la Habana: V*« de JOSÉ BARRA e HIJO. 
Cada .'rastod^be t̂ ner el sello fr«nc«de! Ti: ir.u de- Fabricanta". 
DIASIO DE LA MARINA.—Edición la mafiaim.—Enero 10 de 190?. 
SOCHES T E A T R A L E S 
^ N " - A . O X <Z> a^í" U9L 
La Bohemia. 
Con una buena. entrada, se cantó 
anoche la ópera favorita del público 
moderno, La Bohemia de Puccmi, al-
canzando muy buen éxito. 
Bl barítono Marino Aineto, que de-
butó ayer^quiso dar una muestra (fie 
sus facultades cantando en un inter-
di' iio el prólogo de la ópera Pa^liaci 
to .-mayor, á Jesús I f o r t í m e z Gómez, 
procesado por el delito de estafa. 




Contra Antonio López,, por lesio- 1 
ues. Ponente, Azeárate; Fiscal, Cés-, 
pedes: Defensor, C. Fonts. 
Sala segunda. 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M . V I E T A 
Oon'tra Jasé R. Rodríguez, por r O - para todas las poblaciones de la 
pesos moneda americana. 
, gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
i por anticuas que sean). H a curado un crecido núme-
! ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
I rabies. 
I No visita. Sólo consulta de 9 á n en Obrapia 
57. Cada consulta tm peso. 
A ruego de varios clientes de provincias, ha 
' abierto un nuevo sistema de 
Consnitas m corresponfifiDcia 
a, honorarios 3 
I D I O M A INGLÉS SE V E X D E X MAGNIFICOS ma-
E n inglés desde la primera lección. También se i Pas 0011 trazados de todas fias C O m U l U -
' hac^nH1g0 A ^ d ^ f ^ í n E r ^ 1* ^ e^eP0* í f enc í* c s c l o i u B S de la Isla de Cuba, de gran 
mercantil. Academia Industria 87. P. Herrera. , , j 
utilidad para todos. Puntos de venta: 
" E l Pineel", Obispo 79; Ricoy, Obis-
pe 86: la librería de al lado de Pay-
ret y " L a Física", Monte 63. En los 
indicados puintos se vende también 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idio-1 una execelcnte obra de telegrafía, con 
1S973 26-1 
Especialidad en las enfermedades del estómago é —T^rz-r i.-c r x - v c \ ! J ~~, 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, l > O L t 5 » tiN «-A^A, método especial para enseñar 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento perfectamente el ingles por correspondencia en tres 
cs;>ecial de la Impotencia y debilidad sexual (ase- meses a 5J al mes, en cualquier punto de la Is la . Primera lección gratis .Ved ó escribid ai profesor 
D E P A S S E , Laiuparilla 42 Habana. 
18938 10-30 
ma en algunas de las mejores casas de la Haba  I QnefiAo al programa oficial 
Apartacio nume- ¡ ^ c o 
na, desea dar clases j 
ro 1078. C.116 
domicilio. 
4-10 
gustó sobre manera, haciéndole el'bo Ponente, O. Ramis; Fiscal, Cés 
público repetir 
lírualmonte el dúo del primer acto 
y el final del tercer:) valieron muchos 
aplausos á Fausta Labia y á Perea, 
con 'la repetiv; ' i . 
El decorado y ¡a mise en scene, mny 
bien atendidos. % 
P. Giralt, . . 
pedes: Defensor, Jorrín. 
Juzgado de Gnanabacoa. 
S I 
E s du lce o r a r ! C u a n d o se e l e v a a i c ie lo 
IJM. mirada e n •la £é . resp landec iente , 
A l g o e n e l c o r a z ó n , a l g o se s i en te 
O o m o u n oonsuelo . 
D u l o e e s o r a r ! P o r eso c u a n d o m i r o 
A l fondo de m i pecho des trozado , , 
Se dob-lan m i s r o d i l l a s y s u s p i r o 
M á s conso lado; 
Por eso c u a n d o v u e l v o á m í a do lore s 
B u s c o en los r e z o s b i e n e s t a r y c a l m a . 
¡ A y de mt a i « n a v e z & lo s fui lgores 
D e l a l í m p i d a fe, no t i e m b l a e l a l m a l 
feifTlo l a V l U a . 
—«^Ba» 
Lámparas de cristal 
C u a d r o s a l O l e o , 
A l f o m b r a s ñ n a s , 
LA CASA DE BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 6 2 , o 4 , 5 0 , 5S 
mmmmn 
Por hurto. 
En la Sala primera de lo Oriin 
se vió ayer la causa seguida por hur-
to en el Juagado del Este conifra Ru-
fino Mesa. Para este procesado pidió 
el Fiscal la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, debiéndosele 
abonar todo el tiempo de prisión pre-
ventiva. 
Después de informar el defensor 
señor Benitez, pidiendo la absolución 
de su defendido, el juicio quedó con-
cluso para la sentencia. 
m n m m \ 
En bahía. 
En ila casa de- socorro del primer 
distrito fué asistido ayer Tomás Do-1 
cal, de varias lesiones menos graves ; 
en distintas partes del cuerpo, que 
se eausó al caerse del entre puente 
á la bodega del vapor español '4 Vi- j 
vina", donde ee encontraba traba- I 
jando. 
Fué trasladado á la casa de salud : 
" L a Purísima Concepción", del Cen- I 
tro de Dependientes. 
Por d sargento Toral de la poli-
cía del puerto, se levantó acta dan-
do cuenta al Juez correspondiente. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. n a 26-sE 
C L I N I C A D E N T A L -
Ccícorsía 33 espira á San Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clise de operaciones 
concernientes á ia profesión, contando con^ apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción 
Por una extracción sin dolor 
Por una limpieza de la dentadora. . % 
Por una empastadura porceiana ó plati-
no 
Por una orificación, desde 
Por un diente espiga 
Por unr. corona c í o 22 kltes. . . . . 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por «na deniacljra de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y ¿perac^nes de 7 ae la mañana á 5 
de ¡a tarde y Je 7 á 10 de ¡a nuche. 
M Í Ü M ü m MLESA T EffiOltA 
Ciases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
mas. E . Arufe, Habana 147. Baios. 18997 2 6 - 1 E 
INSTÍTÜCIOÑFRINCSSA 
A M A R G U R A 3 3 
D I R E C T O R A : M Í L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas Francés , 
Español é Inglés , Religión ytoda clase de bordados. 
be admiten pupilas, medio pupilar. y externas. 
Se facilitan "respectos. Las clases se reanudan el 
2 de Enero. 18791 13-28D. 
L E N G U A F A N O S . 
Para aprender el inglés sin maestro sistemiik 
Resenthal el Método más modorno. E . CUS-
TIN. Habana 94 Cerca de Obispo. 
5-10 
TARJETAS DE BAUTIZO 
A $6 el 100 y 4 las 50 en San Rafac. 











ACABEMIA COMERCIAL 4 l ^ l ! ? ^ ! ? 1 ! 
I N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
l poder efectuar los trabajos, también de noche, 
i 18,000 - 26-2D. 
B I B L I O G R A F I A \ 
La Factoría y la Trata.—^Episodios 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D E C O N E R C I O 
cubanos, por don Alvaro de la Iglesia. Escuela Normal y Colegio Preparatorio : 
Nuestro querido compañero, redac- ¡ 105 San Nicolás 105 
tor de ' ' E l Mundo", y estimado ami- ¡ Mecanografía, In.elés, Aritmética, Ortograf'a, T e - ¡ 
go, l i a empreudido con buen é x i t o l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ J ^ l 
puMicación de u n a serie de n o v e l a s - ™ ™ ^ 
históricas, S O b r e a S U n t O S de Ouba, de I l?s 7 de la mañana hasta las 10 de Ja noche. I 
, 11 i 1 • 1 Se admiten internos y medio pensionistas. Pidan 
lo que ©s una g-allarda muestra el pn- informes ai Dr ._A._RELA5:o. 463 36-10E 
m e r libro titulado "Pepe Antonio", PROFESORA DE LABORES — Se ofrece á ios 
«.i 1,í • , ^^.„,i J „ i „ „ „ r m „ „ ~ „ „ .colegios una señorita peninsular, inteligente y prác-
ed héroe i n m o r t a l de d a C a m p a n a C O n - tica en la enseñanza También se tace cargo de 
toda clase de bordados por difíciles que sean M . 
Fons, Aguila 205, altos. 413 8-9 
MAESTRA S U P E R I O R ; Da clases á domicilio 
y en su morada, de enseñaíiza elemental y superior, 
toda clase de bordados y randas, flores artificiales, 
etcétera. L a enseñanza de labores, la dará gratis 
á 8 niñas pobres. Precios módicos y adelantados, 
informarán en Jesús María 114. 432 4-9 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
í A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , Tene-
, d u r l a de L i i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
I N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a e s p r á c t l -
: co y por lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , ter» 
204 26-1E 
A C A D E M I A de inglés de Mrs. Cook, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor ¿xito, lecciones 
á domicilio. 18S92 26-29D 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con machos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, l a m b i é n 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y a i e magisterio. Obispo 98. Petit P a r í s ó en 
Santos Suárez 45. G. 
A $2 plata resma en San Rafael 
107. 
373 4-8 
A L Q U I L E R E S 
A i t í p Hotel de M m 
T E N I E N T E R E Y N. 15 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . 
174 S-10 
S E A L Q U I L A N drs herniosas habitaci 
escritorio, comisionista, señora sola, ó 
sin hijos ,cn Amargura 33. 
S E A L Q U I L A N los a l t o s cle~~Ai 
en c a t o r c e c e n t e n e s ; l a l l a v e en 1' 
I n f o r m e s : en A n i m a s n ú m e r o 100 
359 ; ' 
S E A t Q U I L A la hermosa casa acabad,-
¡ trur en San Láza ro 325. Los bajos tiene 
le ía , corm-dor y cuatro sabitaciones, 3 j 
1 magníf ico patio. Los altos, son compleu 
i dependientes, escalera de marmol, sala, sal 
• dor y cinco habitaciones, todo con pisos < 
¡ y magnifica ins ta lac ión . La llave en la 
' la esquina; informes en Mura l l a y Lcruaza, 
de S e d e r í a . _ 375 
SE A L Q U I L A unos hermosos altos co 
la calle y con todas Lis como-'.' 1\ 1 : . u»cn*., 
b a ñ o Gervasio 83 I - f o r m a r á n cu fl c-itciáB 
33-' 
SE A L Q U I L A al principio del 
piro alto acabado de fabricar á todo 
habitaciones ,gran pór t i co , todos los ] 
mol , t a m b i é n se alquila el piso bajo. 
Prado 88. 330 ' 
SE A L Q U I L A un gran local propio p a r s T d ^ B . 
de m r d o - ü s ó mater iaks . In fo rman en M ^ ^ H 
__329_ . ' " M 
J E S U S nr.L M O N T L n ú m e r o ^87 T ~ ¡ r ^ M 
j a r d í n , 110rt.1l, sala, saleta, comedor, c o c ^ ^ ^ H 
f seis habitaciones, patio y traspatio. ^ ^ ^ H 
en frente, Bodega é informes Amargura n f a ^ ^ B 
344 
E X 10 C E N T E N E S se alquila la ^ ¡ ^ " ^ 
239 á una cuadra de las calzadas de Mm-.-," u0^ 
coain y Vives y de todos los carros, con s n ^ ^ l 
dor, cinco cuartos, cocina, baño é " 
de azotea; en la bodega de la equina e s tá ' 
é i n f o r m a r á n . T a m b i é n se vende. 305'' 
SE A L Q U I L A la casa Cerro 620 muy 
con grandes habitaciones, patio y trasp-itio~„ 
de reediticar, propios para familia de 'rasto, o 
vicios modernos. I n f o r m a n Aguiar 99. 
304 
H A B I T A C I O N E S . — Soledad Mérid 
alquila hcimosas habitaciones elegante 
bladas, á familias matrimonios ó perso 
l idad, cr. en nueva y cén t r i ca casa Prado 33 
na á Colón. _ 200 
SE A L Q U I L A N Neptuno n ú m e r o s 221 y í 
pisos altos nueva cons t rucc ión con sala, 
4 cuarto, g a l e r í a , saleta,_ trapatio y pasan 
vias. I n f o r m a n Afruila n ú m . 102. 292 
tra los ingleses en 1762 
La segunda novela de diclia serie, 
ha empezado á ver la luz con el títu-
lo -de " L a Faetoría y la Trata", de 
ual que hemos recibido los primeros cua-
dernos esmeradamenfte in^presos, é 
ilustrados con primorosas láminas. 
Hemos tenido el .gusto de leer los 
capítulos con que eomienza la novela,y 
en justicia hay que reconoceír una vez 
más las exquisitas doites del querido | 
amigo Alvaro de la Iglesia para este 
otro género de literatura. La pintu-
ra de los persona.ies, el color local y 
¡los diálogos son de "una realidad ab-
! soluta, verdaderamente admirable y 
arractiva, y bello estilo como lo tie-
ne demostrado en todas sus novelas. 
Recomendamos la adquisición de 
los euadernos mencionados, que se ha-
llan de venta en la Administración, 
Concofrdia 10, donde se sirven direc-
Por robo. 
También compareció ante el mismo 
tribunal, José Romero, procesado por 
el delito de robo flagrante ten grado 
de tentativa, según la causa instruida 
(por el Juzgado del Este. 
Practicadas ique fueron las pruebas, jtamente y por correo los euadernos a I 
el representante del Ministerio públi-
oo, elevó á definitivas sus conclusio-
nes '(provisionales, solicitando de la 
EL TIEMPO ES DINERO. 
Aprenda V d . I N G L E S y ga-
n a r á dinero. 
A p r é n d a l e en T H E B E R -
L I T Z S C H 0 0 L y g a n a r á us-
ted tiempo. 
L a s nuevas clases ríe I N -
G L E S y E S P A Ñ O L empeza-
r á n el d í a 14 de este mes. 
12 
¡ B a o s B m t f B K s o s 
MONOPOLIO! 
30,000 LIBROS M BLANCO 
U u a v i s i t í i á l o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
d e L A M O D E R N A P O E S I A , O b i s p o 
1 3 3 yl'S-"*, B e n i a z a 9 y O b r a p i a 1 0 8 , 
c u a t r o f r a u d e s c a s a s r e u n i d a s . 
¡ABAJO EL MONOPOLIO! 
L i b r o s e n b l a n c o , p r o p i o s p a r a e s -
c r i t o r i o s , a l m a c e n e s y c o m e r c i o e n 
g e n e r a l . 
L i b r o g r a n d e c o n D e b e y H a b e r d e 












Sala que le impaisiera al procesado por 
el delito de robo la multa de tres mil 
doscientas cincuenta pesetas y por el 
de teneneia de instrumentos para eje-
cutar diclho delito, la pena de un año, 
odio meses y nn día ele presidio co-
rrección al. 
E l Letrado defensor señor Díaz Tri-
zar, combatió lo soMeitado por el se 
L e c c i ó n d e e n s a y o g r a t u i t a . 
25 centavos. ; H o r a s d e o f i c i n a : 8 á 1 1 P : M . 1 á 6 y 
E l Zanjón.—Breve reseña histórica } 8 á » P . M . 
de los sucesos importarntes de Cuba Cla*es de 7 A' M* á 10 p- "Jj 
desde 1878 á 1906 por don Valeriano ' 
G. v Gutiérrez. 
C O L E G I O A L E M A N 
i E s t a b l e o i m i e n t o de p r i m e r a y s e g u n d a e n -
EstiG f o d l e t o , e s c r i t o C O n S e n c i l l e z y i s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s de a m b o s sexos . — M ü -
buen sentimiento patriótico va acom-j ̂  Sr^nnenos0- E ^ a ^ 
pañado de una. g r a n lamina que_ os- h a y e s t a b i e ^ d a ^ 
de distinguidos m ó d i c o s . — Se f a c i U t a n prospec tos . — 
O ' R E I L L Y nf imero 43. — Se a d m i t e n i n t e r -
n o s y medio i n t e r n o s . 
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ifcenta los retratos 
(hombres de Cuba. 
Almanaque de la Caridad. 1907.— 
Hemos recibido un ejemplar del pro-
ñor Fiscal en euanto á la tenencia de • cioso Almanaque publicado todoŝ  los 
Se ofrece á los padres de familia para dar ola 
instrumentos para cometer el delito | ̂ s á benefirio d ^ 
y sostuvo que su defendido solo re-1 Huérfanos de San Vicente de raul . \ i 
J . P i c h a r d o 
M u l t a b a a u t o r d e l d e l i t o d e r o b o por l j Este Almanaque conti e además del j a u f R O F E s o R ^ d e i n g l é s . - A ^ A u g u s t u ^ Robens. 
c u a l se l e d e b í a i m p o n e r l a m u l t a q u ^ i santoral otras muchas bellezas y ame 
solicitaba en sus conclusiones el mis-
ino ministerio. 
Falsa denuncia. 
Ante la Sala segunda de lo Gfeimmal 
eompareció ayer Eduardo Suárez, pro-
cesado en causa por falsa denuncia en 
el Juzgado de Güines. 
El señor Fiscal en vista de las prue-
bas practicadas, elevó á definitivas 
sus conclusiones provisionales y soli-
citó que se le impusiera al procesado 
Oa pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión eorreceional con 
multa de quinientas peseitas. 
E l defensor, señor Lens. en su in-
forme, interesó la absolución del pro-
cesado. 
Sentencia. 
La Sala primera en sentencia que 
leyó ayer, eondena á Herminio Las-
tra, oonfonne con lo solicitado en la 
vista por su defensor señor Díaz Iri-
zár, á la multa de dos mil pesetas 
por la tentativa de robo y le absuelve 
por el delito de tenencia de instru-
mentos para ejecutarlo. 
El Fiscal, señor Rabell, anunció 
que interpondría recurso de casación 
contra, esta sonteneia. 
Recursos admitidos. 
La misma Sala tha admitido un re-
curso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por el señor Fiscal, 
contra la sentencia que eondena á An-
tonio Casalí, á un año y un día de 
prisión correccional, oomo autor de j 
un delito de atentado á un agente de 
la autoridad. También fué admitido ; 
por esta Sala otro ̂ recurso interpuesto ! 
por el Fiscal contra la sentencia que 
condena á Victoria Fernández y Fer-
mina Ramírez, á cuatro meses y nn 
día de arresto mayor, respectivamen-
te, como autoras de un delito de burto. 
Absuelto. 
La Sala searunda dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de Pedro Jor-
ge Latuf, procesado en causa instruida 
por robo en el Juzgado de Jarueo. 
Otro absuelto. 
También fué absuelto por sentencia 
de la ¿>ala. primera. Juan Ensebio Gó-
mez, procesa l' en eatuft seguida por 
. : delito fie C . aro de arma de fu i g ó . 
w endonado. 
El mismo oribunal eondena á la pe-
na de «uatro meses s. un día de arres-
nidades, como trabajos literarios, 
máximas cristianas, y una lista de los 
santos por orden alfabético que per-
mite saber -en el acto el día en que se 
celebra un santo ó santa. Se expende 
en Gnanabacoa, calle de Barreto nú-
mero 64, y en la Habana, Cuba nú-
mero 129. 
Refresco Florodora.—Hemos irecibi-
do dos ejemplares del danzón así ti-
tulado, arreglado ipara piano por A. 
Oeballos, obsequio de los señores j 
Ballcorba y Compañía y editado por 
la Casa de Giralt. 
da clases en su academia y a 
68, por San MigueK 334 
domicilio. Amistarl 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
DE 
O . - J . ' ^ H L O 
G A L I A N O N U M E R O 65 
Clases de inglés , francés y a lemán; Profesores 
competent ís imos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegraf ía teórico prícticn con 
uso de máquina. Clases elementales, dibuj'o, tened»! 
ria de libros. Carreras especíalos y trabajos de me, 
cánografía. Precios módicos. 321 ^ '^^j 
C A R O L I N A P A R A D A profesora de Solfeo y P i * 
no; lecciones á domicilio y en su casa. Precios mój 
i dicos. Cuba 103. 314 15 " 
í í 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ol laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y medi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sisferaas, 
incluyendo las m o d e r n ^ de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a l i a n o 5 8 , d i t o s 
E s q u i n a á N e p t u n o . 
CO0OO t l S - l ñ O . 
E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. — O — Telefono 3326 
I D I O M A S 
Castellano. — Inglés y Francés. 
A D O R N O 
Bordados. — Corte, Confección y Pintura. 
M U S I C A 
Piano y Mandolina. 
M E C A N O G R A F I A 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 7 de Enero te 
1907. — i iay ii.ternos, medio internos y externo^. 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
PROFESIONES 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137- D E i a i a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz^ y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, ¿ las 8 de la mañana. 
16 1 E 
r . P a l a c i o 
O r u g f a ep g e n e r a l . — r i a a »iríEnrlnH—Kn-
fc-rmedade* d«> a e S o r a i u — ; o n n u l l a * tle 1* A 
S. S a n L á s e r o i ^ . - — T e i é f o a o 134S. 
1 £ 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De 1.* y 2 / Enseñanza, Estudios Comercialei, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fcrr.ánJí! 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 8!. | comercio 
Por un sistema disléctico, esencialiutrnte ni- ; -
c:onal, los niños comprenden y explican i \ ^ 
porqué de las cosas. 
Alumnos interno?, medio uuomos, tercií-
internos y exti rno1. 
18458 20-20P-
G U I T A R R I S T A — Profesor, se ofrece para d»r I 
lecciones, sencillo procedemíento, por el cual ie 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos mese». 
Detalles en casa Giral , O'Reilly 61 ' -Í 
18489 36-ÍOD._ 
UN A S R T A . profesora, desea dar clases de ¡ni- ; 
trucción á domicilio. Informes J E S U S M A R I A 7|. 
__343 . f - L -
I N G L E S enseñadq_á hablar en cuatro meses y h 
mala pronunciación adquirida corregida con buefi 
éxito, por una profesora inglesa (de Londres) qi* 
da clases á domicilio y en su morada, á precúE 
módicos, de idiomas, música (piano y mandolina) di-
bujo é intrucción. Dejar las señas en Escobar 47. 
266 ; 4-6 . 
C o l e g i o J a r a n e e s 
De 1G0 páginas, papel primera 
„ 240 „ „ . 
ti 320 • „ „ . 
„ 400 „ „ , 
„ 480 
„ 560 ., „ 
„ 600 „ „ 
„ «40 „ „ , 
720 
Libretas foliadas en % rayado de pesos, 
centavos y horizontal. 
De 160 páginas papel primera. . . 25 
„ 240 „ „ . . . 35 
» 320 „ „ . . . 40 
n 400 „ „ . . . 50 
Libretas propias para corredores y para 
cuentas corrientes fio almacén, bodega y tien-
das de ropas. 
De 160 páginas papel primera. . . 35 
„ 240 „ „ . . . 45 
„ 320 „ „ . . . 60 
„ 400 „ „ . . . 70 
„ 480 „ „ . . . 80 
Libreta agenda, tamaño grande propias pa-
ra casa de comercio. 
De 160 páginaa sin folio , 36 
n 240 „ „ . . • • 45 
„ 320 „ „ . . . . 55 
„ 400 „ „ . . . ; 70 
Libretas agenda corrientes, rayado para pe-
sos y centavos. 
De 200 páginas 
,, 300 „ . . . . 
„ 400 „ . . . . 
Libretas agenda, tamaño folio: 
De 100 páginas ' . 
„ 200 „ . : . . 
Libros en blanco sin folios, forrados imita 
ción piel. 
De 100 páginas 
„ 200 „ . . . . . 
Indices en tamaño folio. 
De 26 hojas 
„ 50 „ 
En tamflfio cuarto. 
De 26 hojas. . . . . . . . 
„ 50 „ . . . . . 
Angostos. 
De 26 hojas 
„ 50 „ 
Libretas corrientes de papel de hilo 
De 100 hojas 
Blok de papel de hilo tamaño comercial ra 
yado horizonllal. 
% Besma 
^4 n con margen rojo para ins-
tancias y cartas 
De 100 hojas 
» M » 
„ 100 „ para bolsillo. 
Libretas propias para bolsillo y para cuen 
tas corrientes. 
De 25 hojas. . . . . . . . . . 0c 
„ 50 „ . . . . . . . . . Oí 
„ 100 „ U 
Sobres tamaño comercial. 
100 
100 
Papol de hilo para cartas 
100 pliegos 
M a t o j a 5 3 , a l t o s 
«SE ALQUILAN en 8 eentenes al 
raes, los higiénicos, nuevos, frescos é 
independientes -altos de azotea, eon 
su puerta-reja y llavín, pisos de mo-
saicos, tres huecos con persianas fran-
cesas y balcón corido á lia calle; tiene 
hermosa sala, comedor, tres espacio-
sas habitaciones, cocina, ducha é ino-
doro. Toda de construcción moderna. 
Informan en Aguiar 100. altos, de 9 
á 11 y de 12 á 5. 
466 8-10, 
VIBOEA. Se alquila la casa Luz, núm. 20 
en la Víbora (Jesús del Monte) con seis ha-
bitaciones, sala, saleta, espacioso comedor, co-
cina é inodoro, baño, un Jiormoso patio con 
frutales, agua de Vento y toda chiso de 
comodidades. Vista preciosa,'lo más alto de la 
Víbora, lugar sano, casa nueva. Puede verse 
á toda hora, para tratar Habana 94 de 8 a. m 
á 6 p. m. 5-10 
CONCEPCION de la Vrlla 21, se alquila. 
Informes, Amargura 77 y 79. 
475 8-10 
S E A L Q U I L A la casa calle 16, número 5, 
Vedado, La llave al lado ó informan Consula-
do 124, altos. 473 SrlO 
" S E A L Q U I L A un saíóñTCaíIejón del Sus-
piro núm. 14. 649 4-10 
S E A L Q U I L A en 13 centenes cada uno, los dos 
pisos de la casa Animas 181, acabada de reedificar, 
con sala, _ comedor, tres cuartos uno, y cuatro el 
otro; cocina, baño, inodoro, cuarto de'criados y 
servicio sanitario. Entrada independiente cuadro 
ventanas á la calle. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan Rein 5 bajos. 490 6-10 
E X 13 C E N T E N E S se alquilan los altos de la 
casa Bernaza núm. 67 tienen sala, 5 cuartos come-
dor y demás servicios que pueda desear una fami-
lia de gusto, la llave en los bajos, zapatería. 
_513_ 8-10 
S E A R R I E N D A N dos fincas, una de diez caba-
llerías y otra de s con frutales, palmar, aguada 
férti l , gran Caá de vivienda y á media legua de es-
ta capital la segunda. Informan Empedrado 20. 
RoquejGallego. 437 4-10 
S E A L Q U I L A N los grandes y ventilados altos de 
la casa calle Lamparilla a i . E n los bajos informan. 
_467 4.70 
S E A L Q U I L A en la Loma del Vedado un casi-
ta con jardín , portal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, inodoro, baño y agua de Vento, pisos de mo-
saico, toda de azotea, 13 y 10. Informan Sr. Suárez 
470 4-10 
E N O B R A P I A 107, cerca el Parque se 
habitaciones muy frescas y ventiladas á hoo 
Jos ó matrimonio sin hijos. 298 
ANCHA DEL NORTE 225, Al! 
Ss alqula hermosas y ventiladas habitack 
un zaguán propio para un cuche ó automov 
260 
S E A L Q U I L A N en Someruclos 44 habtt 
á nueve pesos cada una, juntas ó separadas, t, 
de familia á hombres solos ó matrimonios sin 
que sea nperótU de moralidad. 
LUJOSOS ALTOS! 
Se alquilar, para una familia de gus 
alquilan los lujosos altos de la casa calle 
severancia número 52, próximos al Malecón 
tán situados en la acera de la brisa, acabado 
fabricar. Tienen les pisos de marmol, agua 
te en todas las habitaciones, una espléndida 
de cristales y con todas las condiciones 
que se exigen. E n la planta baja están las 
Informes en Prado número PJ, altos. Tienen 
é instalación de luz eléctrica en toda la cas 
263 
S E A I - Q U I L A uña sala propia para oficina : 
sús Mar.a 119. 274 
C A S A U E F A M I L I A en esta hermosa 
alquilan habitaciones espaciosas con teda asi 
á personas de moralidad. Buen servicio con 
cé lente . Entrada á todas horas, próxima 
las lineas de tranvías. San Miguel 56, entre 
no y Aguila. 278 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres 
taciones, con corredor, cocina y azotea, en 
drado 33, inmediato al parque de San Juan 
245 
_ S E A L Q U I L A . — Consulado 79, se alquila un 
piso alto y en la planta baja, dos habitaciones á 
hombres solos ó matrimonio sin niños . 477 4-10 
O J O . — Se alquila la hermosa casa higiénica 
cómoda y ventilada San Cristóbal núm. 6, Ce-
rro. E n la misma informarán de 6 a. m. á 5 p. m. 
478 , 4-10 
VIRTUDES 96, se aiquiLan ha 
cáoiies adieos y 'bajas, á p e r s o n í 
moralidad. 18944 
S E A L Q L ' I L A N hermosas habitaciones con, 
muebles. Con todo servicio y entrada á toda 
ras Keyna 14 y 49 Se desean de moralidad, -J 
230 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda por no poderlo atender dcbid_ 
su dueño, el Hotel L a Chorrera, cuya ituació 
estar rodeado del mar de un lado y del 
río Almendarcs, resulla lo más fresco y 
situado en los alrededores de la Habana. E l 
do se hace por largo plazo si lo desease \ 
sona interesada. Para informes dirigirse á F, ' , 
mes, Cuba núm. 90 
E N 30 C E N T E N E S se alquilan los altos j 
casa Calzada de ia Reina numero 131, esqir 
Escobar tienen 6 cuartos grandes, gran sala, 
y comedor, y todos los demás servicio que 
desear una familia de gusto, informan en la 
casa, tercero izquierda. 18911 
S E A L Q U I L A N dos ha.bitacwones en 
de f a m i l i a ,á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , con ( 
s e r v i c i o . C o m p o s t e l a SO, a l t o s 174; 
S E A L Q U I L A 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la 
casa M O N T E 224. L a llave é informes en el 
número 234, de la misma calle 247 8m-6-8t.7 
PARA ALMACEN£S~n^üSTRJ[A 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes locales. 
Informes en Monte 234, de 8 á 4 . 
246 8m-6-8t.7 
G U A N A B A C O A . — Se alquila la casa mlmcro 
19 de la calle de Corral Falso, próxima al Cole-
g i o de los R . P. Escolapios, contiene espaciosa 
sala, saleta, siete cuartos bajos, tres altos, cuarto 
de ñaño, agua notable, despensa, cocina, gran patio 
y demás comoaidades, su precio $30 oro españo) 
y si se toma por años , se hace una rebaja de con-
sideración, la llave y demás referencias^ en el 
- "n i e ro 22 de la misma calle, ó en la Habana 
Obispo esquina á Cuba, Peletería L a Granada. 
422 4-9 
E N C A S A D E F A M I L I A decente se alquila la 
sala y el zaguán propio para t ! bufete de un 
abogado, ó para una notaría ó escritorio, Aguiar 
núm. 40 . 419 8-9 
A L O S C O L O N O S 
Próx ima á desarrendarse, se arrienda la finca co-
nocida por Colonia^ " E l Marqués", en Río Seco, 
situada junto á la Estación del ferrocarril, está sem-
braa de caña> de distintas siembras, tiene varias 
casas y ademáss chucho y plataforma propio y la 
atraviesan varias zanjas que la hacen ser lo ia d0 
regadío. Para más actalles y condiciones dirigir-
se á San Miguel 53. 402 4-9 
P A R A E S C R I T O R I O se alquilan los espaciosos 
altos de la casa Oficios núm. 5. Informarán en la 
msima. 403 ' 8-9 
S E A R R I E N D A una gran casa de inquilinos con 
QO I muchas habitaciones. Inorman Jesús del Monte 21, 
„ _ , de : 1 5 tarde. Antes no está en casa el interesado. 
JjJ I _405 i 4—9 
VEDADO. — Se alquila la casa calle 19, es-
-. K '• quiua á C. Informan calle 15 esquina á Ba-
25 i ños. 449 8-9 
TACIONES 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
mero 15. 
151 
C A S A P A R A F A M I L I A S l ia-bltaclonc 
m u e b l e s y todo s e r v í a l o en l a p l a n t a 
u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y s u habi t 
e x i g i é n d O ' S e r e f e r e n c i a s y se d a n . U n a 
d r a d e l P r a d o , c a l l e E m p e d r a d o nuin . 
172 
1 S E A L Q U I L A la casa acabada de construir, 
rique número 1, bajos, con todos los requisito 
gienicos. tiene sala, cuatro cuartos, saleta, comj 
un cuarto para criados, baño, cocina y 2 inod 
suelos todos de mosaics. en catorce centenes alj 
E n los altos de la misma itnpondfán. 146 
S E A L Q U I L A N E n módico precio unos alt 
cién constiuidos con espléndidas habitaciones 
vicios la moderna. Informan en los baje 
mismo. Cristina número 7 A. 161 
E N L A A C A l ' E M I A de inglés del profesor^ 
trup, se alquila una habitación grande, muy i 
agua corriente, con ó sin muebles. Lamparilla 
_ i 3 6 
V E D A D O . — L a casa Pasco 5, con por 
comedor, ocho cuartos, baf:o y servicios. A l 
A, n ú n w o 4 informan, s 70 
80 
CASA AMUEBLADA se alquila en calle 
17, e squ ina Sur á J , V e d a d o . 
Libros Eeu, t a m a ñ o g r a n d e con c a n t o n e r a s | 452 4-9 
de tela, propios p a r a a lmaeenes y c a s a s de i V E D A D O . — E N L A C A L L E A, entre 19 y aTTe 
alquila una moderna casa con jardín, portal , sala, 
comedor, 3 grandes cuartos, cocina, b a ñ o y setvicio. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 387 4—9 
















^> j Se alquilan estos modernos altos en diez cente-
2,20 nes, con sala, antesala, cuatro cuartos, comedor 
2 80 corrjdo al fondo, pisos de mosaico y escalera de 
„ ' marmol. L a llave en los altos del 55 Su dueño 
**> | en Cuarteles 40. 429 4-9 
o'cri I S E A L Q U I L A la casa calle de Concordia núme-
" Í 3 " ¡ ro 185, con jardín al frente, sala, comedor, s 
4.90 cuartos, patio, cocina, inodoro, agua y gas. Todo 
por 8 centenes. E n la misma informarán. 
En esta casa se encuentra completo surtido 442 4-9 
O B I S P O H i 5 6 
Directora: Mafleinoiselie Leolifi Olívier. 
y lo más e c o n ó m i c o en p l u m a s , t i n t a y efec- ¡ S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A ' habitación á 
itOS de escr i tor io , t a r j e t a s de baut i zo , de v i s i - personas de moralidar sin niños; hay baño, ducha 
t a , de d i funtos , p r o g r a m a s p a r a ba i l e , e tc . i y Davín. San Rafael 6 1 . 365 4—9 
B E L A S C O A I N 22 .— Se alquilan estos espacio-
sos altos acabados de reedificar, cor. sala, antesala, 
recibidor, 8 grandes cuartos, saleta, con sala y escale-
ra de marmol y todas las comodidades Informan en 
la Plater ía , se dan muy baratos. 383 4-8 
S E A L Q U I L A : A m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó 
s e ñ o r a s s o l a s , dos h e r m o s a s y f r e s c a s h a b l -
tao lones , i n d e p e n d i e n t e s , c o n p i s o s de mo-
s á i c o s y a z o t e a . S e t o m a n y d a n r e f e r e n -
c i a s . S u precdo: c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r -
m e s , G a l i a n o 96 . e s q u i n a á S a n J o s é . 
351 - 8-8 
Se imprimen cuentas, talonarios, estados pa-
ra Ingenios y Oficinas, todo lo concerniente al 
arte tipográfico con la mayor economía, lujo 
y esmero. 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y muy bara-
tas; acaba de recibirse un gran surtido en Obis-
po 86, Librería. 420 8-9 
P R A D O 60, acera de la brisa, nueva y 
casa para matrimonios sin niños ó caballeros a 
esplendida comida, casa de orden y moralidad, 
cios módicos. Prado 60. 26 
SE ALPILiF 
Espléndidas y ventiladas habitaciones 
y bajjis ,preñriendo hombrea solos, ó mat 
nios sin hijos que dolarán garantizar su bB 
moralidad. También se alquila un gran 
propio para Herrería. Carpintería, Tallí 
coches. Establo, Tornería, ú otra industri 
cétera, etc. con habitaciones p a r a familf' 
el mismo. Informarán Calzada de Cr 
frente á la Quinta Internacional. Cándi<3 
pez. 84 12 
Se alquilan la casa calle ü , entre 21 y 23 
Universidad en $3 ¡ . 8o y la llave en la bodega 1 
na á 23; y unos altos en Puerta Cerrada y Al1 
cjue, con sala, comedor, 2 cuartos y todo el I J 
á la moderna y su escalera de marmol y pisosj 
Por Alambique. Ia llave en la bodega de la e» 
¡ y su dueño J . M. Bolaño , San Ignacio 90. 
L 21 
I C A B A L L E R I Z A S . — Se alquilan ¡8, j 
separadamente, en perfectas condiciones dé 
j y con local para gaardar carros. Calzada 
tina .esquina á Concha " L a Constanc 
19000 
R E I N A núm. 133, se alquilan habitación* 
y departamentos en los al ios, con vistas á 
18900 ,3 
PARA COMERCIO. DEPOSITC 
OFICINAS 
Salones bajos y altos regios. V W 
ee fe. 117, Prado 117, 
| 18704 _____?3* 
S E A L Q U I L A ó se vende en Infanta 44 . 
rreno con una superficie de 3183 metros cuiW 
Tiene un gran edificio' y otros anexos, pro* 
I ra cualquier industria ó almacén reuniendo 
i comodidades para culquíer uso. Trato diré 
, ZL Infanta 44. 1S636 £3!^ 
i V E D A D O . — Se alquila la casa calle de 
; núm. 2 esquina á Quinta; en la 
Mósica cara Antiniancs y .Pianolas 
Un gran surtido acaba de llegar á E . CUS-
i T I N Habana 94. Entre Obispo Y Obrapia. 
J . . * ' 5-10 
Enseñanza elemental y superior, ré i . ^ „ ̂  . ^ . LIBROS BARATOS 
l i c i ó n i d i o m a s f r a n r ^ s i n f f l é s m U S Í - p e a l q u i l a n en J e s ú s M a r í a 70, e s q u i n a fi. 
n g l O D , l U l o m a s , i r a n c e s , l U g i e s , UIUBJ Hist0r;a de España por Lafuente. 30 tomos que I C o m p o s t e l a , c o n b a l c ó n c o r r i d o ft l a s dos 
n a v t / i r l i n b i s r » d o t r ^ b u i n « í d p a d o r n o - co?1,ar0.n *60 se dan to<,?.s e.n Srio<; L a B .bl ia anotada ¡ c a l l e s , g r a n s a l a , h e r m o s a s a l e t a , c i n c o g r a n 0 3 y r o c í a C i a s e U e i r a n a j O S a e a u u r n o - ,„„ ro toiros enn laminas. $3- Oe venta Salud des cua-rtos , su p a t i o v d e m á s c o m o d i d a d e s 
1 j - ÍT ' 2 3 Librería. 476 4-to 
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Tienen constantemente en venta E . CUS-
TIN. Habana 84. Cerca de Obispo. 
6-10 
e s c a l e r a do m á r m o j y todo c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n en los bajos , por 
C o m p o s t e l a . 358 8-S 
—PARA'ESCRITORICTÓ e s t a b l e e i m i e n t o T s e 
a l q u i l a n l o s b a j o s d e O b r a p i a 44. L l a v e é 
I n f o r m e s , e n O ' l i e i l l y n ú m e r o 53. 
3 « 4 4-8 
d a r á n informes. 
D e p a r t a m e u t u s y h a b i t u c i o n í 
María Luisa González, viuda de Pérez, 
la hermosas y elegantes habitaciones coa 
muebles, departamentos para familias ú O 
y local «ara almacén de rama, comercio, 0.1 
quier industria convenietc, y para depósito 
tomóví les ó cosa análoga, en su nueva y < 
c?sa Paseo de Mart:, Prado 117, cuad 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Se exije mor 
18181 
SE ALQUILA la hermosa casa 
dado calle 13 esquina á G, de alt 
bajos. La llave en fronte esquina^ 
Informan en San José número 
65 
E I A U I O D E L A MARINA.—Ilic ión ds ^ mañana.—Enero 10 <!<; 1907. 
Lá SOTA DEL DIA 
*íUo voy á donde ra//a Juangiiabcto", 
j rtplicóle un chino en castellano, 
*'Capitán Zayas lió, mucbo paisano. 
Liego un tercero y dijo de esta" suerte, 
' ' Soy de José Migucr hasta la muerte. 
Oyóle un cuarto que á su bicu aforra 
y dio un viva estruendoso á Pino Guerra. 
Aparecióse un quinto y luego un sexto, 
do opiniones contraria?, por supuesto, 
iy allí fué Troya! ¿Quien los entendía 
al defender el pan de cada día 
que cada cual le debe á su padrino, 
Juagiiabeto, Migucr, Zayas ó Pino? 
¡Oh Padre de las almas pecadorasI 
Con loca rapidez pasan las horas, 
y no veo señales, 
gracias á las prebendas tentadoras, 
de la unión de conpícuos liberales. 
Y eso que San Cristóbal no ha cedido 
el cetro del poder á ningún bando 
de los dos presidentes: decidido 
pone el ordeno y mando 
en cualquier Circular á su manera; 
reparte las raciones á quien quiera 
Pino, Zayas, Migucr ó Juagiiabeto. . . 
• ordena y manda en castellano neto. 
En el Norte de América y Europa 
nueva conspiración va viento en popa 
para arrojar de Cuba 
al General ó á Zayas, al que suba 
enando Mister Magún tome soleta, 
hechas las elecciones... ¡repeineta! 
¡y andamos todavía en divisiones 
cuando están por hacer las elecciones! 
Vengan á buen camino 
Juagiiabeto, Miguer, Zayas y Pino.. . 
que para todos hay ración distinta.. . 
aunque piensen tragar mangos y quinta. 
Mate He lárilf fie Mu 
F i g u r a s de terracota y bisruit . 
Co lnmnas , J a r r o n e s y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
E l p á l i d o p a s a j e r o 
E l pálido pasajero... en el extremo 
de la nave. . . mira ondular el pañue-
l o . . . que le dice adiós desde el puerto 
que se aleja—el pañuelo blanco que 
agita una mano pequeña y querida.— 
Apenas se ve ya—como el ala trémula 
de una paloma;. . . y él permanece in-
móvil. . . contraída la faz dolorosa. Y 
sus ojos azules se llenan de lágrimas. 
Aleve destino le empuja hacia tie-
rras ignotas. . . Callado y taciturno... 
vestido ds negro,... pálido como un di-
funto. . . se le ve con frecuencia cu el 
mismo sitio,... mirando el obscuro ho-
rizonte. . . hacia el punto en donde vio 
la señal del ad iós . . . en la tarde silen-
te y dorada. 
E n los días monótonos del largo via-
je por el vasto mar . . . en los días tran-
nuilos y eu las borrascas... nadie ha 
oído el metal de su voz. . . Es el pálido 
pasajero—se dicen. Nada m á s — E l va-
ga por los puentes- en la alta wwhé.— 
Y mira el mar tenebroso. . Y en sus 
pupilas brilla un fuego extraño. 
Cierto día tod.>s dejaron de verle.. . 
Bi'scósele en vano.—Kl rr.nr, sonanto y 
aso], arrastró su cuerpo flío y páüdo— 
á través de las euormes solemnidades... 
sólo -conocidas de las gaviotas errantes. 
F r o i l á n T u r c i o s 
INFLUENZA 
PULMONIA 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
Emulsión de Angisr. Una experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
claramente su superioridad. Entona 
y fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la influenza y de la pulmonía, 
y ayuda en gran ma.nera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
.Tie tro Cesar i. 
ovaani Polcase. 
a.rciso Del Ry. 
ría. Earr'.entos. 
C r A C ' E T í I X A 
PpR LOS TEATROS..—En el Nacional 
dará hoy la Compañía de Opera la 
décima función de abono de la tompo-
radarada. repitiéndose Z>o?i P a s q u a l e , 
drama bufo en tres actos del inmortal 
Donizetti. 
He aquí el rearto: 
I>on l'nir i((i|f> 
Doctor Malatcsta . . . 
Ernesto 
Ñor i na 
Un notario Gaetano MazzaJitl. 
Para ci sábado anunciase K i g o l c l l o 
y el domingo, en matinée, B o h e m i a 
cantándose por la noche L u c í a . 
E n Albisu está combinada la fun-
ción de esta noche con tres tandas en 
el orden siguiente: 
A las ocho: E l tesoro de l a h r u j a . 
A las nueve: Congreso f e m i n i s t a . 
A las diez: E l h a r q u i l l e r o . 
L a nueva tiple, señorita Esperanza 
Carrera, tomará parte en las dos últi-
mas tandas. 
E n Actualidades habrá cuatro tan-
das de vistas cinematográficas finali-
zando la segunda y tercera con el di-
vertido espectáculo del gran ventrílo-
cuo ílarthcn y sus muñecos. 
Y en el E d c n G a r d e n de Martí, la 
novedad de la noche es la reaparición 
de Lola jíontes. 
L a bella bailarina se hará aplaudir 
en " L a Machicha" y los bailes espa-
ñoles de su repertorio. 
Se, presentará con el lujo de siom-
pre. 
CANTARES.— 
Porque á mi madre ofendieron 
la ofensa lavé con sangre, 
y un juez me manda á presidio... 
i cuando él también tiene madre! 
gran naturalista de la Universidad de 
Columbia, quien, á instancias de mu-
chos, dió sobre cubierta una conferencia 
improvisada acerca de las costumbres y 
modo de vivir dcaquellos habitantes del 
x-éano. 
E l vapor acortó máquina y d en-
tendido padagogo, con un museo acuá-
tico á la vista, entretuvo agradablemen-
te durante largo rato á sus complacidos 
'•ompañeros de viaje. 
EXÍ RE¿ION' DE GRATITUD.—La pobre 
Micaela Alvarez, por quien implorá-
bamos la caridad de nuestros lecto-
res, ha sucumbido, al fin, víctima de 
sus achaques y sus sinsabores. 
Triste final de una existencia amar-
gada por todo género de contrarieda-
des. 
Sus tres hijos meuores nos rucean 
que hagamos pública expresión de su 
gratitud á cuantos se inreresaron en 
aliviar de algún modo la penosa sitúa 
eion de la infeliz mujer. 
Pobres criaturas! 
E x CARLOS I I I . — L a s novenas del 
H a b a n a y A h n c n d a r e s se batirán esta 
tarde en los terrenos de Carlos I I I . 
Promete ser muy reñido el ma'cJt 
de los eternos rival 
Á las tres. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre maestro y discípulo. 
—Diga usted: si le doy cada cuarto 
de ^ora dos bizcochos ;.en cuatro ioras, 
cuántos bizcochos tendrá usted ? 
—Ninguno. 
—¿Por qué? 
—Porque me los habré comido. 
Kl 11 del corriente dará nrinoii»» „„ L_» 
Igie-ia á la Vovena DreiWtnVTn ^P ^ f ^ 
* i i -v-- Y1*1 K,tp<»i«iiona para la gran 
i oei ÍSÍUO de Praga. A las 8 a. m. mi-
sa con armoniiun y á continuación se rezará 
ia Novena. -
El domingo 13 á Ins tr^s do la t aH» « 
rá h Jnnta General de BocÚM de la i r Á C * 
fradía. Se suplica la asisteu.ia ^ ^ o * 
^ L a Pros idgc ta4 .10 
ia i d Saitjsí i 
a Pai 
S E D E S E A COMPRAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una i 
sa esquina para fabricar de 10 por 
aproximadamente. Dirigirse á A. F . 
26-13 
Muy Ilustre ¿r 
teltra. Sra. u m n i t 
La el c:iC3ri 
Previa automación del Ilustrísimo Señor 
Ooispo Diocesano do acuerdo cou lo o-je 
vifncn nuestros Estntx'tos v da Or^pn iol 
í̂ eñor Rector, tengo el gusto de citar á loa pe 
ñores hermanos ce esta ConNnaeióa mra 
la Jttnta GeaenJ rep-l^erta-ia cxf-lúsivarpen 
, . eietuo-.es oe la Lhreotiva de esta Ar-
Cii;co*rnd:a durante el bienio de 1907 y 1&03 
cuya Junta tendrá efecto el próximo Domlniro 
13 á las 3 p. m. en el Salón de Sesiones de 
en atención á la importancia y trascendencia 
del acto. 














EX HABANA 179 se solicita una criada 
^ ' 4-10 
C. 1 M 3-10 _ 
.A COLOCARSE una cocinera española, 
cocina á la española y criolla, Tejadlilo altos. 
4-.-9 
Siñós fie \Mi 
FRONTOITJAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se juearán 
hoy jueves.. 10 de Enero, á las ocho d« 
la noche, en el Frontón "Jai-Alai". ) 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugrará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
' Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratorios, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la cin-
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S M J Y REDTJCIEOS 
Otero y Coloniinas. fctó^raXtiB.— 
San Rafael numero 32. 
Vómitos de niños los 
v sefioras en cinta 
VINO DE PAPAYIM 
de Gandul. 
Te quiero mi rubia, 
te quiero de veras, 
y y o seré tuyo mientras que tú vivas 
k ó hasta que yo muera. 
Jugando estás con la vida 
y el tal juego te divierte: 
¡ verás, sin jugar, la muerte 
como gana la partida! 
A l f o n s o T o b a r 
E L PAVO DE ROOSEVELT.—Como en 
otros muchos países, en los Estados 
Unidos existe la clásica costumbre de 
servir el pavo en las comidas de Navi-
dad. 
E l Presidente Roosevelt, como buen 
yanki, no sabría evadirse de la costum-
bre, pero es esclavo de otra tradición. E l 
pavo que se come en la Casa Blanca, 
debe estar criado en Rhode Islaud por 
el subdito americano M. Vcse. 
j Por qué este privilegio tan exigente ? 
La historia es breve y digna de ser con-
tada. 
Corrían los tiempos en que el general 
Grant, al mando de las tropas fedéralos, 
sostenía la guerra contra los confedera-
dos. 
E n el curso de los tres años que ha-
bía durado esta guerra terrible que hizo 
cambiar los destinos de la República, de 
Europa y del mundo, los generales pu-
dieron satisfacer la costumbre tradicio-
nal del pavo. 
Pero en el aiVo 1864 los víveres esca-
seaban ; los soldados ihorían de hambre, 
y la administración militar era impoten-
te para suministrar raciones. . 
E l general Grant había ya desistido 
de comer el pavo, cuando se presentA» en 
el campamento un individuo portador 
de una caja grande y misteriosa. 
Recibido por el generalísimo yanki 
se averiguó que el mensajero llevaba 
consigo un magnífico pavo, regalo de un 
agricultor de Rhode-Island llamado 
Mister Vose. 
so fué elegido Presidente de la Repú-
blica, se acordó del acto generoso y emo-
cionante de su admirador, y le envió 
una carta pidiéndole otro pavo y col-
mándole de honores. 
Grant había creado el precedente. 
Desde entonces ningún Presidente deja 
de respetar el recuerdo del patriota, y 
los sucesores de Mister Vose, gozan el 
privilegio de criar y vcnder-el pavo pre-
sidencial. 
No es necesario decir que esta tr.xli-
ción, constituye eu los Estados Unidos 
como una ejecutoria de nobleza, y que 
la familia Vose ha logrado con sus pa-
vos una verdadera fortuna, vendiendo 
millares de ellos todos los años. 
E H U N A L B U M . — 
Quisiera ser la frágil amapola 
que sutil vientecillo balancea 
y qiie en medio de un campo se recrea 
entre los verdes trigos, bella y sola; 
saciándome de luz en pleno Mayo, 
como copa de fuego brillaría; 
después el tallo mustio doblaría 
una tarde, del sol al postrer rayo, 
v muerta, de mi vida sin dolores 
quedaran dos recuerdos solamente: 
eu la tierra, unos granos de simiente, 
cantándome, en el aire, ruiseñores. 
R a m ó n D . P e r e s 
E x EL PARQUE PALATINO.—Como en 
la última temporada, es hoy el punto 
de cita de la sociedad habanera, que 
ávida de festejos y espectáculos, llena 
a diario aquellos paoenonc.s. 
E n éstos se exhiben al público atrac-
tivas novedades que llaman merecida-
mente la atención. Contribuyen á ani-
mar aquel lugar los muchos juegos en 
él establecidos. 
U N KEBAño DE BALIENAS.—Los viaje-
ros del vapor Pretoria", de la línea 
líamburguesa-Americana, en una de las 
últimas travesías, tuvieron el placer, 
no común, de ver á muchos de los mayo-
res habitantes del océano, libres eu su 
elemento, cerca del gran banco de Te-
rranova, á cuyo largo aparecieron unas 
5 ballenas. Más cerca ya del buque, ob-
servóse que alrededor de esos enormes 
animales huían numerosos pulpos, per-
seguidos por grandes y voraces tortu-
gas, para las que las jibias son manjar 
exquisito. 
Entre los pasajeros iban 85 profeso-
res, y entre ellos el doctor E . M. "SVahe, 
: a r t a a b i e r t a 
ARA LOS ANEMICOS. LAS DEP.ILITADOS, 
LOS CONVALECIENTES 
Sr. Profeior Jacquemin, 
Malzéville (cerca,de Nancy) Mcurthe & Mosdlc. 
He ^ cxperimentaílo la Lotelia que nstrd rae ha 
nviado hace algunos meses y me ha dado tan 
i o, mmi w m \i 
E l juévea día 10 de Eonro, á las 
ocho de Ca mañana, se celebrará ba 
misa cantada con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo avisa á los devotos y demás fie-
les, suplicando la asistencia su ca-
marera Inés Martí. 
408 2t 2m 8 
X O - J L B I E S S X ^ . 
DB 
S A N T K A N C Í S C 0 D E P A U L A 
>n el donativo • de varias 
• 7 de 1907. 
E l Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
6-S 
SE DESEA^ colocar una joven de! país de cria-
da dê  mano ó manejadora en casa de moralidad. 
No sale á la calle. Mercaderes IÓV). 
_49.1\ _2 4-io 
SE SOLICITA una señora blanca y joven jara 
e! servicio de una habitación y cuidar unos niños 
ha de ser afeada y estar acostumbrada al trabaio 
se le da ropa limpia y dos centenes, más infor-
de -o años de edad desea colocarse 
de Restaurant ó de café ó de 
SÍ: particular. Sabe cumplir con su 
:ne buenas recomendaciones. Infor-
Ga!ia.no y Xcptuno. 489 4-10 
ie moralidad q-.ic tiene buenas refe-
hacerse cargo del cuidado de un 
ño en su domicilio, siendo la cuota convencio-
iL Informes Colón 1 y medio, altos, cuarto nú-
491 
UNA S 
I rencias d 
ESóA COLOCARSE una peninsular de mediana 
1 de criada de mano. Sabe cumplir con su 




que goza el F 
43-
> TAC-
a —• ^ • . i A.- .• xt , \ 
Avisa á las damas en 
París, los últimos model 
vias, bailes y teatro?, tan 
506 4-1 ü 
e ofre PEINADORA. — La nxrjor er su cla« 
ce u las damas decantes. Peina con in.'.c 
elegancia Precios corrientes. San Lázarc 
349 
HILARIA, Peinadora, Peina A domicilio y 
en easa. ReciVio órdenes en Prado 45, teléfono 




óncesionarios: A. * G. CAÍILM, «6. 
fvüle. París. De venta en las Drojntt-
de José Sarrá & Hijo, y.. Teniente 
el Johnson, Obispo 53, y demás prin-
CRONICA EELIGIOSA 
1>IA 10 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niñb 
Jesús. 
•El Circular esJtá en las Repara^ 
doras. 
Santos Gonzalo de Amaranito, Agi-
ton, Papa, Esteliberto, Ouillenno y M-
canor, confesores; santa Alfreda, vií-
gen. 
Sao Eslelberto, en Inglatcra, Rey 
de Kent, fué convertido á la fe de Je-
sucristo por San Agustín, prior del 
monasterio de San Andrés de Roma, 
en tMmpo del pontificado de San Gre-
gorio el Grande, San Este-lberto fué 
bautizado en el año 597. Desde en-
ironces las com-ersiones se multiplica-
ron prodjgiosaimente. Nuestro Santo 
estaba contentísimo y manifestaba su 
benevolencia á los que se hacían cris-
tianos; pero no forzaba á nadie, por-
que Ihstua aprendido de los misioneros 
que el servicio de Jesucristo debe de 
&er voluntario. Para dar una forma 
durable á esta nueva iglesia, estable- , 
ció una silla episcopal, dotada S U Í P ¡ 
cienllemente en la ciudad de Cantor- ¡ 
bery, y entonces pasó San Agustín á, 
Fr;:noia, para que le ordenase obispo;' 
»San Virgilio de Arles, legado de la 
Santa Sede. Inmediatamente voJ'viói 
á Inglaterra, donde bautizó más de! 
diez mil perdonas el día de Navidad 
del mismo año de 597. Desde que San' 
EstcLbcrto recibió el bauti^no corci-! 
bió un celo fervorosísimo por los ade-
láotcé de la Religión en sus estados. 
Para esto edificó muchos templos pa-
rí nuc en ellos rindiesen adoración alp 
verdadero Dios. Su caridad hizo 
también que fundase muchas casas,*! 
pródigamente dotadas de asilo y dejj 
hospitalidad. Ocupábase con frecuen-j 
?ia en la oración y en la práctica de I 
los deberes de la nueva religión que j 
con taníto gusto y entusiasmo había i 
abracado. En una palabra, fué mo- • 
délo de príncipes virtuosos. Su pre-
ciosa muerte se verificó el día 24 de 
Febrero del año 616c 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Do-, 
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
Santas Hisíoiies en la parropía 4e ia I 
C a t e M . 
El fin Je estas Misiones es preparar á laí 
personas que no están confirmadas y deben j 
recibir el Sacramento de la Confirmación eni 
la Santa Pastoral Visita que comenzará ed 
priñfa de Jesús. 
Habrá dos Ejercicios nno á las 4^4 de 1 
tarde p rm niños y otro á las 7% de la nc 
che para personas mayores. 
— Se limpian guantes en PRADO 
A<>\\. 289 46 
S ARTESIANOS 
Contratista para abrir jmzos para 
asfalto, aguia, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S O N , CO., 
W. K . Dougbty, Adrainktrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C.2506 L 6-151). 
P A R A - R A Y O S T 
E . Morena. Decano EIectrlcl5,a Construc-
tor é tnsialador de para-rayoi disten-f mo-
derno a ediricios, polvorines, tor.es, panteo-
nes y buoues, gelantizando su tastaliLcídn 
y ui í . terialos .—Keparacloncs de los mis-r.. a, 
«lando reconociüos f prccaflo» con ei anara-
lo para rnayor garamla. InEtaiación de » m-
bres e l éc tr icoa Guariros indicadores, \.ub»8 
Acústicos, l íneas telefflnicas por toda la íxia 
Heparuclones oc toda ciase do auaratot de! 
ramo oléctrlco. Be r,arantlaan todos lo» t i a -
oajes .—Callejó i da Kspacta núm. 12. 
ció In í -rnos y externos. 
18,136 26-7D. 
el '.otcl 
UNA JOVEN pcninular desea colocarse de cria-
da de mano, sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informes Monscrratc 95. 




mi mm )? y tiene quirn la 1 zaro 255, Sastrería. 
C O X T K A T I S T ^ 
Participa & sus nuê  
público en general, q 
viaje a la Pen ínsu la ,9 
quier trabajo que desc 
Recibe órdenes en J 
y en Habana núm. 
Aliados" 
gos y a l 
ÍO de su 
8-4 
EXCAVAMOS 2 ; POZOS 
VarM amia, m i c\ Tí»p?fí» ú rmlnnínra 
fundidad. Pozos com¿ktamcnto provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores. He 
facilitan presupuestos. Esoríbaso ó diríianso 
á F . MAC SHEA and Co. San Ignacio .18, 
Teléfono 3178. 
C.2527 , 26-20 D. 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
E N INFANTA 55. 
D e p ó s i t o do matenalea de constrnc-
c i ó n . - - - Autoa io Chicoy. 
' MS7 13 29 D 
blar c 
esor de Aritmética, 
1, Vedado calle 13 
4-10 
ibros que sepa ha-
» 90, 
4-10 
[incro de mediana 
UN FARMACEUTICO práctico, desea establecer-
se donde sea necesaria una botica, ó compra una. 
Se dan cuantas referencias se piadn de su_ hon-
radez y comportamiento. Dirigirse á la Farma-
cia San Tose del Dr. Cmráler, Habana 112, Haba-
na ó al Kiosco de La Machina. 487 ' 8-10 
los qne tengan ya 
en 'os iuzírados 1 
Era el laboratorio del Biógeno, Es-
tcvez núm. 2, botica, se compran pa-
gándolos bien, tod^s los pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el cristrJi las palabras 
BIOGENO, Engcndrador de vida 
15-10_ 
A las almas caritativas 
Doña Luisa Soto viuda de Fuentes, 
i que vive muñéndose de miseria en la 
zofrea de la calle de Paula númro 2, 
nferma, vi.iJa y con un nietecito, im-
;ora de las almas caritptivas una li-
los-na p-'.ra p-igar el atrasado alquiler 
el cuartico que habita, y del que está 
á 11 y de 
SS DESEA COMPRAR 438 
que acudan á re-
4-9 
ó alquilar un buen local de 800 me-
tros, para almacén entre las calles de 
San Rafael, Industria, Zanja y Belas- • treners de lavado. Contienen además eil 
f Cuba Or 
Ti 
muv 
T b mf C.t 
4-10 
SE COMPRA 
bailo criollo de tiro. Informarán Consulado 
130. 337 6-8 
SE DESEA COMPRAR una buena pajanra. !n-
me Uena 6. 
EN TROOADERO 13" 
squina á Consulado, se compran ob-
tos de arte de bronce, marfiil, porce-
nas, centros, candelabros," abanioos, 
rrones, platos de escudo ó corona, 
êndas de oro y plata ya sean rotas, 




para cu ida i 







una muchacbí'.a de 13 á 14 af5o«, 
niña de a años. Sueldo un cen-
Campanario 150, bsjos. ajó 4-6 
tro dignísimo Prelado. 
4G0 
E l Párroco. 
4-10 
SE DESEAN C( 
una de 520,000 y 
barrio de Colón. TI 
18883 
S E xTECESITA 
Un joven de doce á catorce años en 
en O^Reilly 87. Abaniquería. 
400 4-9 
DESEA COLOCARSE un joven de color, de co-
cinero, en caía particular ó establecimiento. Lam. 
parilla loo, informarán. 404 4-9 
ticos Kazon Flaza del \ apor numero 7. por Aguila. 
SE PRECISA un operario y aprendiz barbero. 
Angeles y Estrella, Barbería. '415 4-9 
Y O F U M O 






- E SOLICITA una cocinera que sepa su obHga-
n para el Vedado que duerma en el acomodo, 
pesos y buen cuarto, 102, O'Rcilly, E . \V. 
: l : 4-9 
UNA CRIAN 




sepa cumplir con 
limpia. Linca 132, 
colocarse á lecne cn-
as y se puede ver sa 
co del Criito, por Vi-
criada de manos que 
c Sueldo $15 y ropa 
422 4-9 
á D. casa B 
y ayudar á 
cumplir con 
ira el Vedado, Ca 2j, esouma 
rterenctaa. sueldo tres centene 




COCINERO desea colocarse en casa de comer-
cio. Fábrica 6 Taller No tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene suficiente recomendación, honra* 
dez y trabajo. A todas horas. Café La Colmena, 
¡ J».ê  >' trabajo. A todas horas, Aguila 116, Café La 
Colmena, J . G. 448 4—9 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada d« 
mano, sabe cocinar y quiere dormir en su casa; 
tamban se coloca de criawiera, de poco tiempo de 
panda, con buena y abund&nte lecne á leche en-
tera. Tiene quien ia garantce. Informan Campa-
nano 28. 444 4—9 
UZ1»A . E X C E L E N T E cocinera peninsular desea co-
locar»* en casa particular ó establecimiento; sabe 
cocinar a la española, criolla y un poco á la fran-
cesa, i lene garantías de otras casas. Informan 
en_Angeles_niim 4. 443 4-9 
\ peninsular con su nmo que 
1 meses de parida, con buena 
lesea colocarse á leche ente-
irantice. Informan Aguila 116 
•*3S 4 9_ 
. LAVANDERA, en Obrapia número 23, se soli-
ita una buena lavandera. 
A, accesoria 36. 
UNA JOVEN pe 
da d 
de 
mar, ae cuatro meses 
lanee leche, desea co-
uien la garantice. In-
4—9 
sea colocarse de cria-
n su obligación y no 
impo. Tiene quien la 
lario, esquina á Es-
4± 
i jóvenes per.insulare» 
doras. Saben cumplir 
ñosas con los niños, 
. En la misma una 




SE SOLICITA una criada de mano. Infor 
man Espada 31, altos. 
445 4-9 
SE SOLIC'ITAX buc 
ras. Lami.BrIIla 50. 
Ifl 
¡haqueteras y sayo» 
4-a 
1PR0DUGC10N E N O R M E ! 
Fabricar baratísimo con matcrialfs mnder-
noa. Ganar 100 por ciento! Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablar, blomicd, balaus-
tr s. cornisas, baratísimos; 4e arena, í?raba, 
cemouío, cnl, no i-ftestta candela DJ horvo. Se 
réndukl ntoldi's y montan tejares " i íoúa la 
isla. lugeniero alemán, Adolphua TÍS'ÜT. Ve-
dado, callo 5 número 4li i II 13-9E 
EN V I L L E G A S 














.orrales 40, entrada por 
fíente criandera peninsu-
Para informes á todas horas del día Reviilagigcdo 
número 104 4 ta 4-<> 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse en casa 
particular ó taller de costura. Tan solo para coser, 
darán razón en Reina 149, encargado. 
406 4—g 
se a Jerónimo Escapa. Cárcel 13. 
4-9 
ENINSULARES desean colocarse, una de 
en casa particular ó csfablecimieino, y la 
manejadora de niños pequeño» ó criada 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
ponda por ellas Informan banta Clara 31. 
4-9 
OVEN_ recién llegada de España, qne du-
iinos años fué cocinera de condes y mar-
1 Madrid, desea colocarse de lo mismo, 
m Obrapia 14, portero. 395 4.9 
L I C I T A en San Ignacio -2 (alfós) una 
mano peninsular, aclimatada en el pais. 
4-9 
SEAN COLOCARSE dos jóvenes una de 
la otra de manejadora ó criada de mano, 
teños informes. Dan razón en Aguacate 50, 
ida 
COLOCAlt , una 
a de mano; sabfi 
; tiene buenas 
S E DP^SEA ÁLQÜJJUAB ina casa 
de alto y bajo, para familia ?os altea 
y «almacén de víveres los bajos, entre 
las calles Habana y Bahía y O'Reiily 
v Teniente Rev. Avísese Apartado 
754. 303 |-í 
UN 11 ^ 1 .vTMONlO joven peninsular, aclimatado 
UNA 
da de n 
Ies importa salir al 
3-o 4-8 
ta colocarse de cria» 
su ob!i;̂ ac:.i 1 y tie-
nan Apodaca 17. 
4-S 
EN SAN R A F A E L 70, se solicita una criada blan-
ca ó de color; sueldo 2 centenas y jDpa limpia. 
3'7 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular de tres ¡neses de 
parida con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice: Inforamn 
San Rafael 139 y medio. En la misna hay tina 
criada de mano con recomendaciones. 
3'8 ; 4^_ 
SE DESEA colocar una criandera (.eninsular re-
cién llegada con buem y abundante ierhe, de dos 
inests y rr.edio de uanda. Tiene ÍJUÚ-U ]¿ . ixxo-
miende. Informarán vives 119. 3:6 4-S 
EN REFUGIO 16 se solicita una criadit; galleg^ 
Sueldo 8 pesos y ropa limpia. 335 4-8 
8 DIA?JO DS LA MARINA.—Edición de la mañan.a.—Enero 10 de 1907. " 
UTCA JOVEN peninsular de tres meses do parida, 
•_csca coioe&rsc de criandera á leche entera. Tie-
ie buena y muclia. Primera %-cz de parida. No tie-
ic inconveniente en ir al campo. Iníormin Asni-
ia número 288. 309 4-Í5 
DKSEA COLOCARSE una Señora peninsulars 
de mediana •edad, <lc cocinera ó de criada do m.'.no 
dentro de la Habana. Informan Habana núm. 59. 
308 4-8 
UN ASIATICO buen cocin-ero desea colocarse en 
casa particular ó cs-tablccimiento. Sabe cumplir con 
su obliga'-ión y tiene quien lo garantice. Informan 
Jíayo y Cuchillo, almacén. 312 4-8 
SE SOLICITA una criada de mediana edad para 
los "iiiehaccres de un matrimonio y unas niñas. Suel-
do doce pesos. Estrella 32, altos. 313 4-i> 
SE SOLICITA un aprendiz adelantado de botica, 
Reina 115, esquina á Lealtad, Botica. 
. 323 4-8 
DESEA COLOCARSE una cocinera para una casa 
particular en Santiago 19, informarán. 
300 4-8 
UNA CRIANDERA peninular de 40 días de pari-
da, con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Vedado 15 y 20, bodega La Jardinera. Va al 
campo si se quiere. 322 4-8 
EN LOS ALTOS de la Maestranza, entrada por 
Cuarteles, se solicita una cocinera y «na niiia de 
12 á 14 aoñs, para ayudar á los quehaceres de la 
casa. 327 4-8 
DESEA COLOCARSE un buen criado de manos, 
Sabe desempeñar bien su obligación; tiene buenas 
recomendaciones de las mejores casas de esta capi-
tal, no se coloca por poco sueldo. Informarán en 
Zulueta entre Virtudes y Animas. Barbería, Salón 
iVillanueva. 348 4-8 
SE OFRECE un criado de mano, tiene buena 
ropa, prefiere buen trato á mejor sueldo. Informes 
en la lechería La Aurora, Oficios y Luz 78. 
347 4-8 _ 
SE DESEA COLOCAR una cocinera peninsular 
y una criada de manos. Informarán en Rayo 96. 
Tienen personas que las garantizan. 346 4-8 
DOS PENINSÜI A R E S desean colocarse de co 
ciñeras en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella?. Informan VJlegas 43, 3 ó 4-S 
U N JOVEN de 31 años de edad, con práctica de 
oficinas, desea colocarse de tenedor de libros, ayu-
dante de carpeta ó cualquier otro destino ánálogo 
en casa de comercio ü oficina particular. Posee ex-
celente contabilidad y tiene buenas referencias. Diri-
girse á San Ignacio 35, altos, cuarto 16. 
_ 333 ; 4-8 
COCINERO repostero con buenas referencias de-
sea colocarse; cocina á la francesa, española y crio-
lla. Darán razón, Aguiar núm. 80 Frutería. 
_37i I 4-8 
DOS PENINSULARES desean colocarse de cria-
da cd manos 6 de manejadoras, Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Aguiar 109, altos. 
_366 ±1 
UNA SRÁ. peninsular desea colocarse de cocí-
personas de moralidad sin niños; hay baño, ducha 
quien la garantice: informan Sol 54. 393 4"8 
DESEA COLOCARSE -de cr iada de mano, 
una joven peninsular, t iene buenas referen-
ciias y sabe su o b l i g a c i ó n . Informes en S u á -
a-ez 24. & todas horas. 
_352 4-8 
SE SOLICITA en Maríanao una criada de ma-
nos de mediana edad. No se presente sin buenos 
informes. Informan O'Reilly 73, altos. 367 4-8 
EN PRADO 13, altos se solicita una costurera 
que sepa coser muy bien y una manejadora de co-
lor para dos^iñaí^ 386 4'8 
SE SOLICITA una criada de mano que sepa co-
ser, calle 2 número 2. Vedado. 384 4-8 
DESEA COLOCARSE de manejadora, una joven 
de color, es cariñosa con los niños y tiene buena 
recomendación Arsenal 52, á todas horas. 
382 4-8 
SE SOLICITA una buena criada de manos que 
sepa coser á mano y á máquina y sea cariñosa con 
los niños, Se da buen sueldo. Vilegas 6 altos. 
381 1 4-8 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao may íormalmente al Señor RO-
BLES, Apart. dá Correos de la Habana, 
Ni 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el ranndo—Mucha moralidad y re-
serva impsnetrabie—Hay proporc enea 
magníficas nara verificar positivo ma-
trinionio. • 38 8-3 
UNA JOVEN peninular desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Suárez 103. 
342 4-8 
UNA CRIANDERA petuásaíar ce 4 mnts de 
parida, con buena y abunrantc leche, desea colocar-
se á leche entera Tiene quien la garantice. Infor-
man Morro 22. 341 4-8 
SE SOLICITA para los quehaceres- de una casa, 
una criada que entienda algo de .'ocina, Corrales 
76 informarán. 377 4-8 
PARA PORTERO ó encargado de una casa de 
inquilinato desea colocarse un hombre formal que 
tiene buenas recomendaciones. Informarán San Mi-
guel 56. 378 4-8 
DESEA COLOCARSE para cocinar á corta fa-
milia una señora del país, con pocas pretensiones 
con tal cue la admitan co-.i una niña de 21 me-
ses. Informan Obispo 37, altos. 339 4̂ 8 
UNA SRA. de Canarias, buena bordadora y costu-
rera y de buena conducta d;sca oncouira.- una tasa 
particular donde prestar sus servicios ó para ama 
de llaves. Es inteligente para todo el servicio de 
una casa. Calle seis número ¿ó, eníre »3 y i4f 
darán razón. Vtfdadb. 338 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular, de 40 días de 
parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Damas 47 Se puede ver su niño. 
' 302 • . 4-7 
SE SOLICITA para corta familia una buena 
criada peninsular que sepa servir y lleve tiempo 
en el país, si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Campa-
nario 74, bajos. 315 4-8 
DESEA COLOCARSE una cocinera española que 
cocina á la española y á la francesa, acostumbra 
á ganar, cinco centenes en la ciudad. P.eside en 
Aguila número 116, letra A. Habitación núm. 15. 
371 4"8 
U N INDIVIDUO que sabe de carpintería y pin-
tura desea encontrar un hotel, casa de salud ú 
otro lugar análogo, na tiene pretensiones. Aviso 
Obrapía y Compostela, Barbería. 301 4-8 
EN PRADO 28. Se necesita una criada para lim-
piar y á ratos cuidar un niño de año y medio. 
_ 355 4^. 
SE SOLICITA: una buena manejadora y 
un efiado de mano para segundo. A.mbos 
que tengan buenas referencias. Galiano n ú -
mero 48, esquina á Concordia. 
360 4-8 
EULOGIO P E R E Z Casares y Luis Pérez 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlle de San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes l íneas á nuestros colegas de Puerto 
Rico. 306 26-6 
DESEA COLOCARSE para coser en casa 
pa r t i cu la r una joven pendnsular ;cose y cor 
ta por figurín y no t iene Inconveniernte en 
ayudar « n la l impieza; si no es casa de fo r -
mal idad , que no se presenten. Bernaza 24, 
i n f o r m a r á n . 361 ^-S 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R , se desea co-
locar de criada de mano 6 manejadora; sa-
be coser á m á q u i n a y á mano y zurc i r ; e s t á 
ac l imatada en el p a í s y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Tiene quien l a recomiende sti buen 
modo de ser. I n f o r m a r á n en el puesto de 
f rutas frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_362 4-8 
E X C E L E N T E COCINERO^ ,pen;ilnsular, 
p r á c t i c o en r e p o s t e r í a y dulces, de cocina 
francesa, cubana y e s p a ñ o l a Se ofrece pa-
ra casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento de p r i -
mer orden ;es persona f o r m a l y de in tacha-
ble conducta; tiene quien lo garantice.— 
I n f o r m a n en Monserrate y Teniente y Rey, 
ca fé y v í v e r s . 354 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, 
una de orlada de mano y l a o t ra de c r i a n -
dera ,eon buena y abundante leche, á leche 
e n t e r a Tienen quien las garantice. I n f o r -
man en Compostela 26. 353 4-8 
\ Ni M mcles mi m mámU 8l m coi i n i e 
de lujo por Ja mayoría; hoy, es una uecesidad eu todo hogar refinado. 
ios PIANOS "GORS & K&LLMANN", 
SON E l i D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
MKNTE LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianaluiente fáciles. 
i J o s é Círalt. O'Reilly 61 . Habana. 
P 74 * i E 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
¿ a Nueva Emifhifot dt Actiit de Hígado de Bacalao ¿or Excelencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. - » « Í ^ « » S « 3 » * -
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuhión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ^ % 
Da. á los Niños carnes y fuerzas. * 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas 3̂  coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l 1 oh lendrá los mejores resultados de la príni era dosis. 
£1 Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
tUcOÍSallí'.:' Enriquece 
P R U E 




F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
w Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
548 PEARL 5TREET, NEW YORK. 
La Ozomulsión es el reconstituyente natural que suple I* Naturaleza para 
la curación de las eníermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
I03 Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. 
ij Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupa 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
] sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
. Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
j | > ^ Las personas que tomaft la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
se purifica y se enriquece; el aoeíito aumenta y las con-.idas se hacen r.;¿s 
aoetecibles. En fin,* la Ozomulñón da jo que todos buscan: SALUD, 
^ F U E R Z A S y BELLEZA. 
PARA CRIADO de mano ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de 40 años de edad, inteligente 
activo, con 20 años de residencia en Cuba, prac-
ticando los dos oficios, sabiéndolos con perfección. 
Sabe leer y escribir y es útil para todo. Prefiere 
jardín y no acepta portería No tiene pretcnsiones. 
Kcfereucias cuantas se quieran Neptuno 6z, Mue-
blería. 293 4-6 
DESEA COLOCARSE una joven de criada de 
ruano. Sabe coser un poco. Tiene quien la reco-
miende. Informan en Sol 37 33i 4-8 
D. l i í i i i z L a r t 
Pirovineia de Burgos. Pueblo Orran-
tia.. Se desiea saber su paradero, pa-
va im asunto que interesa. Darán 
razón, Mercaderes 39, ' 'La Capita-
na". Habana, 
4-5 
. CUBA 140, altos, se solicita un cocinero ó co-
cinera y una criada de mano que tengan referen-
cia!^ 193 4.5 _ 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa particular ó estableciiniento. Sabe 
cumplir can su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Fernandina 15, esquina á Santa Rosa. 
243> 45 
SE SOLICITA una buena criada de manos para 
hacer la limpieza de la casa. Que sea trabajadora 
y formal, aclimatada en el país y con buenas refe-
rencias. Bernaza 71, esquina á Muralla 
_£5£ 4-6_ 
SE SOLICITA una criada de mano que presen-
te buenos informes Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Adolfo Castllo, núm. 11, esquina á Mar t i . 
Quemados de Marianao. 351 4-6 
UNA SRA. de mediana edad, peninsular acos-
tumbrada á servir; desea encontrar una buena casa 
para servir de criada de manos; sabe coser á mano 
y á máquina y tiene referencias. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. Informan S. Ignacio 55 
249 A-d 
M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de,París. 
reEl8Í§ÍÍlCiSFiSÍÍl8CÍeSÍ5i 
PROXIMO al parque Central se vende una ca-
sa de tres pisos en 35.000 pesos. Trato directo con 
el dueño, ferretería La Estrella, Galiano núm. 
casi esquina á San Rafael. 462 89. 4-10 
SL \ E N D E una casa propia para fabricar en 
San Lázaro; se da muy barata, trato directo con el 
comprador, informan Sol 67 de 8 á 9 de la maña-
na. 4 98 ' 15-10 
SE VtNDií. la mejor Bodega de la Habana, si 
tuada en el barrio más comercial v opulento de la 
ciudad. No se quieren tratos con corredores ni cu 
nosos. Informes Fraucico Pichel, Teniente Rey 8 
Habana, Bodega. 428 g 9 
Automóvil Cadillac, el que usa en 
esta Isla el ejército de ocupación todo 
el día trabajando, suben 30 ó 40 veces 
la loma del Almendares. Gasto 50 cts. 
plata diario. Agente Salas, San Rafael 
14. 328 8-8 
SE ADMITE L A VENTA en comisión de fin-
cas rusticas, solares etcétera, F. Pérez de Alderete. 
Prado IÜ9, bajos. 425 41-9 
SE 
FARMACIA — Empleado muy competente y ho-
norable con muchos años de práctica en Sud-América 
se ofrece, sale al campo. J, Avila, Obispo 113 
24S 4-6 
SE SOLICITA 
En Prado 10 un criado-camarero, 
gente y traiga buenas referencias. 
EN SITIOS 92, se solicita un sirviente, 





SE SOLICITA una cocinera que * sepa cumplir 
con su obligación y tenga quien reponda de su 
conducta. Salud 29, bajos informarán. 
283 4-6 
VENDE una buena casa moderna calle 
Aguila en $8,500; otra idem en $4,600 otra en 
S2,oco, otra en $2,500; un solar Soo metros cua 
rtraüos, cinco cuartos fabricados, en la Víbora, Jesús 
de] Monte, y una buena bodega sola en esquina. 
Iniormarán Monte 64, Menéndez. 431 4-9 
SE VENDE una buena bodega en punto céntrico 
y sola en esquina. Su dueño tiene otro negocio, 
informes, Monte 04, Barbería. Menéndez.. 
388 - 4-9 
! CARRÜAJSS EN VENTA 0 CAMBIO 
•i Hd.v Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíiburys, Faetones, Cupés, Dog-eart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
'Babcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten ciambios. Salud uúm. 17. 
358 8-8 
S E ! V E N D E N 
Vario» efectos de Imprenta, fi saber» 
Un motor e léctr ico de 3 caballos; <i6 i 
za. en $175 Currency; Una caja de hietr 
$100 <Jy; U n a vidriera y una buena 
hierro de mostna.dor, muy h&rmossL' 
sirve pana casa de comercio, ticnf; 12 "nv, 
de largo por más de 1 1 ^ <¡c a i t o . ^ g í 
vidida en .hojas de casi dos n u H : - o . ¿ ¿ 
Puede verse de U a, m. á 5 p. m j 
calle d Obrapía, entre Asiii¿.r y jjj 
frente á l a Iglesia, de San Felipe. 
334 
SE VENDE una finca que sirve de recreo 
v para explotación por tener una cantera de 
arena y coco y estar empastada en yerba del 
paral para heno ó vaquería, es de 2 y media 
caballerías, cerca de la Habana y en calzada 
á 2 y medio kilómetros de la Víbora; la casa 
de vivienda es nueva de mampostería y azotea, 
con diez habitaciones y piso de mosaico, cocina 
de hierro, inodoro, ducha y aparato é instala-
ción de gas acetileno. Tiene jardín, dos pozos, 
agua corrieate, palmar, arboleda, cas^p para 
moaos, caballerizas, cochera y buena entradat 
Su dueño en la calzada de la Víbora 6*13. 
C130 6-9 
SS VENDE UNA GAS 
de construcción moderna , recientemente fabricada, 
de dos ventanas, zntíuan, 40 varas de fondo, muy 
alta de punta!, bonita fachada, preparada para re-
cibir altos, con cornizones al frente para el balcón 
y vuelo de ello en toda la casa, comedor corrido ó 
antesala, saleta, lo mismo, buenos pisos, muy có-
moda, libre de gravamen. Trato directo. Calle muy 
céntrica de la ciudad, cerca de Galiano en $14,000. 
Otra e alto y bjo recientemente fabricada también 
en punto céntrico en $16.000, Informan Ancha 
del Norte 95, B. 369 8—9 
C A S A S E N V E N T A 
En los sitios más céntreios de esta ciudad de 
2, 3. 4. 5 y t> >uil pesos hasta $20,000. En estado 
ruinosa v solares tengo de mutuos p.eiios. Trato di-
recto COT los interi-kados. Ja-Vi férez, d í 8 a >3 
A. M . , Aguiar 75, relogeriá. 379 8-8 
SE VENDE y alquila la casa calle de Campa 
número 14, Marianao, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, zaguán, caballeriza y portal á la calle; 
patio, agua de Vento la ¡lave en la bodega. Más in-
formes O'Reilly 57, Sastrería E l Bate. 
3 " 8-8 
SE SOLICITA una criada de mano de mediana 
edad si npretensiones en Reina núm, 120, Sueldo 2 
centenes_y ropa limpia . 281 4-6 
UNA CRIANDERA peninsular joven recién lle-
gada de ocho meses de parida y con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche entera Tiene 
quien la garantice. Informan en Misión 86. 
_28o 4-6 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Aguila 313̂  279 4-6 
UNA JOVEN que acaba de llegar de España, 
desea encontrar una familia formal para ayudarle á 
los quehaceres de la casa. No tiene pretensiones. 
Se piden y dan referencias en Mercaderes IÓ1/*,; 
pregunten por Valeriano Cándame. 277 4-6" 
SE SOLICITA una criada de manos blanca ó de 
color, ha de dormir en el acomodo, para tratar 
Monte 139, á todas horas. 275 4-6 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó camarera. Sabe cumplir con su obii- 1 L 
gación y tiene quien la recomiende. Informan San gas e,u SVS lmd^os 7 est¿n ^eutro de la zo 
SE VENDE un familiar muy elegante casi 
nuevo con cunchos de goma, muy barato Cuba 
número 10(1. 285 4-6 
AUTOMOVILES. — Se vende un automóvil de 
18 caballos de fuerza, para cinco pasajeros, en buen 
estado, se da á prueba. Puede verse en Monte 15, 
solar. 20S 8-3 
INDUSTRIA 19, 
de uso. r *o 
Se vende un mylord cuadrado 
8-4 
Automóviles CADILLAC 
Hemos recibido por si necesita algu-
no se lo podemos entregar en seguida. 
Salas, San Rafael 14. 
135 
PARA QUÉ SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duijuesa de alta novedad en París, importa-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
18083 28-13 Dbre. 
[ mm 1 i5 
Magníficos para la fabricación de casas ba-
ratas, muy próximos á' la Habana.'Están en- i nacidos en la casa, muy 
tre las calzadas de Jesús del Monte, Concha y | cagada. Virtudes 151. 
Luyanó y entre " L a Benéfica3 
BUEYES, yeguas .burros y burritos. Se venden 
baratos en Mome 238, establo de burras, entre los 
Cuatro Caminos y el puente de Chávez. 
485 8-10 
S E V E N D E un buen caballo americano 8 
cuartas, dorado y un " " • -v buen 
estado, informarán San Pedro 6 altos. 
483 5-10 
S E VENDEN nueve buenas vacas 
de leche. Informan de su precio en la 
finca "Lola", Marianao, chuclio Ace-
bedo. 
4-10 
SE VENDE una magnífica pareja de caballos,para 
trato Hotel Inglaterra, habitación número 7. 
_409 8—9_ 
SE REGALA la mejor pareja de venados que 
hay en la Habana, mediante siete centenes. Son 
mansos y la hembra 
447 4-9 
Ya es hora de conocer la cria de 
de 
PAJAROS. y las fábricas I 
de tabacos de ILmry Clay.Las calles de Aran- j g ^ U ^ a S o s T ^ S 
gO, MumcipiO, JUStlCia, 1) abnca, Eeforma, et- país, están poniendo el huevo; todo en la jaula cétera, dan á estos terrenos. Tienen agua y 
Nicolás 4. 27í 
COCINERO. — Un joven peninular desea colocar-
se en casa particular ó estabclcimiento, sabe co-
cinar á la española y criolla y tiene personas que 
lo garanticen. Informes Colón 1 establo, de 10 á 12 
y de 7 á io*Üe la noche. 271 4-6 
DESEA colocarse de cocinero, criado, un buen 
sirviente peninsular: es profesional y con bue- | 
nos informes en Cuba y Amargura, al lado de la 1 
Bodega; el zapatero inforniará._ 272 4-6 
UNA CATALANA desea encontrar un matrimonio i 
ó corta familia para cocinar; es cumplidora en su. 
deber y tiene recomendaciones. No tiene inconve-
niente en 'hacer la limpieza de la casa. Informes 
Estrella 52, esquina á San Nicolás (Carpintería .) 
270 4-6_ 
SE NECESITA un almacén grande para depóito 
de mercancías en la Habana. Diríjanse por escrito 
á Juan Martínez, Prado 101, especificando las con-
diciones de renta anual ó mensual y describiendo 
el local. 267 4-6 
4-6 na urbanizada. Pronto se harán calles, aceras, 
' cloacas etcétera, por cuenta de la Compañía 
Mercantil y de Fomento Urbano y la que tam-
bién hará casas, ' ' A cuenta de alquileres' 
12 l informes y planos Amargura 48. Los terrenos 
— i más próximos á la población. 268 4-6 
GANGA — Se rende una casa moderna, en $6.000 
Hh intervención de corredor. Informarán Composte 
la 114, altos. 256 8-6 
SE SOLICITA una muchachita para ayudar á los 
quehaceres de la casa de un matrimonio con un ni-
fio pequeño Se da un centén mensual y ropa lim-
pia Tejadillo^o^ 269 
UNA JOVEN peninsular aclimatada en el país 
deca colocarse do criada de manos en casa de 
corta familia y de moralidad; no duerme en el 
acomodo ni friega sucios y tiene quien la garan-
tice. Informes eu Rcvillaggcdo 13. <7> 
hay criadera de nuevo sistema. Vendo mliy baratos. 
Amistad 26, entre Concordia y Virtudes. 20S 4-5 
SE VENDE un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marqués Goznález 12. 
204 26-1E 
M U L A S . — Por no neceitar=e, se venden dos 
muías aclimatadas, maestras de tiro, jóvenes, sanas 
y sin resabios; pueden verpe é informarán 82 Aguila, 
entre San Rafael y San José. 297 4-6 
El Gáicel 1 
Se venden solares íi plazos mensua-
les mny cómodos; con calles, aceras, 
jras, agua y arbolado. JEn lo mejor 
ile ese barrio, y con esp léndido ve-
cimlario. Quedan pocos. D i i i j i r s e á 
C. A. Apartado 803, l i a b a n ü . 
276 8-6 
j 6SPM íl nj 
Se venden magníficos caballos finos do Kin-
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 23-5E 
SE VENDE 




SE VENDE una casa e njesús del Monte, aca-
bada de construir, toda de ladrillo y cantería com 
puesta de portal, sala, saleta, 2 cuartos y libre 
de tnavámenes. Para informes su dueño en Marqués 
de ía Torre 36, Jesús del Monte. 214 6-s 
UNA BUENA cocinera peninular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Cocina á la . 
española y criolla. Sabe* cumplir con su obligación -Norte 3J3 1 
y tiene quien la garantice. Informan Empedrado 9. 'j 
258 l:6 
SE VENDEN dos casas nuevas con sala, saleta 
y 4 habitaciones, sanidad completa. Informan A. del 
Rodríguez. 219 8—9 
SE VENDE una pareja de hermosir.imos gansos. 
Darán razón en Cuba-Cataluña, Galiano 97. 
j 6/ 8-3 _ 
CABALLOS, CABALLOS. — El martes día 8. 
recibo 50 caballos; 25 de Kentucky, y de acción de 
Brayos y finos. Los otros para coche de alquiler; 
buenos, maestros y baratos. Vaya á verlos. Tam-
bién tiene 50 muías, de clase lina y grande. Pred 
Wolfc. Concha y Ensenada. 18 8-2 
EN GALIANO 47, altos, se solicita una buena 
criada de manos, que sea formal y sepa cumplir con 
su obligación, si no que no se presente . 
261 4-6 
UN JOVEN peninsiuar ciesea colocarse de cria- s,2>so0 para fabricar, otra eu Peñ 
do de mano Sabe ciunpln con su obligación y tie- 'i-gcon -> bajos de 12 á 3. J. M. V. 
¡ ne quien lo garantice Informan Vives 194 : . 
206 • ^ I VENDO una finca de 21 caba 
EN ANIMAS n o se solicita una criada bianca 
ó de color que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias. 294 4-6 
UNA SRA. peninsular de un mes de parida con' 
buena y abundante leche, desea colooarse de criaude-' 
VKKDO un terreno de esquina en Colón que pue-
den salir cuatro casas, en $30,000, otro en la calle 
de Cárdenas con dos esquinas en ?26,500, otro en 
la Punta en $53,000, dos casas en Amargura de 
$15,000 y $9,000 , 0 1 1 3 de esquina en Salud en 
S 12,000, otra en la calle de Jcsú María en $9,000 
otra en Galiano en $25,ooo,^otra en Oficios en 
~ a Pobre en $5,500 
185 10-4 
llerías en Bejucal 
en $20,000, otra en San Francisco de Paula en 
$3.|oo y reconocer un censo de $460̂  otra de 
$10,000 en Marianao. Tacón 2, bajos, de 12 á 3 
J. M . V. 184 10-4 
POR NO PODERLA atender se vende una vidrie-
m mm r mm. 
leche entera, puede vérjile el niñito y tienej ¡ ra de tabacos en una calle céntrica, se dá por lo que 
quien garantice su conducta; informarán San Lá}! ofrezcan. Paga poco alquiler y hace buena venta, 
zaro 269 291 4-6 
S í U S T E D D E S E A 
Informes en Monte y Zulueta, Vidriera. 
160 8-4 
OPORTUNIDAD. — Se venden tres hermosas ca-
sas situadas en buenos puntos de la ciudad. Precio 
$55,000. Trato directo con el dueño. Dirigirse á la 
oficina del Hotel Florida. 87 8-3 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; ó toj 
mar dinero sobre ella: ó comprar 6 vender algíra 
cen^o mándene su dirección Apartado 501, Rabanal 
,ynefo0r ^ C ^ í J ^ o ^ r ^ t r ^ o ^ t A \ SE VENDE ó arrienda entre Pavo Real y 
rianao. Tambén me encargaría de fabricarle uni j San DiOflfO de los Baños la finca " L a Gloria" 
casa • en el terreno que usted posee. Contéstem| I (le Q caballerías propia para tabaco y crian-
<-ii,i!nuier co â cine pueda servirle. if-S 26-̂ 11 ¡ ,. 2 , J , 
r T T i - J !zas5 ^iene casas, potrero cercado, monto con 
abundante madera do corazón, mucha cujería, 
SE SOLICITA una señora de mediana edad blan-
ca tí de color para cuidar una casa y ayudar I 
quehaceres de una persona sola, 
reterencias. Factoría 47. 133 
ha de traer buen 
S-4 
SE DESEA alquilar una casa propia para establp 
que tenga capacidad para 8 ó 10 coches con sus ca-
ballos y que esté situada por la Calzada de la 
Infanta ó cerca desella. Reina 43. 181 15-4 
UN JOVEN de 21 años, con más de seis dé 
práctica de oficinas desea colocarse de tenedor de 
libros, ayudante de carpeta ó cualquier otro desti-
no análogo en casa de comercio ú oficina particular. 
Conoce regularmente el inglés y posee excelente con-
tabilidad. Dirigirse á M. R. O. calle del Sol núm. 93. 
36 : 8-3 ; 
SE OFREGIS un maestro cstivador con gente prao 
tica para hacer la contrata de estiva de t;n ingenio 
Dirigirse por correo al Apartado de correo 551, Trac 
cisco Crespo. Habana. 13 ._L£jL_ 
I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable "para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. Trémols. 
000! O 26-16 D 
ASENTES 
Se solicitan en PUADO 64, De 8 i 5. Buena 
comisión. 17891 a^^Dbrc. 
T E N E D O R D E E I B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añoi 
de práctica, se hace cargo ¿c abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciaiea 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería do 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
Dinero é Uieotecas. 
m mm w wmi i \ 
rroyos y linda con el líio, infor es calle Ke l
núm. 53 bodega Playa de Marianao. 
4S ].-)-3 
SE VENDE; una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en la calle de Tejadillo, cerca 
de Villegas. Reconoce cuatro cientos pesos de gra-
va.ncn .Se vende en §3.400 libres para el dueño, 
gana 6 centenes. Informes dirgirse al señor C. Ote-
ro. San Rafael núm. 2, altos. 18903 16-30 
SE VENDEN dos casas muy bien situadas trato 
directo con el comprador, alquiladas á etablecimien-
tos; su precio no excede de $16.000. Informarán en 
Cervasio núm. 68, de 13 á 1. 18910 15-30 
SE VENDE ó arrienda en B; 
CIAS y GÜA2ÍITO de 
pô os, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caballerías de caña, buen potrero. El 
que no tenga garantía que no so presente. Infor-
mes Lamparilla 37, entresuelo. M. Pulido. — Haba-
na. 18792 15-28 
MUEBLES FINOS 
Se vende un iuego de cuarto de nogal y lunas 
biseladas: uno de comedor y otro de saleta, de 
mimbre. También varias mamparas. Zulueta 3, altos, 
de 1 en adelante. 469 4-10 
"AÜTOPÍAÑOS1 
Sin conocer música so toca á la perfección 
en el Autopiano. Unico agente en Cuba, E . 
CÜSTIN. Habana 94. Entre Obispo y Obra-
pía. 5-10 
P I A W O S T 
Nuevos y de poco uso. Venden E . CUSTIN 
Habana 94, entre Obispo y Ohrapía. 
• sáo 
SE VENDE un medió juego de sala do maia-
I gua casi nuevo, estüo Reina Kegente, de Prime'ra 
compuesto de sofá, cuatro sillones fijos con sus 
banquetas y una docena de sillas; so desea tratar 
con particulares. Cerro 480. 515 8-10 
S E V E X D E X varios muebles en la casa es-
quina Sur de las calles J y 17, Vedado. 
451 4.9 
abanó la finca M \ -
8y medía caballerías, oos 
POR HABERLE ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, $5,000 cy., la casa 
Barreto 62, en Cuanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardin, 17 
claríos, entre grandes y chicos, 2 saloms altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drígirse 
á Zulueta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
18242 30-16 D. 
SE VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará ea la misma J. Agramonte. * 
18218 26-15D. 
SE VENDE 
El demolido ia genio San írancisco (a) "La Ta-
gua", en Rancho Veló?, cclincuuite con el ingenio 
San Pedro, con magnificas aguadas, coa 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C, Baratillo i , P h ü de Armas. 
27764 3<-6 Dbrc. 
BE mm 
Se vende im torno 
para metales y madera, nuevo, con todas sus piezas, 
mandril universal, cuchillas, fresas, chene etc • en 
Concordia 120 ,de 11 á 12 puede verse. ' 
453 - 4.9 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMIXAS 
SAN R A F A E L 32. 
n a d i e e e . , „ « , . 
muebles sin ver primero los precios 
el trabajo de la caoa ^ T S , San I¿faí 
8-8 14 32§ 
S E V E N D E N 3 sillones de limpia bota; 
su tarima; y 2 espejos consolas Keina A« 
se admiten prenderos Monte 144. Barberia 
V N GRAMOFONO Víctor nuevo con mi 
300 discos todos en buen estado, cantados po 
ruso, Bor.ci, Tamagno, Planeen, ¡a .Melba y U 
t i . Se vende barato; puede verse todos los 
de i á 4 en Animas 22. 197 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pese 
hasta la más alta cantidad en barrios y Vedado, co; 
vencioiial ypara «d campo a! 12 por 100, en 1 
provincia de !a llábana, se compran casas de $2,oc 
á 12,000 — J. Espejo, O'Reilly 47, de a á 4. 
116 _ 8-é 
SE VENDE una duquesa en buen estado con tres 
caballos. Puede verse de 5 á 9 mañana. San. Lázj. 
ro_269 bodega. 507 4-10 
UNA DUQUESA de medio uso, un familiar de 6 
asientos y un Erapp muy elegante, se venden cu 
Cerrada del Paseo 7. 494 8-io 
SAN LAZARO 57 se vende un carretón pro-
pio para un burro. 
. 363 4-8 
SE VENDEN un coche con su caballo v arreos. 
Infonman VV. J. Wílryex, taller de los carros eléc-
tricos en el Vedado. 380 
>.Ê  \ ENDEN una duquesa de medio uso con dos 
caba'k's; en San Lázaro 269 se puede ver todos 
lo sdias de ó a 10 y media de la mañana. 
.4-5 
S E V E N D E 
UNA PIANOLA con 161 rollos de distintas 
zas escogidas .Se vende muy barato Puere vers 
dos los días de 1 á 4 en Animas 22. 
. J96 |5 
e ta. 
S E V E N D E un familiar^ que caben G p « S 
ñas, nuevo con suchos de ^uaia. vuelta enteil 
muy barato SALAS, SAX E A F A E L U j l 
288 4-6 ! 
S E V E N D E en 35 centenes un fa 
zunchos de goma nuevo. SALAS. SAI 
F A E L 14. 288 
Cadilaa 
S E V E N D E en 18 centenes un b 
SALAS. SAN BÁFAEL 14. 
vende Salas automóviles 
gran máquina. Caben 5 personas, gai 
rantizada. se enseña el manejo. Salas, 
San Rafael 14. 2S4 8-6 
SE VENDEN muebles de cuarto, de comedor 
dos juegos de mimbro, cuadros ai óleo, un pein|3H 
sillones, bas>oncr:!. vua cabeza de VC.'ÍKÍO, un 
go de tapicería y otros. Amargura 69. 213 gaB 
<ÍA N G AS ^ 
E/n Neptuno 121 se • ' ido t]3| 
juego de cuarto do • mueblejl 
m á s . E-n la misma se necesita una señoril 
mediana edad para manejar un nifio-1 de 
sueldo centenes y ropa limpia. 166 
LA E S T R E l L i BE COLOl 
E E ADRIANO CANSALES 
T E L E P O X O Í,'!7S.—HABANA 1 
Ex-encargado de la casa de Borbolla, se hace «Ü 
go de componer y barnizar toda clase de ;:¡ueblcj 
dejándolo^ como nuevos. 
Asi coñlo también de fabricar toda clase de tifl 
bles por muy finos que sean y en el estilo que deM 
el marchante. Especialidad c;i sillerías de mímbnM 
pegamento, porcelana y terracota. Se azogan espeja 
y extirpa el comején, GALIANO 33 
26-2E. 9 
calle lie SUAR-.Z 45. eniro Aiiiiacn W 
T E L E F O N O 1SÍS 
P R O X I M O A L {'AMl'O D E M A R T U 
S i n competencia en su g-iro. I 
Préstamos y t'PMi})!-;» a l h a j a s , mué-I 
bles, objetos <le arte y ropa. T I 
INTERES ClPENCIOML, 
En venta un arsenal encielopédleíj 
en alhajas objetos de arre, unibles, reloje-l 
ría y ropas de todas y para todas clase 
cíales, á precios sin competeucia. Cor 
mostraciones prácticas puede couver 
quien nos honre cou su presencia, 
401 13-: 
P I A D O S 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se venden, 
de 10 centenes en adrlm.tc. Viuda c hijo I 
Carreras, Aguacate 53. Telefono 691. 
_J_89i5 26-36 
F A B R I C A D E B I L L A K E S l 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usad 
EspecisTiidad en efectos frncese recibidos dittj 
tameute para los mismos. Muda é hijos de J o s í M 
teza, Teniente Key 83, frente al Parque del Críi 
1605S 7S-3NW 
MESITAS y máquinas. — Vendo tres máquíj 
de escribir con sus mesilas. También las venao'j 
paradamente. Habana 131. 
^- _ 2S-15 
15 E E L E S 
Se realizan un gran surtido de muebles, c j ^ H 
laniparasr espejos, máquinas de ei -er, picudas Ú 
ropas. La Perla, Animas número 84. 
18136 ^S-i.lDbrCj 
SE VENDE un tren de maquinaria aprop^B 
para ingenios y talleres de la ciudad. Informará»! 




VEDE una mrqnina Horizontal de 50 
Un Ventilador para Horno de quemar j 
Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS IIORIZOXT.M.KS de 15, 20. 2S,iM 
35 caballos, completas, muy reforzadas" y p r q ^ 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON e s t t M 
les para agua calicrslc, meladura, cachaza etc., . f l l 
UNA Í.M.MI;A J.-.ITLKX WORTIHXGTONM 
paz de elevar agua á ico pies. Succión 20 pulgMH 
Üescrga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE B A B C l f l 
& V.TLCOX de ¡s Caballos, completa, incluao^H 
menea. 
- i 'XA CHIMENEA de hierro de 6 p u l g a d a s « 
metro por 75 pies de alto con su i c «e hierw 
fundido. - i | 
dgaW T U B E R I A D E ACERO forjado de 9 P 
diámetro, para vapor. 
Para informes dirigirse á la calle de la H*"!! 
na ii6Vá. — Habana. 
18080 26-r3P^H 
Se vende una caja de hierro 
en $100 una buena reja de hierro de 
mostrador^muy hermosa, tiene 12 me-
tros de largo por dos de alto, está di-
vidida en hojas de dos metros; puede 
verse de 9 a. m. á 5 p.m. Obrapía entre 
Aguiar y Habana, frente á la Iglesia 
de San Felipe. 
416 4 . 9 
Fábrica de mnebles 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas^ más barato que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprailor Lealtad entre 
San Miguel y Neptuno. 519 21-8E. 
á precio de fábrica. Ensenamos gratis 
ia fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San ílafael 32, 
" LTTÜLSERA DÉ~ORO 
La casa que más barato vende joyería, nlatería 
7 óptica; se coinp.a oro y plata, v piedra tinas. 
Isept-ino 63 A. esq. á Galiano. 340 26-8E 
SE VENDEN dos juegos de cinco piezas cada 
¡ uno, tapizados. Un juego de mimbre de ocho pie- 1 
1 zas. Un espejo de sala. Una sombrerera. Un es- ' 
4JS i critori-
BERNAZA 55, Se 
de al lamparería, Láir 
ce, bombas, inodoros 
odo lo rus pertenezca al ramo de instalacjoq 
cíos módicos. 503 
n realizando los ¿ti^fl 
inglesa, francesa J I J H '-•;0 1 rrarnicntas de mccMH 
SÉ VENDEN junto ó separado; una i«cuba«H 
Cyphers y todos los enseres ¡wa instalar un^^H 
za de aves; un bogui ,un carro americano l ^ ^ M 
tro ruedas, arreos y una yegua mora de ^^^^H 
tas, cuatro años, muy ligera. Informan SaoS^^H 
225, aleos. 259 — — 4 ^ H 
GARRAFONES á 50 centavos, botellas á * H 
tavos docena, siendo limpias; se compran e3^^ | 
cantidades en ia Droguería Sarrá Tcnientj^^B 
41, Habana. 222 -^s 
l 
TETAS FRANCESAS á precios sin compe 
T A L L E R E S T A N I L L O , -Monto 363 . 
18301 . O 
26-8011 
Un rc!oj Un?, lámpara de bronce con todos 
sus buiabi.los, nu Consuiadu 43 350 4-8 
SE VívNi'E un piano magnifico por poco dinero. 
Informan en la Cámara de Comercio, Aguiar 81 
I s9a ... , JJ-ÍJ 
S U L ^ O C Í O O ^ T - Z I L O J 
está especialmente indicado c o a ^ ^ ^ H 
las n.mseas del embarazo, desfajie- f 
cimientos, etc. Una solaoión más o J 
menos fuerte de este ¡u fo de carneJM 
procura una mejoría y un aumento ¿ 
de energías que los excirantcs aleo-
hól ico /no podrán jamas iv.c uuar. \ 
De venta á ?1.50 oro español oí i 
ce, en las meiores farmacias y por la \g 
única casa importadora. H 
L A P l ^ S E Y E R A X C I A ^ « 
Beri5;iz:v Teléf. ~»Io. 
kprema y Eslereetipia ael IMAillO ílt L\ üUU* 
_____ JENIENIE REY Y, PRADQ J j á 
